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| I C T U A L I D A D E S Y E I G 0 B E R N A D 0 R 
0] señor D. N'íctor A. López, nos dk'e lo siguiente: 
.:A raiz de anuneiai-se la« reformas de .Maura, se encontraba 
>e,v Vork, el que estos renglones escribe: estaba anunciado un 
'méetiofe' '' eu «-'I centro separatista de Broadwey St. y en el que 
oofía el verbo de la revolución cubana, 
i^",-,! buen amigo mío, cubano, me invitó para que le acompañara 
• jeférido '•meetiiig, cuya invitación, rehusada en el primer mo-
Lto, Por razo^es í!i(-'lles (1(> emprender, fué aceptada a ••post.e-
? r¡'\ por la insistencia del amigo y por mi deseo de conocer y oír 
' j .iS palabra* con que el señor Martí c e r r ó su discurso, fueron i 
L iiffiiientes: j Con motivo de usa moción aproba-
p8 .. ^.es por lo tanto una necesidad que anticipemos los acón- ^ Por el Ayuntamiento, consist«nt<s 
¿jiniiettt08' PORQI'K ESA,S REl^ORMAS DE MAURA, ECHAN ¡ 611 P1*0̂ 071̂ 1" ]» calle de Dolores, así 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
E L AZOTE DE EUROPA 
T O D E L A H A B A N A 
La ca le de C o l o r e s . Reso lu -
c i ó n dei s e ñ o r B u s t i i l o 
m '| IKKHA 
mu vipa • 
LOS P L A N E S R E V O L r O l O X A K I O s l ip Tni > \ ; ômo ^ lndal6cio, San Benigno y 
v/^x^nayo un \Ji fA ¡ General Lee, el señor Gobernador de 
la provincia dictó con Cecha de ayer 
Xo, termina ahí la carta del señor López: pero uo nos parece 
iegario ni conveniente ahon<lar en e«ta escabrosa materia. Los, 
.¡ales y desapasionados ya hace mucho tiempo que vieron dei^r.jui"0s cílie se causíin a las fincas 
una resolución en la que después de 
varios Considerandos acerca de los 
aé parte estaDa la razón y i-econocieron noblemente su yerro; los 
J-reduetibl̂  seguirán en sus trece aunque se. les demuestre comió 
tres v dos son cinco que estaban equivocados. 
m po 
l'uturo Presidente de la 
Estados Unidos le han 
El Mundo discurre, largamente sobre el 
Iĝ ioa y después de asegurar que los 
e\ veto, otra vez. al Hombre Fuerte, (esto del Hombre Fuer-
^recordamos nosotros. E l Mundo ya no llama así a 'losé Mi-
i : después de malar así de un golpe de estilete o de daga flo- I néral Lee hasta entroncar con las 
colindantes y atendiendo las peticio-
nes de los vecinos que él juzga jus- i 
tas, resuelve: 
Suspender el aeuerdo tomado por' 
el Ayuntamiento de la Habana, en , 
sesión celebrada e Idia diez y siet: 
de Mai-zo próximo pasado, por el que j 
se i-evocó el de treinta de noviembre ' 
último, relacionado con la pralonga-! 
ción de las calles de Doloers, San In- i 
dalecio, San Indalecio y Avenida Ge-' 
je (tina. aJ héroe de Arroyo Blanco, dice que el próximo Presidente República, será uno de estos tres hombres: Menocal, Zayas o 
io Núüez. ¿Y (leviaí! Hace preguntar El Mundo al doctor Po-
o. Seguirá en el gobierno o en otro alto puesto en la nueva, si-
^.ión, contesta Liborio.— , Y Freiré?—Será retirado políticamen-
Lo primero, lo de lievja. parécenos haetante verosímil, porque 
vohuitad firme, sin su energía tan poco común ¿cómo podría 
L ^ n n i i r s e un gobierno fuerte y estable? 
Bu (.-arabio lo de retirar a Freiré, así de real orden o porqué 
kl Mundo lo. disponga, pudiera no ser tan fácil. Don Fernando Frei-
rt? de Andrade desciende en línea, recta de aquellos tenaces eonquis* i . , 
[tigres a quienes nada ni nadie podía domeñar. | « n - ^ - ? . ? ? ! -
Por lo demás, a nosotros Menocal. Zayas y Núñez nos parecen 
m encantadora trinidad, como diría Fontanills. 
Xo podrían ser elegidos los tres? 
calles del reparto ''Chaple",—Pedro 
Bustilio, Gobernador Provincial. 
Y de su orden, tengo el honor de 
trasladarla a usted para su conoci-
miento y el de la corporación muni-
cipal. 
De usted atentamente, (f) Ernesto 
López, secretario de la Administra-
ción Provincial. 
L A S L L U V I A S E N BARACOA 
E l Alcalde Municipal de Baracoa, 
señor Fernández, en telegrama diri-
eido a la Secretaría de Gobernación! 
F O M E N T O I N D U S T R I A L 
D E V U E L T A A B A J O 
L o que of recen los c o m e r c i a n t e s y vegueros de Las M a r -
t i n a s , H a ü l a n c o c o n el s enado r M i n u é ! Lazo, El Pres i -
den ' e de ¡a [ e m p a ñ í a l'm(m\i a e r p t a las ofer tas de 
t i e r r a p hace la c o n M n de l a s Mar t i na s . 
I L a comisión de comerciantes y ve-
gueros de Las Martinas, que recien-
temente se dirigiera al general Lla-
neras, haciendo ofrecimientos de tie-
rras para la siembra de yuca a 'a V&z 
que prometían suscribir acciones de la 
Compañía Almidonera si ésta acepta-
ba esas ofertas y establecía allí una 
planta industrial, ha visitado al feo-
.ronel Laio para reiterar esos ofreci-
mientos y la cooperación personal y 
económica que ofrecen a la Compañía 
• Industrial Almidonera. 
E l coronel Lazo recibió a los comi-
sionados señores Gonzalo A. Pila, D. 
Sebatica, Ruperto A. Püa, M. G. Na-
ranjo, Antonio Fernández, F. Bo y 
i Manuel González, celebrando una ex-
tensa entrevista a la que asistió el 
general IJanerás y en la que se habló 
de la utilidad y conveniencia de acep-
tar las excelentes ofertas que hacen 
• los comisionados de las Martinas. 
producciones agrícolas que puednn 
servir de mejora a la crisis que ago-
bia a Vuelta Abajo. Por lo que a mí 
respecta, nos dijo el coronel Lazo, 
ofrezco más de 200 caballerías d<? 
tierra para el cultivo de yuca. 
En esas fértiles tierras, puede co-
secharse una cantidad muy respeta-
ble de yuca que forme, con las res ta -
tes siembras, el consumo necesario de 
la fábrica almidonera que se proyec-
ta hacer en las Martinas. 
"Estoy identificado con las justas 
aspiraciones de mi Provincia y me 
es grato atender sus ruegos y acudir 
siempre a sus necesidades y quejas". 
Con el general Llaneras haremos 
cuanto se pueda, porque el foment.) 
industrial de las Martinas sea pron1^ 
una realidad fecunda en donde el 
trabajo y la riqueza contribuyan al 
bienestar de la que fué rica y próspe-
El general Llaneras y el coronel : ra comarca. 
S O L I D A R I D A D D E L O S E L E -
M E N T O S A G R I C O L A S . - V I -
G O R O S A C A M P A Ñ A 
f(ttMtro corrcbponsal en Jagüey 
Grande nes remite esta interesante, 
r'iítérviú que celebró el lunes con el; 
íbogado seño,- J . Cesar Trujülo. 
el honor cscepcional de recibir—a más 
de connotadas personalidades de fuera! 
—la más completa y genuína repre-
sentación azucarera,—que este año ie\ 
elevará a cerca de dos y medio millo-
nes de sacos—con un valor aproxima-: 
do de treinta millones de pesos. 
TASAJO D E M O N T E V I D E O 
Durante el mes de Diciembre últi-
Por ahora puedo asegurar que el mo no se exportó cantidad alguna de 
opulento propietario del central "So- j tasajo en Montevideo con detsino a 
corro," señor Arenal, irá en un tren; esta República, 
expreso acompañado de numerosos ¡ 
colonos; que otro tanto se proponen; 
Desde las tres de la tarde de hoyj 
2o hasta las 0 de la mañana del día. 
siguiente han caído sobre este pueblo i 
lluvias torrenciales, habiéndose des-; 
bordado el río y arrastrando la co-| 
rriente a un barco a tres millas del; 
puerto. Se cree haya habido pér-
didaa considerables en la agricultura, 
animales, etc. Sin detalles hasta aho- j 
ra que continúa lloviendo en igual \ 
^ C R I M E N ^ 
La autoridad provincial de Oriente, | 
en telegrama dirigido a la Secretaría 
dé Gobernación, da cuenta de que en 
la tarde del sábado último Vidal Mén-1 
dez, natural de Mayarí y vecino del i 
barrio de "Mateo Sánchez," mató de 
una puñalada a su concubina la more-
na Manuela Brefe, conocida por Ma-
micla Zamé. m DESPACHO A L "DAILV 
E l autor del hecho se fugó, siendo Londres, 27. 
capturado poco después p-sr las fuer-i gi corresponsal del "I)aily Mail" 
zas del Ejército allí destacadas. ' én ej norte de FraJu-ia informando 
i «obre la batalla librada en la región 
\ J M potencias europea-s perseguMd.s por el rnónstrao que 
ellas mwrnas engendraron. 
CPuck , de Nueva York.) 
L L E G A N A P A R I S L O S P R I -
M E R O S H E R I D O S D E L A 
B A T A L L A D E I P R E S 
veces lojtravon los alemanes cruzar 
el canal de Ipres teniendo que reare-
N O M B M T O V A R I A S N O T I C I A S 
D E L M . D E E S T E B A N D E L P U E R T O 
Efectivamente, estuve el jueves en, 
|fl central Socorro llamado por su pro-j 
|pietario señor Arenal, a fin de tra-j 
Itar sobre ciertas diligencias preli-1 
minares para organizar una fiesta i 
[ígraria que él, don Miguel Arango, 
J coronel Caldwe l . don Luis larafa , , hacer ^ ietario v cen 
tral "Cuba;" que los "Mercedes, 
„ i "Santa Gertrudis" y "Tinguaro" ya 
esta jurisdicción s#|roppnen celebrar I egtán nizando C e r o s o s contin-
» U Villa de Colon a terminar ^ te* de-caballería, y que en la zona 
afra, y cuyo objeto es el de desenvoi-i ^ j v y ^ Montaña varÍ0s entu. 
•er Iô mdcuIos de unión y sohdandad t:an' es pi.eparan des{le 
Nrelos c onventos agrícolas, hacien- una ^ba l ^ fle más de dü. 
les ver la conveniencia de que se: mjl s y eso que aun no han [ , s 
¡a?nipen bajo la bandera de la Liga, comenzado oficiaimente, pudiéramos| En la Gaceta del lunes aparece un ^ L A B A N G A R E S 
ARiana y que a esta aporten ^ ^au-j dec.r^ ^ diiigencias preparatorias de! Decreto Presidencial, refrendado porl Este vapor americano de la flota 
«i de sus imciatavas y actividades f.esta Secretaría de Justicia, designando i blanca entró en puerto esta mañana 
tot guiar su acción por fecundos ? al (loctor pedro (¿nliiw 
goteros, en pro de los P o e m a s ! En ^ movim¡ento no jueg0 v0 más Lan.inaga. teniendo en cuenta su com-
L í L ^ T ^ . 0 somlment* afe^a": papel que el de desempeñar las fuir! petencia. Asesor especial, adscripto a 
«estros distintos intereses rurs/.s, c i^es 8ecretariles del Comité organi-i fa Secretaría de la Presidencia; para, 
l«n„pal a,r' ! o s , r ^ a U v f ^ Iye: zador, honor que he recibido por la! entre otras materias, las relacionadas 
mmiento cel nivel dê  vida de '°s cii-citngtancia de serme fácil servir i con ia hacienda municipal y provin-
"mpê nos, de los métodos y e lemen-¡de m(iá[o de comunicaci6n entre sus, cial, en cuanto afectan a los Presu-
^ . L -P f ^ ^ ' i f ' L Í ! miembros, sin que tengan ellos quê j puestos Generales de la Nación y pa-
l w n r 7 l a UrbaiVa !e 108 1-amaÍQ desatender el cuidado que en estos j ía aprovechar en ese y en otros asun-
K 6 caraPo; fact0.res P^^ordia- mcm61lto? demandan sus fábricas. tos de análoga importancia su expe-
l e nuestra existencia que no re- m k z \ e ilustración. 
Vwn, quizas, de la acción oficial ni T .. ., o/? j . iqií , , ^ " 
i Jagüey. Abril 26 de lyio. j E s el Marqués de Esteban una per-
—̂  - -~ j sona||dad cOMocida y respetada en la 
J p ^ j . | ^ I X l d T l O r i f S k d 6 mayor P*1̂ 6 t,e las instituciones de 
MAlL" |Sar al punto de partida con £ 
i bajas en sus filas. 
En uno de los esfuerzos uno de 
los batallones alemanes fué separado 
¡del resto del ejército. De este batallón 
¡ no escapó un solo soldado porque los 
de Ipres dice que la aldea de Lizanie ¡que no perecieron fueron hechos pri-
fué tomada y reconquistada tres ve-j sioneros .Aprega el corresponsal que 
ees durante el día de ayer. Por dos ^ (̂3 cañoneg n-anceses que los ale-
manes pretenden liaber capturado, se 
, gún parte oficial del sábado. 110 se 
| encuentran en poder del enemigo. E s -
¡ tos cañones fueron abandonados por 
I los franceses en las pantanos con las 
¡ ruedas medio cubiertas de agua, y 
I en la actualidad siguen en el misino 
j punto porque los franceses mantienen 
; un continuo fuego de artillería sobre 
' dicho tngsír evitando que las pie/as 
<ai¿án < ;i poder del enemij:»». 
COMPLOT D E S C L B I E R T O 
í Londres, 27. 
| En despachos de Constantinopia se 
i informa que se ha descubierto un 
i complot tramado para asesinar a los 
más altos funcionarios del gobierno 
turco y a la vez iniciar una revolu-
ción contra el partido de la guerra. 
' La policía encontró una bomba de 
dinamita colocada en las oficinas del 
ministerio de la Guerra. 
VICTIMAS D E L T 1 F L S 
Lazo desean vivamente corresponder 
la espontánea y oportuna iniciativa 
de los que representan la riqueza 
; y el trabajo de una comarca hoy ven-
cida y en crisis económica profunda 
por causas de todos conocidaá. 
Ambos senadores pinareños se p.s* 
; fuerzan por atender y aliviar ia afUc 
! tiva situación de :a provincia que re-
presentan y el general Llaneras en 
1 -su cai'ácter de Presidente de la Com-
pañía Almidonera Cubana, ha ofre-
• cido que en breve irá a las Martinas 
para estudiar esas ofertas, el inteü-
. gente y activo Director General de 
! la Compañía don José Fabre Boni-
' [ Ha. Por su parte el coronel Lazo ha 
ofrecido más de 200 caballerías de te-
I rreno propios para destinarlas a la 
siembra de yuca. 
Los comisionados de las Martinas 
han regresado a Vuelta Abajo muy 
1 complacidos de la afectuosa acogida 
¡que le han dispensado los senadores 
' Llaneras y Lazo, esperando, la ofreci-
áti visita del señor Fabre para co-
i menzar los trabajos df organización y 
propaganda de la indifstria almido-
nera. 
Se espera que la Compañía esta-
les blezca una Planta en las Martinas ^ 
nosotros deseando^tener informe.s -li-
bre este asunto, nos hemos .entrevii:. 
tado ayer con el coronel Lazo. 
Muy amablemente nos recibió el 
•senador pinareño. A nuestras pregun-
tas nos respondió que estaba dis-
puesto, en unión del general Llaneras, 
a realizar cuantas gestiones fueran 
necesarias y oportunas para crear 
Así se expresó el coronel Lazo con 
la nobleza franca de su carácter, con 
el interés extremado que demuestra 
en cuantos asuntos afectan1 a Vuelta 
Abajo. 
La Compañía Industrial Almidona-
ra, formada por personas de solven-
cia y de reconocida actuación mercan-
til y profesional, va extendiendo, con 
verdaderas garantías de éxito, la que 
ha de hacerse una de las mejora y 
más productivas industrias agrícolas. 
E l general Llaneras. Pi-esidente de 
la Compañía y senador pinareño. de-
sea atender a los comisionados d^ 
las Martinas, qu^ tan excelentes 
ofertas le han hecho a la Compañía 
que representa. 
Con el general Llaneras hemos ha-
blado de todo ésto y él, con su bondad 
de siempre, nos ha dicho que está 
condicionalmente con los que en 
Vuelta Abajo producen y trabajan. 
Y añadió que la Compañía Almido-
nera, aceptando las ofertas de los co-
misionados de las Martinas, demues-
tra el deseo de corresponder y ayu-
dar a cuantos ofrecimientos se le ha-
gan nara ampliar firmemente la im-
portancia y la solvencia industrial de 
la Compañía que se ba caracteria l lo 
hasta ahora por una absoluta y reSr 
potable seriedad en todos sus actqte. 
L a nueva planta de las Martinas y 
otros que se proyectan en la Isla, son 
las señales prácticas de que os ele-
mentos de representación econójnioa 
han visto la utilidad de esta empresa 
remuneradora y sólida. 
C U A R T A R E M E S A A L A S A U T O R I D A 
D E L A M O N E D A D E S S A N I T A R I A S 
a privada, ya individual o colee 
^ el impulso que demandan y de-
^ llevar en la corriente del pro-
?reso. 
Esa fiesta consistirá en un mitin 
competentes oradores desarro-
w ^Otts concernientes a su ob-
f10» y en una exhibición que se efec-
mayor 
algún relieve de la sociedad cubana 
l 0 S e E M o i l t O r O f nu ^ Particu,1.arment15 rie .lasftq^T*" 1 mismo lugar de su procedencia cor so 1̂ . la Habana radican. _ .No mega nunca lo (.uatro* rrOS Vacíos. 
procedente de Colón ;y Bocas del To-
ro, (Panamá) conduciendo 9 pasajeros 
para la Habana y carga de frutas y 
otros 9 pasajeros en tránsito para 
New Orleans, hacia donde seguirá 
viaje. 
Con cargamento de mercancías en Londres! 2?" 
general, llegó esta mañana de Fila- , Avisos dé Mitylane anuncian que 
delfia el vapor noruego Mobila. ei ú{ns y la virUela están causando 
E L F E R R Y - B O A T . - A B O N O Y ARA- j mU defunciones diarias en Erzerum, 
DOS. Armenia, y en los distritos coHndan-
A primera hora llegó esta mañana | teR< 
de Key West el ferry-boat america-i R E C O N Q I T S T A D E LIZERMÉ 
no "Henry M. Flagler," conduciendo Londres, 27. 
26 carros con carga general y vol-| En despachos recibidos del campo 
viendo a salir poco después para el j de batalla los belgas afirman haber 
Ayer se situaron el Banco Nacio-
nal :i0O,0OO pesos en moneda cubana. 
Mañana llegará de los Estado? 
L'nidos la cuarta remesa ascenden1^ 
UNA SUPLICA R A Z O N A B L E 
Habana, Abril 25 de 1916. 
E l miércoles próximo—mañana— 
v,.p en la Granja Escuela de dicha día 28, y en los salones de la Aca-
l d e varios implementos v apara-1 demia de Ciencias, v Cuba 84, tendrá 
•08 de agricultura, tales como máqui- i lugar la velada que se ha organiza-
y ^ arai% de hacer zanjas de cons. | do para reverenciar la memoria de 
;Jcaon y reparación de caminos, de aquel malogrado ingémo, gala de 
t agrícola especialmente apli- nuestra juventud intelectual y espe 
por mera fórmula ni por el deseo de 
figurar, sino con el propósito de la-
borar honradamente por ellas; y así 
! ! lS fán 0Peradas ante "el público1 mó en vida José Enrique Montero. 
^ .Mostrar prácticamente su efi 






dores de esta fiesta 
Este acto de respeto y de homenaje, 
está patrocinado por el Ateneo de la 
Habana, L a Sociedad de Cienfuegos, 
"Cuba Contemporánea" y la Asocia-
ción de Estudiantes de Derecho. 
Nosotros haremos llegar a los se-j 
ifa??0nen darle un lucimiento ex 
^os ri0' a fin de despertar dor- [ 
fcida tUsiasmo6' <le avivar aletai-j 
as energías; y para ello tienen | 
'fida '̂ lnterés en que concurran nu-i 
"iete" repveseTltaciones de los diez y 
^ vawen,ralP9 fle esta jurisdicción y 
:aüo riV16 los limítrofes, el Secre-; 
del <í0 :^rirLiltura, los Presidentes: 
i y tle la Cámara, el del 
4op. i ¿beral y el del ConseiTa-' 
Wink! Presidente y distinguidos 
I \lm dc la UK* Agraria y de! 
^ üohün Gc Fal3ricantes de Azúcar. 
vii*ia ~ *dor y Alealdes de la Pro-
ñores Rodríguez Lendián, José Mariaj iiustres fundadores del Partido Con-
Chacón, Carlos de Velazco y Félix j 8ervador y en su casa de la calle de 
Martínez Giralt, nuestras felicitado- • (̂ .uba> Se congregaron primeramente 
nes, por el buen acierto de esta ofren-j gug hombres para darle forma al par-
da de cariño y amor, al cual nos su-j ^do> discutir sus primeros estatutos 
manios. j y designar sus primeros directores; 
El programa de la velada es este:| sin e[ calor que entonces diera a 
tor Enrique Jo-i la jdpa je hiciera resen-arse para si, 
. ut ov. .̂v.̂ v̂—v-̂ w ^- .reconquistado a Lizerme ayer p<»r la 
la Habana radican, «p^ega nimcaK ^ ^ ^ ^ ^ c f o g : tarde ^ j ^ . ^ ^ encuentro 
el concurso de sus tniciativas de sus, Entre log carrog e trajo el ferry-! fueron crecidas para ambas partes, 
actmdade^s y de su bolsa a todo lo boat en su viaje de h figuraban ^ L 0 S p R ¡ > , E R o s H E R I D O S 
que sea bueno, noble y geneioso y al. llen de abono minera] y 1 con ma- París, 27. 
aceptar cargos en Ips «««rpos direc-1 iiiarias arados Han „ ado ¿ ^ { . 
tivos de esas instituciones, no lo hace; ^ « E ^ Á R T A " R E T R \ S VIK) meros heridos de la batalla del Canal 
Procedente de Boston, con carga i de Ipres. Declaran estos soldados que 
general para la Habana y de trán-
sito para Puerto Limón, llegó esta 
mañana después de las 
trincheras caían'al suelo, sin conocí 
. . . i miento, siendo después bayoneteados 
L n la travesía fue combatido ostejpor Iog aiemanes en sur cargas, 
vapor por fuertes vientos y m a r e s I j ^ O S E X PODER D E LOS A 1,1 \ -
gruesas, no llegando a sufrir novedad, DOS 
pero retrasándose varias horas. Atenas, 27. 
S A L I O E L " O L I V E T T E ' ' Anunciase que los aliados ocupa-
Para Tampa y Key \Vest salió a las ron a Enos el domingo ordenando a 
diez y media de la mañana de hoy el los habitantes que abandonaran la 
vapor americano "Olivette," llevando ciudad n̂ un plazo de 24 horas. 
R e c l a m a n d o p a g o 
L a Secretaría de Gobernación, en 
escrito dirigido a los alcaides Muni-
cipales de Guane, Pinar del Rio, San 
José de las Lajas, Alquízar y Matan-
zas, les 'recomienda que con toda ur-
gencia paguen lo que adeudan a la ca-
sa de Beneficencia y Maternidad. 
P l a n t a s m a d e r a -
r a b i e s 
dirigido con éxitos desde la Presi 
dencia por algunos años, no se desde 
ña en aceptar un cargo de vocal paraj Blanca, 
no privarlas de los 'consejos que pue-
de ofrecerles por su larga y prove-
chosa experiencia. 
E s , a no dudarlo, uno de los mas 
las granadas sfixiantes utilizadas 
por los alemanes hayan producido 
i muerte alguna, pero que al estallar, 
, V;.1501' los soldados d e j a primera línea de 
americ no Esparta de la r lotai ^¡.^u^rac ^ « • n ' . 1 o.^io 
1. Discurso por el doct 
j . •.••«-•» Mito UC ítk l i 
ínaV*? , 5 no menos distinguidas 
?2nto llegue a su ingenio el 
tfiW ]« n-eo' se ei"pezarán a dis-
t a s mi -T^'01168 y a toraar las 
^íarel" - . Clicami,iatias a ase-
el "Jas brillante éxito 
gé Varona; 2. Semblanza, por el doc-
tor José M. Chacón y Calvo; 8. Dis-
curso, en nombre de los Estudiantes 
de Derecho, por el doctor Alberto del 
Junco: y 4. "Elegía en la muerte de 
José Enrique Montoro," leída por su 
autor, señor Gustavo Sánchez Gala-
rraga. , 
La velada comenzara a las ocho y 
media de la ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
INSULTOS Y B O F E T A D A S 
de Policía 
carga, correspondencia y pasajeros. 
ban haya tenido el más remoto inte-
rés particular en sus gestiones; de-
biendo señalarse entre los grandes como pudo haber hecho, ninguno de 
los cargos que más tarde debían resul- beneficios, que ha dispensado a la ciu-
tar provechosos para los que hacen 
política con miras más o menos inte-
(PASA A LA ULTIMA > 
trarla egoistamente, hace más admi-
rable la cooperación del Marqués de 
Esteban en tantas obras beneficiosas 
y altruistas, desde la modesta Aca-
resadas. 
Nadie como el Marqués de Esteban' 
conoce, por su larga permanencia en 
él, la organización y el desenvolví-
| miento del Ayuntamiento de la Ha-i 
baña y son contadisimos por no de-
dad de la Habana, el tesón con que Se demia de Tipógrafas de la Habana 
opuso en época reciente al arrenda-¡ a la Comisión Fiscalizadora 
miento del Canal de Albear. I . . . 
L a fortuna personal del Marqués i P 1 ' ^ 6 8 1 0 * " f T ^ ? -
de Esteban lo pone a cubierto de to- U Marflues fl<r pteb*n .a 
dos esos descréditos y su solvencia • su Jerarquía social es el tipo del de 
lo hace candidato excepcional paral 
Señor Director del DIARIO DK LA 
a 40o,000 pesos, de los cuales 125,000 j MARINA 
pesos son en oro y el resto en piala 
y nikel. Hemos leído en el DIARIO D E L A 
MARINA va lias cartas de distintos 
propietarios de los barrios extremos 
de la capital, protestando, de manera 
razonable, contra la reciente dispo. 
sición del Departamento de Sanidad, 
por la cual se ordena la sustitución 
de los pisos de maderas en un período 
de tiempo sumamente perentorio. 
Los propietarios, no nos negamos 
al cumplimiento de lo ordenado; se 
nos conceda un plazo de un año. pa"a 
que dentro de ese espacio de tiempo, 
cada cual, según su esfera económica, 
pueda dar cumplimiento a las aspira-
* , I clones sanitarias, sin que la índole da 
Se ha designado al doctor Juan T. i l a medida con el plazo solicitado de 
Roig. Jefe del Departamento de Ro-i ^gar a que muchos de los propieta-
tánica para que auxiliado del señor ' rios afectados, tenga que vender o 
Rodolfo Arango. Auxiliar de dicho j Wpotecar f̂ sas fincas. En los barrios 
Departamento se traslade a] Cama, i de Luyanó, Concha y Jesús del Mon-
giiey con objeto de coleccionar plan- I te, hasta el presente no se han pre-
' sentado casos de peste bubónica, dado 
que sus condiciones topográficas sin 
duda los coloca dentro de un ambien-
te saludable. En nada, pues, se ame-
nazaría a la salud pública concedien, 
do dicho plazo. 
Al DIARIO D E L A MARINA n >s 
" i dirigimos para que en sus columnas 
E l Secretario de Sanidad no le ha j publique nuestra petición de que .vea 
aceptado la renuncia de su cargo que | por lo menos de un año el plazo para 
dias pasados presentó el doctor V i . | ia realización de dichas obras. A l 
cente G. Méndez, Jefe local de Cani-, miSmo tiempo proponemos la unión 
í f Ü Í Í ' í í f 1 ' 1 ' 1 , ; d,J todos los P1,0Pietariaí! afectados, 
f"| ? t m~r<~' P&rá acudir al Honorable señor Pre-
j r o r ! a r e e l e c c i ó n &i u,j -a RePúijiica >• p* pi 
Acompañados del r e p r e g u n t e .e- i plaZ0 inflitad0 y <le 8U 7 ^ 
ñor Pardo Suárez. han visitado hoy al 
tan maderables y clasificar las que 
existen en la Granja respectiva. 
R e n ' n c i a n o a c e p -
t a d a 
cualquier puesto de la vida de la Re-
ô eg 
En la novena Estación 
Dado el fUeron acusados por un vigilante de 
y significación do lo« ini-íforninr escándalo en el Vedado. E n n -
ae esta fiesta v el entnsias-' que Corto, de K número 2 y Gumer-
'WiTh ^ ^ J ^ o despierta en la po- gjndo Martínez, de 2 y 15. 
que 
^ í b l ^ T ^ ^ " 3 , ê  realmente in- ""'eT primero le dió de bofetadas al 
^itnd , e,10rme cuanto selecta ñitimo, por haberlo insultado, siendo 
« de i q ^ ese di» llenará el recin- \o* dos puestos a disposición del se-
a "tada Vill la, la cual tendrá! ñor Ju§z L-orreccional 
cir muy raros, los que pasaron porj pública. Es el Marqués de Esteban 
aquella casa como él, haciendo fa- un rico propietario urbano y uno de 
vores al empleado, interesándose por} los primeros terratenientes de la Pro-
el mejoramiento urbano y por la ha-
cienda municipal, acogiendo con ver-
dadera solicitud las demandas del pro-
pietario y amparándolos con su ges-
tión personal, sin que nadie osara en 
ningún tiempo decir, ni siquiera en 
ese medio tono en que la calumnia 
* ae elabora; que el Marqués de Este-
mócrata y a diario lo encontramos 
recorriendo a pie nuestra urbe, dete-
niéndose repetidamente para estrechar 
la mano de hombres modestísimos qv?-
lo llaman su amigo. 
vincia de la Habana y se jacta eon L a designación hecha por el Presi-
ón orgullo particularísimo de no ha- dente Menocal en la persona del Mar-
ber llevado nunca a los Tribunales de i qués de Esteban para su asesor en 
Justicia a ninguno de sus semejantes asuntos municipales, ha sido acerta-
y esa posición envidiable que su for-! dísima y al felicitarlo, lo hacemos 
tuna particular le proporciona y que también al Jefe de la Nación que 
de los-genmi1 Menocal varios miembros fie 
k | las Asambleas Conservadoras de Ca-
' magüey y Ciego de Avila, para dar-
le cuenta de haberse declarado re-
eieccionistas las Asambleas Conser-
vadoras de los pueblos citados. 
N o h a y b e c a s 
E n la Dirección de Beneficencia no 
se dan ni existen becas para ninguna 
colegio o asilo, pues los niños que se 
admiten son exclusivamente los q i r 
1» ley comprende entro menores des-
amparados, que carecen de toda clase 
de recursos, los cuales, y sin o\ .• 
nocida bnevolencia esperamos lograr 
; nuestros propósitos como lo han con-
' seguido los industriales del Mercado 
I de Tacón. 
j Esperando ser complacido le anti-
. pipamos las gracias. 
! Quedan de usted atentamente agrá-
j decido». 
José Fernández —Manuel G a r c í a -
Francisco González. 
U n D i p l o m á t i c o 
En el vapor americano "Abanga. 
res" ha regresado hoy a esta capital 
el primer Secretario d« la Leganoa ; haría que muchos en su caso se con-l cuenta desde el lunes oficialmente con ción alguna, tienen que acentar toi =• i SI r\Z r¿¿ 1°- " V * 1'T,nori 
1 cretaran a cementarla y a adminis-l su valioso concurso. | ^ d i ^ M i t í o n S ^ b l e S t0"u | d*.C"ba «* Chile s^nor Oscar Castro, 
I 
que vienen en uso de licencia. 
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E D I T O R I A L 
A s p e c t o d e l i n d u l t o c o o d l c l o o o l 
m c u m a 
Ku oti'á ocasión expusimos uuesU-o parecer favorable a la li-
mitación de la gracia de indulto, que sólo aplicada cou mesur.i, 
fundada en consideraciones legales y respondiendo a exigencias do 
su equidad, constituye la más hermosa y una de las más útiles pro-
rrogativas del poder central. E l reciente decreto sobre indulto coir 
dicional nos -merece, como ya hemos dicho, la mejor opinión, por 
manto en lo futuro los indultos, que vienen prodigándose en propor-
ción mayor de la qne fuera conveniente, ya no serán siempre abso-
luciones'totales, sino que, a modo de concesiones provisionales, toa-
rán que los indiütados queden sometidos a la condición suspensiva 
de no delinquir en lo adelante. Y aunque esta espada de DamoclM 
acaso no canso en los "habituados de las prisiones,', y en los crimi-
nales por degeneración el mismo efecto de espanto que el que expe-
rimentaba el convidado al banquete de Dionisio el Tirano, es indu-
dable que el miedo a retornar a la penitenciaría a concluir la extin-
ción de la pona por el delito anterior y a purgar el reciente, opere 
Ja saludable finalidad de disminuir entre nosotros la delinenencia 
por un medio original, acaso mejor que la pena con condición, y.i 
que la experiencia nos enseña que la severidad de los castigos no 
tiene casi nunca la eficacia necesaria para evitar o mitigar la cri-
minalidad. La pena es siempre im acoutocimiento ex post facto; tai 
vez una -seria amenaza preventiva logre mejores resultados. Espe-
remos, pues, el desarrollo del nuevo régimen. Como en este mund;> 
lodo tiene un pro y un contra y toda medalla tiene su reverso, eou 
el indulto condicional se corre el peligro de que los servido-
res del Poder Ejecutivo encuentren por conmiseración, in-
fluencias, compromisos políticos u otros motivos, excesivas 
facilidades para sacar pelotones de penados. Pero como 
esta deficiencia se refiere a personas, dependerá en gran medida 
del actual gobierno el que por su parsimonia en la aplicación del 
novísimo sistema y por un despliegue constante de buen sentido y 
do prudencia llegue a adquirir entre nosotros el indulto condicional 
carta de naturaleza, y por sus favorables resultados concluya por 
ser comprendido y estimado en todo su valor por la masa social. Es 
menester que el indulto no sea un salvo conducto para el favorecido, 
sino que se estime como un nuevo obstáculo o freno a los impulsos 
criminales. , , 
Para los no versados o que no hayan tímido ocasión de leer el 
Decreto, reproducimos el número segundo de la resolución, que es 
el. verdaderamente esencial: "Cuando un individuo indultado corr 
dieionalmente volviese a delinquir, en contravención a las condicio-
nes del indulto, el Juez o Tribunal que le imponga la pena declara-
rá haber quedado sin efecto el indulto concedido y hará constar en 
la sentencia, además de la pena impuesta por el nuevo delito, la que 
le faltare por cumplir de la sentencia cuya ejecución fué suspendida , 
por el indulto condicional." 
• 
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C U B A A U T O M O V b n 
T O M O V I L E S D E a r o m . ^ J H 
P U N T O S D E V E N T A E N L A 
"La Viña," lieina, 21. 
" E l Progreso dél Pa í s , " Galiano, 
José Ai. Ange!, Acesia, 49. 
" E l Bombei-o," Galiano, 520. 
"La Flor de Cuba," O'RciUy, 46. 
"La Montañesa," Neptuno c I n -
dusti'ia. 
H . Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nístal , Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Keilly v Aguacate. 
"La Vizcaína," Prado 120. 
"Él Roble." Marianao.» 
Vda. de Alvaro López, Pepe A n -
tonio, 30, Guanabaooa. 
Dopioo y Sobrino. Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez; Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Oflrios y 
Santa Clara.»' 
Remigio Sordo, PJaza de! Vapor 
Central. 
García y Hnos., Paula y Compos-
tela. 
García y Hno., Concordis, y 
Amistad. 
Victorie Fernández^ Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figuras. 
García y Hno.; Tul ipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave. Sol, 80. 
Tsrnano Muñiz. "Plaza Polvorín." 
Francisco Prieto Gloria; 125. 
Rodrigo Santos) Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bei-múdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Láza-
ro, 15.1 
F. R. Bengochea, Baratillo, 3. 
••Kl Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila' v Colón. 
" K l Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Je rónimo Pérez, Antón Recio y 
Esperanza. 
Ramón Paredes, Monte, 350. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195. 
Fernández y Hno,, Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
(Tarrido y Martínez, Aguila, 1S7. 
José Alvarez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarpz, Revillagigedo, 141. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Conseíero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 5S5. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Fac tor ía y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
H A B A N A : 
" L a Francia," Ramón Alvarez, 
Factoría, 15. 
" L a Ceiba," Vda. de M. Senra y 
Co., Monte número S. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Eir ia , Plaza Vapor. 
José Ponaico, Piara Vapor, Cen-
tro. 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Rafael Gómez, Aguila y San Jo-
sé. 
" L a Galleguita," Teresa Díaz 
Vda. de Cobos, Obrapía, 107. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana, 
José Alvaríño, San Ignacio y 
SoT. 
A. Sanjur.io, Hnos. "Los Mara^ 
gatos," Plaza Polvorín. 
" E l Rosal Reformado." Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
" L a Reunión," Eduardo Presta-
dlo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
" L a Casa Grande," Juan Regó, 
Monte y Castillo. 
" L a Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
A U E S A L Q U I L E 
Serrlc loal minuto a toda» hora» dal día-y de4a no~iic a ir.. 
Garage del Vedado: calle 5?. No. 22 J Teléfono F ic? 
= \ Teléfono F u 2 
Garage de la Habana: Gervasio. 164. - Teléfono A 
P I D A N S E L A S T A R I F A S 25 
B a t u r r i l l o 
E l coronel Vlllalón, Secretario de i quo enlodar apellidos ,. 
Obras Públicas , ha dirigido una clr- amasa la mentira coa líS1-?^108! se 
cular a los empleados de su Departa, cas y polvo de estercoler ^ c'oa' 
mentó, aconsejando a los quo tienen ja al rostro del amign 0Sí y Se arro-
deudas, y no cumplen religiosamen- totalmente inocente v de PaiSano 
te sus compromisos, y dan lugar a V las prensas, los tipos vTeVenido' 
- ras que editaron Evangelios n4^" 
tes Faustos; y loS pedócl ' Q u ^ 
que los acredore  acudan a él con 
quejas justificadas, que procedan de 
otro modo, en prestigio del gobierno 
do que dependen, en honor del cargo 
que cada uno desempeña. Y esa acti-
tud del coronel Villalón le acredita 
do hombre moral y de servidor sin-
cero de los intereses morales de Cu-
ba. 
No es solo para el deudor moroso 
la fea nota de t a l ; cuando se de-
pende de una institución nacional o 
de una rama importante de la admi. 
nistración pública, y so contraen deu-
das porque el acreedor ha fiado en 
la seguridad del sueldo y en la creen-
cia de que un empleado público ha 
do ser precisamente honorable, es 
te e s t á obligado a mantener el eré 
i Luz CabaU^Q^Ia^ 
recogen en ese fango mi vez 2 f-Marti' 
ei ultraje reproducen y 4 % ^ ^ 
piten. * a " ^ z a re. 
recogen en ese faneo 
ÚF 
i i 
Acaso el señor VaroDa no h-v-
metido delito alguno: no 
siempre mientras viva, ca?P rU; 
que ose contrariar u alcuien ^ 
la fatídica frase: "Acuerdes.' 
fe M é r i d a " Así dijo hac gld0 < 
n u e 1 I " e m b l e : < * C l U U m n í a ' t \ í 
Otras veces he citado el caso Tt 
inseparable amigo mío fué acuSaíí 
dt naber brindado, en medio de t í 
- nos oficiales españoles, por la mnl 
- te do Antonio Maceo. Anortó n , ^ 
dito de la inst i tución o del gobierno oficiales; publicó infoi-macion Hp 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
E l a a q u e a ' o s D a r d a i e l o s . O c h o c i e n -
t o i m i l a l i a d o e n a a ü i p o i . L o s 
c o m b a t e s e n I p r é s . 
Uu corresponsal inglés quo acom.! han confirmado y que ahora vienen a 
paña a la escuadra que ataca a los : ratificar los propios marinos de la 
Dardanclos dice que las operaciones • escuadra aliada, lejos de proporcio-
preliminares despcrtai-on en.los al ia- | narme un aplauso provocó un estalli-
dos injust i í l radas esperanzas; pero i do en los apasionados, lo que no fué 
que luego ha visto lo tremendo del ¡obstáculo para que arrostrase aque-
frAcaso porque se necesita un ejérci- , l ia explosión de isoberbia, de igual 
to poderoso para obtener algunaa j modo que lo hago ahora negando de 
probabilidades de éxito. j la manera m á s rotunda la especie 
Es ahora un inglés el que habla y i lanzada en Roma sobre e\ ataque a 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
U L T I M A CREACION 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un GRAN DE-
PARTAMENTO DE EQUIPAJES 
D E V I A J E . 
F . Collía y Fuente, 
Obispo, 32. 
Teléfono A-2316. 
C 1631 In. 7 a 
portó pruebas 
acion de cph 
a quien representa, siquiera sea de | tenares de vecinos; probó haber f i 
manera humilde. La orden 279 del i tado, de mucho antes, del sitio A* . 
Gobierno Provisional americano h i - ' do se supuso el jolgorio, y n0 v11' 
Zd mal, no hizo de n ingún modo bien,.ber regresado sino dos años desoíd 
impidiendo que fueran embargados .Solo deseucarnando y reencarnan/' 
los sueldos do funcionarios > emplea. | con aquel solo objeto, pudo brindai 
dos; porque no solo abrió la puerta ' en espír i tu m i amigo. Pues bien: to-
¡a ' abuso, y facilitó el medio de q u e r í a una década duró la sospecha que 
I fuesen burlados derechos logftimos, más de un canalla tradujo en signos 
l sino que acostumbró al bu róc ra ta a ¡ de imprenta. 
1 no ceñir sus gastos a bus ingresos,, Acusáronle de haber excitado a la 
a no ser económico n i previsor. Y así I revolución y haber huido cobarde. De-
so han habituado muchos a negociaí I cafió a que le presentaran dos letras 
por anticipado sus sueldos, a mal. | suyas aconsejando la guerra; desa. 
gastar lo que ganan y a no tener una 
peseta para los días de enfermedad 
o los per íodos de cesantía. 
E l juego, el lujo, el tenorismo, el 
afán de rivalizar con ricos y alter-
nar con altos, hace derrochadores, 
cuando precisamente los cubanos ne-
céfi tamos consagrarnos a la vir tud 
del ahorro para no ser siempre em-
pleados y no quedar reducidos a la 
condición de pordioseros, mientras 
el ext raño se apodera, lícita pero fa-
talmente, de la riqueza nacional. 
nu mu B U E N A G U A 
En el verano que se aproxima, por 
oue los calores ya se van sintiendo, lo 
que necesita toda casa de familia 
es un buen f i l t ro , un f i l t ro "Fulper" 
que es su base, porque no hay, no 
ha habido hasta el presente en f i l t ro 
nada tan perfecto, nada tan bueno ni 
tan exquisito. Así , en la extraortli 
que ademas de ponerle fresca el agua, naria calidad de que hablamos, la re-
porque tiene su depósito para hielo, • conoce la Sanidad cubana, que ha ex-
la destila, la purifica, la l impia, de I pedido certificados demostrativos de 
ta l . manera, de tal modo la deja ex- que el f i l t ro "Fuiper" es extraordina-
quisitamente pura que no tiene igual; 
en ninguna c ase de agua ¿ para conseWar U salud, por-
Él f i l t ro '«Fulper que lo hay de i b ^ e n d o hncnl siempre se 
vanos t amaños , para estar pronto a. buena « Q . ya ^ la ^ayo. 
ría de los microbios se ingipren en el llenar todas las nocesitades que se requieran, las de una corta familia, 
las de una» larga,, siempre es módico, 
siempre es barato, porque además de 
que cuesta poco dinero, econumíza en 
medicinas una gran suma de dinero. 
La singularidad y el éxito del f i l -
t ro "Fulper," es tá en su piedra, en 
la extraordinaria piedra de f i l t r a r 
inglés qup, según el cable, acom 
paña a la escuadra. Luego lo que nos 
dice este corresponsal no es, no pue-
de ser otra cosa, que un reflejo de 
las conversaciones escuchadas a los 
propios marinos de los buques ata-
cantes. 
Explicado fué por mí todo esto y 
bien claro expuse lo que el correspon-
sal califica ahora de injustificadas es-
peranzas. La escuadra entró en la 
parte ancha del canal y avanzando en 
doble línea desplegada, pudo batir 
perfectamente los fuertes de la boca 
concentrando sus fuegos sobre loa 
únicos puntos de defensa. 
La destrucción de estos fuertes y 
la voladura de un polvorín son las 
esperanzas de que nos habla el i n -
glés citado; pero cuando la l ínea de 
despliegue tuvo que convertirse en 
columna porque lo estrecho del canal 
Imposibilitaba otra formación, loa 
Fuertes bat ían fácilmente al enemi-
go, sin perjuicio de la valiosa cola-
boración de las minas y torpedos flo-
rantes. 
Estos razonamientos que los hechos 
los Dardanelos 
Dicen algunos críticos militares ita-
lianos, dicho que receje y ratifica "La 
Tribuna" de Roma, y que parecen 
confirmar los cables de hoy, que las 
naciones ab'adas poseen un plan m á s 
vasto del que a simple vista aparece 
canzado en los Dardanelos, más les 
importa a los franceses él avanzar 
en Soissons o en Ip rés ; y si es iberio 
que disponen de una reserva tan con. | 
siderable, ¿cómo es que no la apro-j 
vechan para arrojar de casa al inva-; f"**WMWWWWWm~' 
sor entreteniéndose en operaciones j porqUe una de las ventajas de la gue-
que pudiéramos llamar de c a i á c t e r l r r a es la sorpresa y no serán los 
secundario? | alemanes, seguram ente, quienes la 
Niego por lo tanto veracidad a se- | desprecien por la fanfarronada de una 
mejante noticia. Creo que rusos y an- ' 
glo-franceses se concretarán a sos-
tener el ataque en loa estrechos des-
agua. 
" E l Palacio de Cristal," Teniente 
Rey y Cuba, es el depósito del f i l t ro 
"Fulper," pidan por teléfono A-2982, 
precios y la compra se h a r á inmedia-
tamente porque asombra la baratez 
de tan exquisito f i l t ro . 
E l señor Crescendo Varona, Cón-
sul de Mérida, que viene a respon-
der de los cargos de cohecho que se 
le hacen, ha declarado, hondamente 
sentido, que es una calumnia v i l la 
propalada por la prensa, y dice que 
los que han echado por t ierra de ma-
nera cruel, su reputación de hom-
bre y de funcionario, son paisanos su-
yos y míos. La peor cuña, señor Va-
rona 
fia aún a que se pruebe su indigni. 
dad, y la indignidad sigue manteni-
da y por periodistas que presumen 
de honrados, repetida. Nicolás Eive-
re tomó parte en el fusilamiento de 
los estudiantes, dijo la infamia. Pro-
bó no haber venido a Cuba, no co-
nocer a Cuba cuando el triste suce. 
so dañó el nombre de España. Se le 
acusó de injuriar a las •tubanas. Pu. 
so a disposición del mundo todos los 
escritos, todos, de su pluma; el re-
celo tuvo quo confesarse vencido y 
hacer justicia al hombre. En vano: 
veinte veces después, la calumnia ha 
vuelto a intentar herirle. 
Na espere, no, el señor /avena si 
su inculpabilidad prueba, orne los pai-
sanos enemigos den ei rostro y !e 
digan: "yo fu i tu ofensor." No sa. 
ben hacer eso los que infaman. Hi-ví 
lo que conmigo: confiar a an sobre 
de cartas con un sello de franqueo, 
ultrajes viles y groseras calumnias 
También el anónimo es írut i de la 
estación en nuestro país, honda y f i -
que su doliente queja representa unain1^ veces pcoi. 
taquer ía . 
Que esa escuadra can ta rá , y a al-
guno le pesa rá os indudable; pero es 
embarcando algunas tropas para dis- plecis0 qUe llegue la época de los ma-
J.raer grandes núcleos de los ejércitos bonancibles para que el torpede-
turcos que operan en el Cáucaso > 
en la península de Sinaí, descargando 
estos dos puntos de fuerzas enemigas 
y evitando un ataque a fondo que pu-
diera culminar en un gran triunfo 
otomano. 
Pero los corresponsales han toma-
do la costumbre de amparar sus i n . 
formaciones respaldándose en los crí-
ticos militares do tal o cual país , po-
niendo en ridículo a personas que go-
zan do merecido crédito en materia 
mil i tar . 
Los desembarcos de pasadas sema-
nas, los de ayer y los que en lo suce-
sivo puedan realizar, nunca sumarán 
y que el proposito no es otro que acá-1 800,000 soldados ou tanto posean los 
bar de una vez con el poder del tur- alemanes casi todo Bélgica y una 
co en Europa. Para realizar este 
plan, es preciso la concentración de 
poderosos elementos de mar y tie-
rra y por eso las operaciones son tan 
lentas; pero en breve t e n d r á n los 
aliados ochocientos mi l soldados de 
élgic 
parte del territorio frawcés. 
Los cables de ^yer nos hablan de 
que la escuadra alemana navega por 
ro, el dirigible y el submarino, pue-
dan equilibrar la enorme diferencia 
que existe entre ambos contendientes. 
Para entonces, y no creo que el día 
esté muy lejano, es seguro que la es-
cuadra alemana sa ldrá a competir 
con 1» inglesa, pues mientras tengan, 
los aliados el dominio marí t imo en el 
Canal, se rá muy difícil la ocupación 
de Calais a consecuencia do la posibi-
lidad de un desembarco que flanquee 
las posiciones alemanas. 
En Ip rés parece que se bate duro 
ei cobre. Unos y otros se atribuyen 
Lo que ellos dicen 
Varios autores de libros nos han 
honrado con unas l íneas de felicita-
ción, 7io merecida, desde luego, por 
lo que nos permitimos decir acerca 
de las obras impresas que n i cubren 
el costo de hacerlas, n i compensan 
los esfuerzos realizados para publi-
carlas. Estos autores de libros diver-
sos, no so quejan de la suerte adver-
sa que han tenido sus estimables i 
producciones. Más bien tratan todo 
esto, que es de lamentar por cierto, 
con una grata burla y una i ronía r i -
sueña. 
Esos autores nos relatan donosa-
mente los quo dios llaman su odisea 
Jt'.iste, dolorosa verdad de estos in-
fames tiempos, en que nos desgana-
mos unos a otros, eu la honra y en 
la paz de la vida honrada, con ca-
lumnias groseras, con acusaciones 
atroces ,sin que los heridos encuen-
tren en el fondo do sus conciencias 
la menor atenuante al proceder que 
les infama. No se quiere ascender por 
el propio esfuerzo, sino derribando al 
vecino. No saben los hombres im-
ponerse por sus méri tos , sino por su 
lenguaje provocativo y duro. No hay 
inteligencia para bri l lar , ni cons-
tancia en el lícito laborar, n i pa. 
ciencia para esperar a que la popu-
laridad venga; se necesita el t r iunfo 
J. N . ARA.MBUKU 
P A R A L A O P E R A 
Guantes y Abanicos 
N O D E J E . D E V I S I T A R S E 
E L E N C A N T O , Galiano y S. Saiasl 
l ! L A Z A R Z U E L A " 
11915! ¡mi»! i 
¡Y cómo venimos este año! ¡Qua 
Sombreros! ¡Qué Flores! ¡Qué te-
las! Y ¡qué adornos! todo lo máa 
, nuevo y moderno que ha producido 
inmediato, sin reparar en medios, sin I la caprichosa moda, 
consideración a nadie, y no importa Neptuno y Campanario, 
que haya que herir, que calumniar,» Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
desembarco, los que por una y otra i % mar riel ^o r i e y los cables de hoy 
parte del estrecho avanzarán hasta 
unirse a los rusos que desciendan des-
de el Bosforo. 
Todo esto es muy bonito si contasen 
con los ochocientos m i l soldados; pe-
ro se me hace muy duro creer que 
contingente tan respetable se distrai-
ga del teatro occidental de la guerra 
y menos en los momentos en que pa-
rece aproximarse la época de las 
grandes operaciones. 
Por grande que fuese el éxito al-
dicen que los marinos germanos no 
tienen inconveniente en aceptar com-
bate con los ingleses. No dudo de que 
esto sea verdad; pero sí pongo en cua-
rentena que se sepa y que se diga, 
S E C R E T A R I A 
Gonlinuación de la Junta General ominarla Administrativa 
De orden del señor Presidente, se ruega a los señores socios de 
éste Centro que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria ad-
mi n M ral iva, correspondiente al primer trimestre del •corriente año 
que como continuación de l a sesión anterior se celebrará en el edi-
fiojo social el miércoles próximo, día 28, comenzando a las ocho ríe 
la .Noche. 
SE HACE SABER A TODOS LOS SOCIOS QUE P VR \ Pn 
EK PENETRAR E N ETj SUTOV F.N OTTR TTA C ^ V ^ ^ ^ ' 
no decir nada; pues mientras no se 
celebro una batalla de esas en que 
se ganan positivas ventajas, obligan-
|do al enemigo a retirarse a nuevas 
posiciones abandonando las de su pr i -
mera l ínea, n i puede tomarse en con-
sideración ni es posible que influya 
en nada para el resultado dif imtivo 
de ¡a contienda. 
Por eso es que no doy importancia 
* " , 1 , - , rt i . ; ucu uuc ouxi Mutilen wiii ijcíj 1  
a los combates de que se nos habla y pucstos al giorjoso sacrificio 
de que omita comentar el avance do r 
media mi l la o la ocupación de una 
trinchera. . • . , 
De todas suertes, la atención es tá 
absorta ahora en los combates de 
Ip rés , porque acreditan el prólogo de 
una obra cuyo desenvolvimiento se 
fundi rá en ríos de sangre. 
G. del R. 
acuerdo en no ser reincidentes 
Abandonan toda esperanza de vol-
ver a producir y hasta se asombran 
de que aún haya quienes aquí publi-
quen libros. 
Como ellos han perdido las bue-
nas ilusiones de autores entusiastas | 
y l a realidad les ha mostrado que 
se engañaban totalmente, no conci-
ben que aun queddn compañeros d;&-
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , etc. 
El é x i t o de Ti ta Kufo 
3ION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 26 de abril de 1915. 
A todos ha dejado asombrados el 
famoso artista Ti ta Rufo que ha te-
nido la gloria de inaugurar el gran 
R o s a l e S . P l a i l t a s (ie ¡Tea t ro Nacional, 
o . , A J I í ' Todos son elogios para el artista 
ÍjalOll , A r D O í e S U U - j j e garganta tan privilegiada que es 
ta l e s V d e S o m b r a , Ie l máfi fino de los hombres y que con 
•' • j una modestia sin limites ha dicho en 
etC. etC." i todos nuestros círculos que las mejo-
res medias para cabeioros son las de 
f ibra vegetal marca h é r c u l e s . 
En esto todos los caballeros elegan-
tes de la Habana nos dan la razón. La 
media Hércules no conoce r ival . 
Semi l las de Hortalizas y 
de Flores 
Pida ca tá logo oral is 1B14-1915. 
A r m a n d y H n o . 
E S T Í F f l 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
8t-26. 2d.—27. 
Expone el comerciante ruso Ma-
¡nucl Routcman, vecino de Agus t ín 
. ' Alvarez 7. que su dependiente v nai-
ONCINAS Y JARDÍN: ÜtNtRAL LEE sano Isidoro Kitogat se ha ¿Izado, 
v ciw mi in ¡ l levándose mercancías por valor de 
I oAN JULIU. ' .$:í6.00, recibos que ascienden a 400 
i M O N O B-fl í y M M I I I I I O . ¿. i . 
' 4 ' i tr.do dcuendiente. 
Porque eso sí,' el elogio no falta 
y las celebraciones abruman, pero 
los libros, nos dicen ellos, so quedan 
como recuerdo del engaño absoluto. 
¿ P a r a qué publicarlos? 
Tienen razón los inteligentes auto-
res. Para perder ol trabajo y el es-
fuerzo siempre hay tiempo y mien-
tras tanto se tiene la consoladora 
idea de que a lgún día se adquieran 
los libros y se lean pagándolos. 
Ya lo hemos dicho. Entre nosotros 
se lee poco o no se lee nada, fuera 
de la diaria y rápida lectura de la 
prensa de información que siempre 
trae el relato de un crimen intere-
sante. Se lee lo que menos hace dis-
curr i r para descansar un poco de ha-
ber pensado tanto. 
La labor apremiante y el esfuerzo 
profesional, impido que so puedan 
ver libros. 
Por eso no se compran y el editar 
una obra es una verdadera ganga 
económica. 
t Los autores que nos han escrito, 
tienen la dolorosa experiencia qué ! 
enseña y evita la repetición del el,-
gaño. 
Lo que no impide la admirac ión ' 
fervorosa para. los que aún tienen 
fe y ánimos do arriesgarse en una 
empresa que cuando es menos ad-
versa no se pierde lo que cuesta. \ 
Tomás Servando G U T I E R R E Z 
G O M A S 
M E J O R E S 
P O 
CON L U Z B R I L L A N T E 
La plña de año y medio Cándida 
Fe rnández y Lladó, de Cerro ó2(), 
fué asistida en la Casa de Socorros' 
do dicho barrio, de una intoxicación 
grave producida por la ingest ión de 
luz brillante, cuyo líquido tomó ÓO 
un de¿muido de sus familiares. 
S . e n C . 
i • 
A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S . 
G A L I A N O , N I E 1 6 
TELEFONO A-4293. 
^^üifA^lVlAKT.ES 2V JJfi A B R I L D E 1915. 
DESDE ESPAÑA 
J ü l A K I Q D E L A M A R I N A 1NA TR&S. 
A b a n i c o C O N Q U I S T A D O R 
T I T E R E S 
a n o 
PARA E L DIARIO DE LA MARINA.'' 
Abril; 15. 
La inauguración del Circo de Pamh es uno de los sucesos cla-
cos de la primavera madrileña. Este año ha sido difícil encontrar 
S t a s de mentó, porque ca î todos ellos, los clonws ingleses, los 
Abatas austríacos, los rusos domadores de fieras, los fimnakar-
1 franceses, están en la guerra, donde pelean por sus naciones. 
Aún así la función inaugural ha ddo un éxito grande y ruidoso. E l 
L b l o madrileño gusta de recibir en cada época del año las emocio-
nes a que esta acostumbrado; y le es necesario en los meses primavc 
les el espectáculo gimnico. 
I"' _ ~„1 awini"70-r ficto fui Para solem izar esta fecha del sport teatral, y a fin de que mis 
,roniqUÍllas de la vida hispana e^tén saturadas de actualidad, tomo 
¿e mis apuntes unas cuantas anécdotas circenses. 
Se trata de un domador de leones. Siete hermosas bestias de 
.mplia melena saltan como perros dóciles a través de un aro de es-
topas inflamadas. Un espectador exclama: 
p ^No tengo fe en estas fieras. E l domador suele hacerlas ino-
fensivas, ya administrándoles opio, ya arrancándoles los colmillos. 
y0 be visto un león con dientes postizos. E l domador estaba traba-
ndo dentro de su jaula, y cuando era mayor la ansiedad del públi-
co ,-le§"0 el dentista a que le pagaran la cuenta. 
' Otro espectador conversa con el hombre que vestido de frac, y 
luciendo una rosa en la solapa, hace trabajar a los peligrosos anima-
les Oid el diálogo: 
—¿Usted ha cazado estas fieras? 
—Sí, señor,—contesta el domador. 
__y ¿acometen alguna vez a quien los domestica? 
—Si, señor. Dos veces me han dejado viudo. 
—Eso me hace sospechar que usted alimenta a sus fieras con 
carne de vicaría. 
Un viejo vestido de chino presenta un centenar de ratas blan-
cas. Las viles e inmundas alimañas se pasean por la espalda de su 
dueño, y alargando el movible y húmedo hocico, se le suben a las 
barbas y se le esconden entre el pelo. 
—¿Cómo ha podido usted reunir tantas ratas?~le pregunta un 
curioso. 
- Mire usted. Aquí donde usted me ve, yo era comerciante de 
tocino. Una vez hice un viaje, y al regresar me encontré arruinado. 
Las ratas todas de la provincia ,al olor del tocino, habían entrado en 
mi depósito y se habían comido mi capital. Para no perderlo todo, 
tuve que apoderarme de las ratas y las enseñé a bailar, a fumar, a» 
tirar de un cochecito minúsculo, a hacerse el amor vestidas con tra-
ges humanos.. 
—¿Y por qué son blancas? 
—Eran negras; ¿pero usted yabe lo que le ocurrió a María An-
tonieta? Pues en la neche que pasó cerca de sus verdugos, se le puso 
el cabello blanco. Mis ratas se quedaron todas blancas una noclie 
en que por descuido mío se metió un gato en su jaula. 
Uno de los prodigios mayores que se han visto en el arte de los 
equilibristas es el de un sueco que coloca cincuenta sillas una sobre 
otra y se sube en lo alto de la movible columna. Allí se está un ra-
to, y toca un mandolín, dispara un revólver, bebe varias copas de 
cerveza, y acaba columpiándose de derecha a izquierda, de modo que 
parece que se va a derrumbar su sostén y caer revuelto con las si-
llas. El público asiste aterrado al espectáculo Y yo, participan-
do de la emoción general, pienso: "He aquí cómo, con unas sillas 
amontonadas, se puede producir el sentimiento que "Medea," la 
enemiga de Teseo, la inspiradora de la tragedia matriz de todas las 
tragediaí:, causa a través de las edades en el corazón de los hombres. 
¿Dónde está la raíz de las grandes emociones? ¿En las páginas de 
Eurípides o en las audacias de un volatinero? Es que en la 
sensibilidad humana hay una esencia vibrátil que se extremece ante 
la espectativa de la catástrofe, temiendo y anhelando el choque de la 
nda y la muerte. . , - •, -
Luego aparece el caballo saltador. Conocida y famosa es-la fra-
se de Buffón: " E l caballo es la más bella conquista del hombre." 
El le conduce al combate, él le soporta en las aventuras de la con-
quista, él le ayuda a trabajar. La carroza que encierr? entre sus pa-
redes de concha y cristal a la Princesa del cuento de Perraiüt, no se-
ría ambulante escaparate de la hermosura si no la arrastrasen los 
blancos caballos, fuertes como toros, elegantes como cisnes. En el 
admirable cuadro del pintor alemán Bócklin, " E l Comiuistador, 
no es el protagonista el héroe cabalgante, sino la cabalgadura, el bri-
dón poderoso qne va señalandc con sus tftócc.s el itmerar. > de la glo-
ria. Y en ei surco de la estepa, y en la rodada del carro tragmante, y 
mel trabajo agrícola y en el placer del viaje, el caballo es el me-
jor compañero de la humanidad. 
Por eso me entristece que se le someta a la disciplina circense 
y se le obligue a convertirse en histrión. Hacer que un caballo baüe 
al compás de la música me parece una profanación, semejante a la 
iue el amor impuso a Hércules, obligándole a mover la rueca de On-
falia por un capricho de la deidad olímpica, que de esta suerte que-
ría humillar al coloso luchador del bien y de la justicia. 
Pero ello es que el caballo sabio logra el aplauso de las gentes y 
que recibe el homenage de los espectadores. Gusta el hombre de ver 
sometidas a su arbitrio las fuerzas naturales; y se recrea imaginando 
que su genio llega a convertir el instinto en inteligencia. 
¿Un ser humano que conduce fardos sobre la espalda, haciendo 
oficio de bestia?.... Eso lo vemos todos los días. ¿Un caballo que 
baliza milaer os de arte, y parece dotado de entendimiento? Eso es 
cosa extraña y peregrina. Hay que pagar por asistir a la expenen-
cia Y los empresarios de espectáculos explotan con fortuna la 
ouñosidad que inspiran los prodigios. 




Por ausentarse para España el dis-
tíngruido profesor don Juan Bos-
quets, que desde hace bastantes añus 
ja venía dirigiendo con gran celo y 
competencia, se ha encargado de la 
dirección de la acreditada Academia 
de Música "Ignacio Cervantes." in-
corporada al Conservatorio "Orbón," 
de la Habana .el notable maestro don 
Enrique Torres Hernández, pianista 
y Director de orquesta, que en E s -
j.aña y últimameiue en esa capital ha <\a.do notorias pruebas de sus conoci-
0 i k s C o r r e c c i o n a l e s H 
F í L i w f i m u n 
I TNCION C0RR1ÜA 
S T E precioso abanico, bautizado con el sugesfiro nomhre de^CON-
Q l ISTADOR, es un talismán en las manos femeninas para atraer mi-
radas y corazones. 
De exquisito gusto, de bella presentación, finísimos, bellamente pin-
tados, perfectos de cierre, elegantes, distinguidos, son los cuatro mode-
los del abanico "CONQUISTADOR" que ha importado "La Mariposa," 
Ja gran tienda de artículos de moda y fantasía de Galiano 86 entre San 
Rafael y San José. * 
Todos a cuál más lindo, a cual más primoroso: Dos tienen escenas 
de amor de la palanca del mundo; amorosas parejas se dicen sus quere-
llas y sus sueños. L a música, la n ás sugestiva de las bellas artes, inspi-
ró el tercero; una dama pensativa, tal vez enamorada, es el tema del ul-
timo. De todos los modelos, nay en rica seda y en fino papel, de todos en 
seis colores, los colores de moda: azul prusia, gris, verde oscuro, punzó 
quemado, carmelita y champagne. No se puede dar mayor profusión de 
colores de buen gusto. 
"La Mariposa," este año, como en todos, impone la moda del abani-
co, porque siempre sus modelos son los más delicados y los más bellos. 
CON E L ABANICO CONQUISTADOR HA R E C I B I D O L A MARI-
POSA UN P R E C I O S O SURTIDO D E T E L A S D E S E D A D E L O S CO-
L O R E S MAS E L E G A N T E S . 
cía alzó la mano y, cosa que no ha-
| bía hecho en su vida, largó a su es-
Don Felipe salió a la una y media 1 poso tan estupenda bofetada con 1» 
(p. m.) de su hogar por domesticar, mano abierta, sobre un oído, que su-
pues desde que se casó, hace la frió-¡ hitamente, el hombre empezó a oir 
lera de veintinueve años, hasta el día ! de nuevo en mi sobre agudo, la Oft 
de hoy, no pudo verlo doméstico o ' quesLa del Nacional^ dirigida por 
domesticado, ni un solo día. Decía, el maestro Serafín, las arias, 
pues, que salió a la una y media, re- dúos, tercetos, cuartetos, concertan-
linléntoá musicales y d e ' s u s ^ g i ü a - ¡ gresando a las siete menos diez. ¡tes de la famosa ópera, y la entrada 
• res aptitudes para la enseñanza. i Su legítima y natural consorte triunfal de Radames, salvador de la 
La venida del señor Torres a Cár- Etelvina Morejón, de cincuenta años j patria, con coros y trompetas. ¡Un 
denas ha sido muy favorablemente I y revuelvo, que es más celosa ella prodigio de acústica retrospectiva! 
acogida por toda esta sociedad, que i que to(j0 el eiemenlo femenino : Claro, apenas se fuerou debilitau-
' le conoidera dignísimo sucesor .del ¡ • nt d , Cuerno le 0 de Constan-! do las últimas notas, reaccionó don 
' n ^ e S í v ^ ^ ^ ^ ^ el cuerno más grande y de Felipe, fué derecho a la percha, aga; 
¡ S r l ti ffiSí de ¿ e S a n . T mu-¡mejor metal que se conoce le aguar, rró un bastón cimbreante, Y " J f ^ 
í sloal en esta población, donde hay! daba nerviosa, trémula, echa una fu*, a dar tales compases de batuta en 
I un núcleo de inteligentes y fervo-1 ria desencadenada, y apenas llegó | las espaldas de Etelvinita, envíos bra-
i rosos aficionados al verdadero arte. i agarróle por una muñeca preguntátr l zos, en la cabeza, donde caían, que 
j E l señor Torres Hernández prepa- d0ie con voz p0C0 tranquilizadorá: ¡la pobre señora, sorprendida primero 
, ra ya algunas interesantes fiestas en i —¿De dónde vienes Felipuche? y aterrada después ¡no fueron gritos 
. su Academia, contando con el valioso | De ¿fáfo vienes? Contesta sin | pidiendo amparo y auxilio, los suyos... 
concurso de sus numerosos disclpu- pe<¿sarlo n¡ mentir< sacando la cabeza por la reja de U 
—Mujer, contestó el desventurado, calle! 
vengo de la matinée del Nacional; ya j Y cuando llegó a todo correr un 
te lo he dicho antes de salir, que iba 
allí. 
— ¿ D e la matiné se vuelve de no-
che? rugió Etelvinita zarandeando a 
don Felipe. ¿Qué hoi'a es? 
—Pero mujer, si es que se cantó 
Alda que tiene tres actos que parecen 
cinco y unos entreactos que parecen 
E l abanico CONQUISTADOR se 
de modas. 
rende en todas las sederías y casas 
G a l i a n o , 8 6 . M A R I P O S A " . 
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los, entre los cuales figuran bastan-
tes que se hallan adornados de fe-
lices disposiciones musicales. 
Felicitamos al conservatorio "Or-
bón" por contar en Cárdenag con tan 
inteligente y entusiasta, colaborador 
como el señor Torres y felicitamos 
asimismo al señor Bosquets que, al 
regresar a su querida tierra de E s -
paña, deja entre nosotros a tan con-
cienzudo experto y animoso conti-
nuador de sus iniciativas y de su , 
escuela. seis. Además, en el último de estos, después los tres a la Estación en un 
X . X . dos fotógrafos hicieron a los artistas coche aliado. Etelvinita sollozando, 
principales varios grupos en carác- don Felipe bufando y el policía muer 
tor. Por cierto, Etelvinita, que uno de • to de risa. 
los fotógrafos se presentó muy fresco Como hay hiperemias traumáticas 
en mangas de camisa luciendo los ti-1 y otras zarandejas no se podrá ver 
rantes y con el pajilla encasquetado este gracioso juicio mientras estén da 
y al otro no se le pudo ver la cara I manifiesto en las partes visibles de 
ptorque estuvo siempre de espaldas < Etelvinita. 
ai público. ¿No te parece Etelvinita, Y-me parece que hay pai'a v^0\ 
policía y en la cerrada puerta arreó 
dos o tres toletazos para que abrie-
ran; don Felipe baítuta en mano y 
solemne como un Faraón, franqueó las 
dos hojas, cantando a tono de orques-
t a : — E l mensaggere avanzzi. . . Parí» 
Y avanzó y parló el mensajero azul 




N e o o c i o p o s i t i v o : 
Si Vd. es cuidadoso 
de sus intereses, no 
puede desconocer el 
negocio que L A SO-
CIEDAD ofrece al 
público, todos lo s 
sábados. Trajes a 
medida, superiores, 
al precio único de 
$ 17-00. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 26, 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me 
ridiano 75 de Greemvich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.68; Habana, 
Matanzas, 762.05; Santa 
760.67; Camagüey, 760.23; 
go, 759.24. 
' Temperaturas: 
Pinar, del momento 21.8, máxima 
32.4, mínima 19.8. 
Habana, del momento 23.0, máxi-
ma 26.2, mínima 22.3. 
Matanzas, del momento 24.0, má-
xima 26.6, mínima 21.8. 
Santa Clara, del momento 21.5, 
máxima 26.0, mínima 20.5. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva, 
fono A'8450. 
U n a b u e n a c o s e c h a 
d e m a l a n g a s 
E l Presidente de la Junta Provin-
cial de Agricultura de Santa Clara 
ha dirigido la siguiente comunica-
ción: 
"Santa Clara, Abril 22 de 1915. 
Sr. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo.—Habana. 
Honorable señor: 
> 't Me place incluir a usted un cono-
! cimiento relativo a un paquete que j regional, de expansión y recreo, bus-
Camagüey, del momento 23.0, i le envío por expreso y que contiene j cando la entrada en la Quinta, mien-
máxima 24.2, mínima 20.5. (varias malangas cosechadas en la tras vo me despellejo las manos pe-
Santiago, del momento 23.0, m á - i bacienda "Pedro Barba," barrio Ge- j iando'papas v salcochando arroz ? 
xima 25.0, mínima 22.0. I neral Camilo, antiguo Cangrejo,1 
Viento, dirección y fuerza en me- j Remedio?, traídas por el Alcalde de 
tros por segundo: - ; barrio de dicho lugar. , 
t>; -vTf o n tt v -r .ci - ! Los ejemplares que. le envío resul-
Pinar, N E . 8.0: Habana, E . flojo; tan rar¿ ;ero efrenduniénto obte-
Matanzas, E . 8.0; Santa G a m , E . U i o en una vesana de terreno, me-
3-6; ^ f g u e y , N E . flojo; Santia- di<la y pe3ada con cuidaflo> es sufi--ti-IÍZí -i- cíente para que los envíe y queden Lluvia en milímetros: 
Pinar, lloviznas; Santa 
que fué una falta garrafal de respe 
te y mala crianza? 
Por lo demás te juro que Radamés 
y Aída lanzaron su último suspiro, 
enterrados en vida, a las siete menos 
diez y ocho minutos. Todos estuvie-
ron admirables y Titta Ruffo colosal. 
—¡Titta Ruffo! replicó Etelvinita. I 
¡Titta Ruffo! Por ella estarías tú allí, 
grandísimo sinvergüenza, vejestorio. | 
De fijo que es una canturina sabicho- ; 
sa. llena de pintura y quien sabe i 
q u é . . . 
—Pero mujer ¡si Titta Ruffo es un! 
hombre, un barítono! 
—¿ Hombre, eh ? ¿ Barítono eh ? ¡ 
¿Y se llama Titta eh ? Donde tú es-! 
tuviste bien lo adivino yo grandísi-
mo calzonazos, vejete, en la zona in-; 
festada buscando pulgas a las ratas. 
Cualquier día te voy a denunciar a 
la Sanidad, porque ê es más peligro, 
so que un saco vacío. ¿Te parece bien 
que pases la tarde hecho un centro | 
C 1805 
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.consignados estos datos: 
Clara,! L a vesana produjo 400 arrobas de I vTelvínita 
2.0; Camagüey, 11.3; Santiago, 0.5. malangas, las que fueron vendidas «i 
Estado del cielo: I razón de 40 centavos la arroba, o sea 
Pinar y Habana, despejado; Ma-; en S160.00. 
tanzas, parte cubierto; Santa Clara, Una caballería de tierra tiene 52 
—Pero Etelvinita ¿qué culpa tengo 
yo de venir larde ? Y a te he dicho 
la verdad de lo ocurrido. Vamos a co-
mer, viejita, que todo eso no vale na-
da. ¿A quién quiero yo en el mundo, 
mi vidita santa? 
Al parecer ei pobre don Felipe dijo 
este último con cierto tobillo zumbón 
que no se le pasó desapercibido a 
perdida ya toda pruden-
.lt-27 Camagüey y Santiago, cubierto 
Ayer llovió en Consolación del Sur, 
' Paso Real, San Diego, San Cristó-
l bal, Candelaria, Artemisa, Batabanó, 
L a ÑUTRINA IODADA del doctor i Banagüises, Cárdenas, Unión, Maca, 
N I Ñ O S 
ROUX, es empleada con gran éxito 
lo mismo en invierno que en verano 
y se vende en frascos bajo la forma 
de SIROPE. 
perfecta para los niños. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O UNI-
F O R M E de los H U E S O S , TRID1GES-
T I V A y muy N U T R I T I V A . 
A G E N C I A Y DEPOSITO, R I C L A 99 
C 1772 alt. 2t-23 
vesanas; el rendimiento por caballe-
ría, pues, fué de 20,800 arrobas, que 
vendidas a 40 centavos resultan 
$8,320. 
Haciendo el cálculo para una hec-
Calabazar, Encrucijada, Quemados I tárea de terreno, se tiene 
de Güines, Rancho Veloz, CorraliHo, Por preparación de una 
Sagua, Manicaragua, San Juan, Kan-1 hectárea de terreno, com-
Es la ÉMULSIOÑ más chuelo, Cruces, Vueltas, Camajuaní, 
Yaguajay, San Diego del Valle, Pía-1 
[ cetas, Salamanca, Zulueta, Santa' 
j Clara, San Gerónimo, Nuevitas, L u -
gareño, Minas, Contramaestre, Mar-
tí, Francisco, Guáimaro, Cascorro,' 
i a 
S E C R E T A R I A . 
s t e t a de c o n s t r u c c i ó n de una p o r t a d a en la Ou in ta D o v a d o n g a " 
R orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia qiw 
5es^a a pública subasta la construcción de una portada en la Lasa 
e balud ••CovadonKa,,, propiedad del Centro. 
^ Los planos, pliegos de condiciones y modelos de proposición co-
^Pondionics se encuentran en esta Secretaría a la disposición, de 
Personas que deseen examinarlos, todos los días hábiles, en ho-
oficina. ^ • „ 
La subasta se llevará a cabo en la Quinta ^Covadouga. ante 
Acción de Asistencia Sanitaria, el día 2 de Mayo próximo, do-
a las nueve de la mañana, hora en que se recibirán las prp-
'C10í>es que se preserrten. 
Rabana. 26 de abril de 1915. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 




Dolores de CABEZA, 
de Oídos, ds Muelas, 1 
REUMATICOS, & <St 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Aspiración Suprema 
N O un hércules preci«amen-
te, pero si un hombre fuerte, 
musculoso, poseedor de las 
energías suficientes para hacer 
frente triunfal mente a las ne-
cesidades de la vida, es a lo que 
aspira la Juventud, para llegar a 
la edad madura, en condiciones 
de soportar la nueva faz, 
juventud bu»ca en el 
gimnasio el desarrollo de los 
músculos y lo obtiene: el fo-
mento de las fuerzas y las ccr-
slgue; pero al cabo se encuentra 
falto de elemento de vida, de la 
esencia de la vida, pudiéramos 
llamarla y ante su falta los es-
fuerzos anteriores parecen Inú-
tiles. 
L / f l S Pildoras Vitalinas, con-
tienen ese elemento, poseen la 
esencia de la vida, ellas fomen-
tan el desarrollo d las ener-
gías vitales, de la fuerza Invisi-
ble y eterna que da aliento para 
el amor, que reverdece las ener-
gías adormecidas por el abuso, 
acalladas por el can;'-ancio de la 
edad. 
H Él C O I Ü joven al viejo fí-
slcamente. y enérgico al desgas-
tado. Fomentan las fuerzas y del 
mismo modo preparan para la 
prolongación del disfrute ds 
esas energías al desgastado, por 
excesos, que al consumido per 
defecto físico, que al pobre or-
gánicamente. Son infalibles con-
tra la impotencia y dan la feli-
cidad a los deseeperados que 
han perdido sus fuerzas. 
En todas las farmacias 
Depósito ELCRISOL, Ncp-
tuno núm. 91. - Habana. 
CamaKÜey y en toda la provincia de 
Oriente. 
Nota,—Buen tiempo. 
U BELLEZÜN U M U 
Así pueden decir todas las mujeres 
que conocen el resultado magnífico, 
único y extraordinario de la Leche 
Epidérmica del doctor Fruján de Pa-
rís, especialista en afecciones del cu-
tis, porque la Leche Epidérmica es 
extraordinaria en la promoción de la 
belleza, ya que librando al cutis de 
grasa, espinillas, granos, pecas y man-
chas de sol, lo deja en un estado de 
pureza, de tersura y suavidad tal, 
que enamora. 
L a Leche Epidérmica y todos los 
productos del doctor Fruján, se ven-
den en farmacias y sederías acredi-
tadas. 
U n ta d e i n f e c c i ó n 
En la calle de Dolores, paralela a 
la calzada de Jesús dei Monte, y a 
una sola cuadra de ella, existe una 
zanja que constituye un verdadero 
peligro para la salud pública. 
Varios vecinos se han acercado a 
nosotros para que desde las colum-
nas del DIARIO supliquemos a quien 
corresponda que a la mayor breve-
dad se hagan las obras ya acorda-
das y presupuestadas, para canalizar 
dicha zanja que puede ocasionar mu-
chas enfennedades por aquella po-
pulosa barriada. 
Llamamos la atención de las auto-
ridades sanitarias sobre tan impor-
tante asunto, que afecta de modo di-
recto a la salud pública. 
pra de semilla, siembra, 
cuidados culturales, re-
colección, envase, trans-
porte y almacenaje. . . 
Renta de animales de la-
bor 
Renta de instrumentos de 
cultivos 
Renta de la tierra, a razón 
de $130.00 por caballe-
ría y por año , . . 
Dirección facultativa, a ra-
zón de $2,400.00. . . .-
Cinco por ciento interés 
del capital 
L O S C E N T A V O S 
Q U E NO SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E UN C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi- i 
dad, mientras que el que no ahorra ; 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
$ 38 00 . 
1 E L BANCO ESPAÑOL D E LA I S -
20 .00 'LA D E CUBA abre C U E N T A S de1 
AHORROS desde UN PESO en ade-
2.75 liante y paga el T R E S POR C I E N T O 





L A S L I B R E T A S DK AHORROS S E 
LIQUIDAN CADA DOS M E S E S , 
P I D I E N D O LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
SU D I N E R O 
Los señores Empresarios del Na-
cional deben en lo a-delante procurar 
poner término a esa prolongación in-
comprensible de las norturnées y ma-
tine*», para tranquilidad de las Mu-
jeres celosas que no asisten a la ópe-
ra con sus maridos por esto, lo otro 
o lo demás aUá. 
He dicho. 
C. 
W A T E R L O O 
Ya se ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europea*, se celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el deaarroUo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aqüel 
pasaje histórico sea de un interés y 
una actualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable eacri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, aere-
no y onnenísimo.» 
Kl éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, ea 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
Wilson. en la librería "Cervantes" y 
en el despacho de anuncios del 
r>IARIO D E L A MARINA, has-
ta que, una vez terminado de im-
primir la primera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República al 
precio de J l . plata. 
L A O P E R A 
Cuando es buena, como la qu« 
arhora nos' tocó en suerte, natural-
mente, cuesta cara; pero lo que 
cuesta muy barato para loa qu« 
quieran aprovechar la ocasión, ea 
la Joyería con brillantes y demás 
piedras preciosas, que se liquidan a 
precios de verdadera realización en 
la casa de Ruisánchez. Gran surti-
do en solitarios de 1 a 5 quilates. 
Aretes y sortijas de oro 1*8 k., desde 
$1.00. Collares de perlas ctentificas 
inalterables de $2.75 a $12.75. Jue-
gos de cuarto, comedor y sala de 
lo más moderno y elegante, fabrica-
dos en- casa a gustd del comprador, 
aprecios, muy económicos. Angelefl, 
núm.- 13 y Estrella núm- 29. Telé-
fono A-2024. 
7634 30-a 
Total. . . v 
Producto: 
1,628 arrobas de malangas, 
a 30 centavos .U88.40 
B A L A N C E 
Ingresos. $488.40 
Egresos 288.03 
LS CIENCIA J E U M í \ 
E s muy fácil conocer cuando uno | 
está enfermo,, pero no siempre eg'fí. 
cil curarse con rapidez. 
Con tal motivo nos parece lógico 
que lo que el hombre debe tener cui-
dado es en no enfermarse y para ello 
es indispensable que con un verdade-
ro celo, cuide de la vícera central el 
estómago. 
Si usted no se encuentra bien co-
mience a tomar hoy mismo agua, mi-
neral " L a Cotorra", de Is la de Pinos 
y con ello se sumará a las legiones de 
los que deben su salud a tan medid, 
nales aguas que son tan digestivas 
y limpian el riñon de impurezas. De 
venta en todas partes o en su depósi-
to de San Felipe i, teléfono 1-2736. 
Beneficio líquido. . . $200.57 
Lo que juzgo un buen negocio pa-
ra los agricultores. 
Atentamente de usted.—Francisco 
Carrillo, Presidente, Gobernador Pro-
vincial.—Jesús Ala. Quintero, Secre-
tario, Ingeniero Agrónomo." 
Plano general de las 
carreteras de la provincia 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
de la Provincia, a cargo de nuestro 
excelente amigo el competente in-
geniero señor Manuel A. Coroalles, 
se ha repartido a las autoridades y 
a algunos particulares el plano ge-
neral de carreteras correspondientes 
a la demarcación rural de la Maba-
na. 
E s un buen trabajo, acabado, que 
acreditaría, si ya no lo estuviera, mu-
cho a su autor. 
Pesu'.ta muy completo ej piano que 1 
ha tenido la amabilidad de reruitir-
nor el señor M. A. CoroaUes y por 
tan completo como útil cuadro,' muy | 
de veras le felicitamos, dándole por i 
tan estimable envío las más expresi-
V U gracias. 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
j curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias 
¡ E Q U I P A J E S ! ¡ E Q U I P A J E S ! ¡ E Q U I P A J E S ! 
E L M E J O R S U R T I D O . — L O S M A S B A R A T O S P R E C I O S . 
• F . C O L L I A , 
• OBISPO, 32. 
No hagan sus compras, sin antes visitar una de estas casas, 
yconocer lo que pueden ofrecerle en baúles y maletas. 
" E L L A Z O D E O R O " , 
MANZANA D E GOMEZ, 
Frente ai Parque. 
1496 alt l2t-o 
PAGINA CUATRO. 
Ü 1 A K I O D E L A M A R I N A H A B A N A , M A R T m o vi um A B K i h b i s 
i 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n d a . 
P i d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r i a s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba, 
másí pumm 
F I E S T A E N M A T A N Z A S 
l iiíi misa en la OMfNUlU Mont.^n-at. 
Ia escuadra | |e la "CoU» Catalun-
ya." Comida cu abnudam-ia y tlc-
n-ocho de brindis. Las inalaiuoras 
son las nuijcitís más hormo-as nuo 
ha soñado un poora. Coufi^uteraidad 
(•>.panola. I H \ iajc iio«Miruo cu nu-
lo n l redador de Im (MUenui üt '« 
íiH'omparablr ciudad do Jos dos 
río*. 
Al apearnos del rápido caímos en 
lo» brazos de dos queridos amigos, 
personajes populares y queridos en 
Matanzas: los MftorM Knriquo Gracia 
—presidente de la "Colla Catalun-
ya"—y José María Pérez, presidente 
da la Beneficencia do la Colonia E s -
pañola, quienes nos llevaron volan-
do en automóvil a las pintorescas al-
turas de Montserrat, siendo recibidos 
Lon los acordes de un pasodoble po-
pular catalán y por el escuadrón de 
guerreros catalanes que vistiendo los 
creer que estoy en una región celeste-
Al sentarnos a la mesa quedé en-
cantado de la confraternidad que rei-
na entre el elemento hispano. VA se-
cretario de la "Colla," el amable se-
ñor Gatell, me pone en autos contán-
dome: "Cuando la fiesta es catalana 
todo Matanzas se siente catalán y vi-
ceversa." Kso me admira, me entu-
siasma, allá cada cual sustenta sus 
ideas pero están Identificados colecti-
vamente: los catalanes de allá no 
gustan de kuizar estridencias risibles 
como ciertos buches que pululan por 
>a Habana. 
1.a, comida es abundante, suculen-
ta ;el A'lno se desburda sobro las me-
sas, la sidra toca a razón de cuatro 
botellas por comensal; aquello no ea 
un almuerzo—conn) modestamente 
reza la invitación — aquello es un 
festín de Balthasar a la catalana. 
Al descorcharse la sidra se levanta 
rado de la "Coll" se llama Fermín 
Díaz y es nada menos que asturiano, 
y que la niña Magdalena Burset lu-
cía muy hermosa con su traje repre-
sentando a Cuba como lo resultaba 
¡a niña Ramona Villa con su típico 
vestido de Cataluña. 
Saludamos a caballeros correctos e 
i ni Higentes como al jefe de Sanidad 
señor Alberto Sweyer; el de Obras 
Túlílicas, ' señor Alejandro l)arri«n-
tos, Dr. Cíabarroca, al director de "Kl 
Imparcla'l." el laureado poeta Fer-
nando Ollés. al periodista Corpus y 
hastü el señor Lccuona. director de 
"lM Xueva Aurora," al señor Cónsul 
de Kspaña, al aeñor Antonio R. Ma-
zón y otros muchos que se nos han 
tm^papelado de los apuntes y de la 
memoria. 
Mientras la orquesta ejecutaba dan-
zón sobre danisón y las parejas dan-
zaban de lo lindo, caballeros en un 
A G U A S M I N E R A L E S O E 
1 1 | _ 
A m a r Q 
Embotelladas en los manant ia l^ 
Se s irven a domicilio en garrafonfts 
A m a r g u r a , 4 8 . T e l , A - 4 0 6 0 
rM**M*r*** ****** ******* 
D e S a n C r i s t ó b a l 
Abril 21. 
Ante una .perspectiva fatalísima, en 
el orden de nuestro actual desenvol-
vimiento económico, y en presencia 
de una situación verdaderamente la-
mentable para la vida del obrero. la 
del agricultor y en general para todo 
eso que constituye nuestra actividad 
humana, se nos presenta, a modo do 
quien recibe la salvación, el fomento: 
en la parte Sur de este Término, do 
un pequeffo Central azucarero, cuyo 
inicio ha oomenzado por el desmon-
te de más de cien cajballerías de mon-
tei y la construcción de un vamal 
de vía ancha que extenderá sus X ; 
rulelaa hasta la costa Sur, atravesan-
do inmensas colonias fomentadas de 
haceMlempo y hoy en producción. 
Esta famosa obra ha sido iniciada 
por el señor Ricardo Piloto, persona 
conocida en la vida de los negocios, 
y el que dispone en calidad de pro-
pietario, de grandes extensiones de 
terreno propio para la siembra de 
caña-
E l pequeño Central, quedará situa-
do cerca de las paralelas del Ferro-
carril del Oeste y la carretera cen-
tra] yocupará una posición topográ-
fica inmejoraJo+e, 
En breva dará principio el señor 
Piloto a la siembra de las cien ca-
ballerías desmontadas, continuando 
sus trabajos de desmonte hasta com-
pletar un crecido número de éstas, 
asi como también dará principio la 
construcción del raonal de referen-
cia que ha de cruzar toda la exten-
sa zona que so pretende sembrar. 
Según noticias que tengo, muchos 
son los que desean adquirir terrenos 
cercanos para la siembra de caña y 
a este objeto, crecido es el número 
de compromisos adquiridos por el se-
ñor Piloto para ampliar el radio de 
la siembra de tan importante pro-
ducto. , 
C 1807 it-27 
WMM0-̂ W****************Á 
En no lejano tiempo, San Cristóbal 
será un término próspero y también 
un centro azucarera de gran impor-
tancia. 
Hora era ya de que esta comarca, 
tan rica en la producción de la ca-
ñ i y el tabaco fuera escogida como 
centro propio para el desenvolvimien-
to de grandes negocios. 
Mucho agradecerá este pueblo al 
señor Piloto por haber fijado su aten-
ción en este pedazo de suelo, el cual 
ha empezado a mejorar invirtiendo 
¡ una gran suma en el fomento del 
Central, con lo que ha mejorado no-
tablemente la situación del agricultor 
y del jornalero, gravemente amena-
zada por el lamentable estado eco-
nómico que viene atravesando el país. 
E L CORRESPONSAL. 
Grupo de concunenfes en la fiesta organizada por 
tanzas. 
la "Colla Catalun.ya" en la ermita Montserrat, de Ma-
SE WW \ Iflfli EL 
Por encargo especial de la Monu-
ment Chemical Co de Londres, su re-
presentante en Cuba, está distribuyen-
do a todo el que lo pida un intere-
sante folleto escrito por el doctor 
Martín de Londres, sobre la bleno-
rragia o gonorrea. Este folleto se 
manda a todo el que pida a Syrgosol, 
apartado 1,1j83, Habana, haciendo co-
nocer su irección y acompañando este 
aviso. 
YA folleto del doctor Martín, es in-
dispensable a todos los hombres por-
que le hace cumplida presentación con 
sus propios y vivos colores de lo que 
es la blenorragia o gonorrea, de los 
múltiples peligros que se corren pa-
deciéndola, de lo fácil- que es conta-
minarse, de lo frecuente de sus gra-
ves complicaciones y sus tremendas 
consecuencias. L a lectura que es ame-
na, enseña a evitar el nial, a atacarlo 
oportunamente, enérgicamente, y a 
prepararse para todas las compíica-
ciones, a fin de evitarlas. 
ttnifromes de voluntarios de Africa 
(que capitaneados por Prim tanta glo-
rio a España dieron) y armados de 
atributos típicos y gastrónomos de 
colosales e inofensivos tamaños, eje-
cutaron en honor nuestro varios ejer-
cicios que ¡ríanse de la disciplina y 
precisión de los ejércitos del Kaiser! 
Aplaudimos fuertemente a los gue-
rreros de paz, inclinándonos y descu-
briéndonos delante de la grandiosa 
bandera catalana que agitaba el aban-
derado a nuestro paso, bandera glo-
riosa que, inspirándose pn fila los 
laboriosos y nobles hijos de Catalu-
ña no descansan ni desmayan en pro 
de la grandeza de su tierra, que es la 
de España. 
Asistimos al oficio que se daba en 
celebración de San Jorge, patrón de 
Cataluña, que montado en brioso cor-
cel, allá en otros tiempos, mató de 
una lanzada al terrible dragón que 
con su malefico influjo quería dete-
ner la grandeza do la patria catalana. 
Soñamos despiertos delante del al-
tar mayor encontrándonos cerca dé 
un Montserrat de veras, con sus mon-
tañas exabruptas hechas en corcho 
y simulando a las mil maravillas 
aquellas otras del Montserrat autén-
tico que se alza majestuosamente co-
mo un centinela protector en el co-
razón de Cataluña. San Jorge y 
el presidente de la "Colla" y nos 
anuncia que el durtor don Rafael Itu-
nalde—querido Gobernador de la 
Provincia matancera—va a hacer uso 
de la palabra. 
Iturralde es todo nervio hablando, 
su palabra fácil y dúctil conmueve al 
auditorio, quien arranca en aplausos 
y vivas vitoreando a su joven Gober-
nador. Seguidamente hizo uso de la 
Palabra el señor José Aixalá, que ha-
blándonos de la "moreneta," como él 
«abe hacerlo, se llevó una tempestad 
Si Mpl i usos. E l redactor de "Vida 
Catalana," señor José Viladiú. nos 
.lispara .<egii(lamente unos versos en 
catalán que yo no só si fueron enten-
didos a la perfección por todos ios 
concurrentes, lo que si sé ea que fué 
muy aplaudido y felicitado por unos, 
por otros y por todos. 
Otros más hicieron uso de la pa-
labra, cosechando aplausos quo en 
Matanzas parece que no los regatean. 
Todo lo de .Mai;inzas es muy bello, 
pero lo más bello de todo son las mu-
jeres: son hermosas, visten con ele-
gancia y son amables. 
Fui presentado a varias señoritas 
y cometí la indiscreción de pregun-
tarles sus nombres y ahora voy a 
cometer la indiscreción de publicar-
los: Lola Font, ¡qué bonita!; cuatro 
hermanas que rivalizan en belleza: 
P r o f e s i o n e s 
Montserrat son dos ídolos sagrados j Lrígida, Filomena. Adelaida y Navi-
dad lilanch; Cannen Piloto, Aurora 
Sola. Caimela Xlrau, María García, 
M Teresa Michelena, Rosa Gallart, 
Elvira Ventura, Dominica Goñi y 
Eloísa Scia. 
También tuve el gusto de saludar 
a L a r r a Sánchez Surau, que es la 
simpática "padrina" del estandarte 
•tTente "abajo, el panorama que se I de la "Colla": y a las señoras Qul-
scubre es bello y único; allá la | teria Almodl, de Graciá—la afable y 
cariñosa esposa del presidente—; Jo-
oefina Fábregas de Aldrich, Elena 
Gutiérrez de Barrientos, Concepción 
Rivera de Gatell y otras. 
Como notas salientes hay que ano-
tar del modo maestral con que bai-
laba la fardana la archibonita seño-
rita Catlina Soler; que el abande-
para todo catalán, creyente o irreve-
rente no pasará sin descubrirse de-
lante de una imagen de estas. Don-
dequiera que se congregue un puña-
do de catalanes fundan un Mont-
serrat y bordan un San Jorge en su 
bandera. 
Saliendo de la capilla miramos 
ver 
des  
ciudad, como una bandada de blan 
cas palomas posadas a la orilla de 
la bahía que no es bahía; es cielo; 
yo no sé si será que de tantas bellas 
cosas como me han contado lo mi-
ro con cariño, pero' lo cierto es que 
aquellas tonalidades de colores se me 
entran corazón adentro haciéndome 
auto nos deslizamos con el señor Vi -
lardín—mi amigo y compañero—so-
bre la ciudad, la que recorrimos a 
pie hasta donde nos permitieron 
nuestros soberanos callos. • 
Por la noche, a los rayos de la lu-
na. Graciá, el Incomparable Enrique 
Graciá, se nos llevó con un automó-
vil a recorrerlo todo velozmente. 
E l paseo alrededor de la bahía no 
es para descrito: hay que hacerlo pa-
ra sentirlo con toda su grandiosidad; 
delante el abismo del Valle del Y u -
murí el chauffeur para el auto y dice: 
¡PJsto es lo más hermoso del mun-
do! E s verdad: no solamente es her-
moso sino imponente, grandioso, su-
blime. 
Yo algún día tengo que ajustar sus 
bellezas en estrofas, es digno de ser 
cantado no por mi, pobre pecador, 
sino por el más excelso de los poe-
tas. 
Al correr del auto, Graciá nos ex-
plica tantas cosas de Matanzas, tan 
bellas narraciones nos bace de sus 
progresos y bellezas que no parece 
que haya sido aCtaluña su cuna, ni 
la ciudad Ideal de loa dos ríos. 
Recorremos todas las calles y yo 
no sé qué tiene Matanzas .pero no he 
encontrado ninguna mujfcr fea ni nin-
guna mala impresión que haya desen-
tonado la admiración que me inspiró, 
lo que b1 sé es que he encontrarlo la 
ciudad tan sugestiva, sus mujeres tan 
bellas y tan simpáticas sus costum-
bres que de buena gana me habría 
quedado en ella para vivir de enso-
ñaciones. 
Su recuerdo en mí será eterno y 
eterno será mi agradecimiento por 
la esplendidez que el señor Enrique 
Gracia tuvo para con nosotros, como 
para tantos y tantos tjue se nos ofre-
cieron espontáneos para hacernos 
gratas, a más de bellas, las pocas 
horas que pasamos en la floreciente o 
industriosa ciudad. 
A todos mil gracias y proi-peridades 
sin fin. Y sólo me cabe añadir: Has-
ta muy pronto. 
•losé F R A D E R A . 
Matanzas. 25 de Abril, 1915. 
M E D I C O S 
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D r . Enrique del R e y 
Cirujano de 1» Quinta de Salud 
"LA BALISAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
J, San Nicolás. 52. Tel. A-207L 
(103 30 a. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consulta»: de 1 a I . 
Cnnaulado. num. 60 Teléfono A-4544 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmac ia Dr. ESPINO 
Zulucta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 96S 3m. 
Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
hit» dal Centro Gallego y del Hospl-
tal Nümero 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
''*'*'*********** wjr**jr***m 
O C U L I S T A S 
'•*'M********r****"**̂ **Mjr*r*j,i 
Dr. A . Portocarrero 
OOüIiISTA 
(;ar<?\xi \. xariz t oídos 
C 0 ^ oí; ' VS PAIÍA 3POIHIES: •IH-OO al mes, de 12 a 9 
P A R T I O L l . A R E S : D E 3 \ 5 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8«27 6101 30 a ~"*******—„„„,MWjr^Á D r . B . O y a r z ú n | A b o g a d o s 
fe de la Clínica de venéreo y aifU r*,Z!¿7TM„y*****^*^ Jcf« de la Clínica de venéreo y aifi. lis de la Casa de Salad " L a Bené i-
es." del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en ia apile»' 
elón Intrarenenosa del nacTe 606 por 
•ex-ies. C O N S U L T A S de 2 • 4. 
P1UDO N U M E R O 77. A. 
1553 1 a. 
i - B E A R A M I A 
A B O G A D O 
roNA^aémr* 5 7 
Doctor Hernando S e g u í L c , 1 , , ' i l l L l f ? i E s c » , , a r 
CATEDRATICO D E EA LJÍl-
V E R S I D A D 
ü A ROA NÍA, NARIZ TOIDOS 
Prado numero de Vi Z, to-
Aos loa días, excepto las dOQdaco» 
CoUTilta* y operliciones en el Hos-
pital Mercedes, Itinee, miércoles y 
rlsniea a laa 7 de la mañana. 
1541 i a. 
ABOGADO 
A-mr(!rafl0 **' ^ 1 a 8- Teléfone 
1537 1 „ 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
I t l tFONO A-2322 MUM, 98 
«107 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Kspsdsaiou «n la» «bíermedados I 
genitales, urinarias y alfllla. Los trac*-
mlenios aon aplicados dlrsctamenU 
sobre las mucosas a ?% rlsta. con «1 
tretroocoplo y «l cistojcoplo. 8«p¿. 
melón de la orina de cada'rlftdn. Con-
sultas sn Nep^uno (1, bajos, ds 4 y 
IB<4U * *• TsUfoao IMIU. 
I I " 1 a 
M a. 
m m i aenlle y m m 
ABOGADO Y N O T A R I O 
TsJefoB» A.4159. 
Empedrado. 30, (altos.) 
1534 1 a. 
DOCTOR Ü J I S IGNACIO NOVO 
ASOCIADO 
Búlete; Cirta, 43. Teiáfoni A-565I 
158« i ^ i 
D e l c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o " 
Abril 18. 
L'u cii^tii<:iilo más. 
E n Camagüey, días pasados, y en la 
Iglesia de la Soledad, fué bautizado el 
gracioso niño "Femandito" Bernal y 
Cárdenas ,hijo de lúa estimados es-
posos (señor Fernando Bernal, em-
pleado de este ingenio, y señora "Ani-
ta" Cárdenas-
lx) apadrinaron loa apreciables es-
iposos señor Ramón Hevia y seño-
ra "Pepilla" Bernal. 
Que un porvenir venturoso le ten-
ga Dios reservado al nuevo ci-i.^tia-
nito para mayor dicha de sus papás 
que se sienten hoy más felices que 
nunca gozando de las gracias de su 
adorado "Fernandito." 
I ii soraiíu más. 
La diniinguida y muy eslimada da-
ma de Camagüey. señora Celia Mola 
de Moran, hija mayor del señor Ber-
nabé Mola .importante coolno de es-
te central, ha dado a luz con toda 
felicidad un hermoso y modísimo va-
roncito. 
Don Bernabé ha sido felicitado por1 
tíin fausta nueva y él no oculta la 
alegría que le embarga por contar con 
un nietecito más. 
No ha de ser mi enhorabuena me-
nos entusiástica que las que le han 
prodigado sus innumerables amigos en 
estos días con ese motivo y así la con-
signo, haciéndola ex tensiva a su ..que-
rida hija Celia ,por verse favorecida 
por ese serafín que la ha de colmar 
de infinito regocijo. Y para el tierno 
"beby" un ósculo en la mejilla, ex-
presivo, envuelto en mis anhelos por 
una .salud inquebrantable. 
Norbcilo JM-imcllrs. 
Nos ha visitado este querido ami-
go y activo e inteligente Mamiatario 
Judicial de ^Nuevitas. 
Fué solo un día el une estuvo entre 
nosotros, pues regresó para la ciudad 
ribereña en el tren de la tarde. 
Pero tuvo tiempo para, darme las 
onás cumplidas gracias por los con-
ceptos que hube de dedicarle en edi-
ción pasada del DIARIO baciendo 
justicia a. sus méritos personairs. 
L s reitero mi invariable afecto al 
popular Xorberto. 
Hacia Minas. 
L a muy estimada familia de mi an-
tiguo y buen amigo señor Francisco 
Basulto Guerra, ha trasladado su re-
sidencia para el progresista poblado 
de Minas, toda vez que él ha vendido 
la colonia que poseía en este central. 
Mi despedida afectuosa a la fami-
lia Basulto-Cortada y ojalá que allá 
en Minas se vea colmada de felicidad. 
ÜAFAEL P E R O N . 
D e l L i m o n a r 
¡ Abril 21. 
Muy agradecidos. 
[ Los esposos aMnuela de Quesada 
| de tíosa y Antonio So^a Cáceres, pa-
dres del malogrado joven Arturo So-
sa de Quesada, fallecido en la Ha-
bana el 11 del actual, me encargan 
| que por medio de estas líneas haga 
llegar a sus buenos amigos que por 
medio de telegramas y cartas les die-
ron el pésame por la pérdida de su 
inolvldablo hijo, su más profundo 
agradecimiento, haciendo extensiva 
dicha gratitud a los Drs. Valdés An-
ciano, Izquierdo y demás compañe-
ros que lo asistieron durante la terri-
ble enfermedad que tronchó una vida 
tan preciada. 
Bl i lTO, Corresponsal. 
D e C i e n f u e g o s 
Abril 22. 
De duelo. 
l'n estimado amigo nuestro, el ex-
teniente de Policía Ramón Alvareda. 
a quien desde pequeño conocí y con 
quion retocé en mi niñez por calles 
y plazas, ha fallecido. 
Su muerte ha sido sentida; com-
pañero de la juventud que hoy priva 
por sus méritos y sus virtudes, su 
ausencia definitiva c inesperada no 
podía menos que conturbar el ánimo 
de loa que con él pasaron alegrías 
y tristezas. 
Descanse en paz el malogrado 
amigo. 
Bu múmiol. 
Nuestro compañero José de J . 
Píaz, redactor del periódico local 
Comercin," concibió la feliz idea de 
perpetuar en bronce o mármol la 
memoria del que fué Alcalde mode-
lo de este pueblo, señor Ceferino A. 
Méndez, violentamente arrancado de 
la vida por un obsesionado cuando 
aun no estaba a la mitad de su obra 
de buen gobierno municipal con ver-
dadero entusiasmo emprendida, y de 
puyes conocimientos, honradez e ini-
cia ti \a , tanto se esperaba. 
E l hombre altruista por excelencia 
y de grandes prestigios sociales y 
morales en nuestra alta sociedad, por 
bu dedicación constante e inteligen-
te en todo aquello que ha tendido 
siempre al mejoramiento de nuestras 
costumbres públicas y al progreso 
ordenado y metódico de cuanto sig-
nifica cultura en todos loa ramos del 
saber y del sentir humanos, el señor 
Pedro Modesto Hernández, acogió y 
prohijó la idea lanzada por el com-
pañero Díaz, con tal amor, eme in-
mediatamente citó a su casa a loa ele-
mentos que por su representación 
todo lo pueden en esta ciudad, y reu-
niendo esas valiosas cnersías disper-
sas, ha constituido el comité gestor 
que ha de dar cima a la magna obra. 
A e«te fin se han nombrado, un co-
mité central, otro de damas y otros 
de distinta índole, como de recolec-
ta, propaganda, etc-, integrado» por 
personas de reconocida solvencia mo-
ral y social. 
Otro día enviaré el nombre de es-
tas personas, que por no hacer más 
larga esta correspondencia no con-
signo ahora. 
Auevo juez. 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Juez de Instrucción de esta ciudad, 
el Ledo. Adolfo Baró Cuní. Este fun-
cionario es el que ha sustituido al li-
cenciado Alfonso Ramos Mantilla, 
nombrado recientemente Magistrado 
de la Audiencia de Oriente. 
E l Ldo. Baró tuvo frases cariño-
sas para el doctor Ed.uardo H. Chao 
en el acto de entrega. 
E l Corresponsal tiene el honor de 
presentar sus respetos al nuevo Juez. 
J O S E M. MORAX. 
D e s d e G ü i n e s 
Abril 
Gondcrtó, 
Para el próximo lunes se anuncia 
en nuestro salón-teatro un importan-
te concierto en el que tomará parte 
la culta y genial señorita Carmen Mel-
chor Ferrer ,a la cual el Ayuntamien-
to habanero en acuerdo que 1© hon-
ra, acaba de (pensionar para que en 
Europa concluya y perfeccione sus 
estudios. 
L a bella señorita Melchor, a quien 
el popular General Asbert apadrina-
rá en el acto del lunes es seguro que 
recibirá de nuestro pueblo la entu-
siasta acogida que se merece por su 
talento y virtudes. 
< tira miera »lciuiii( i,i(|;i 
Esperanza Blanco, vecina de la ca-
lle de Cuatro Palmas 61, en esta vi-
lla, fué sorprendida por nuestro ac-
tivo Jefe de Sanidad Local, doctor 
Hernández Uuarte a quien acompa-
ñaba el inteligente segundo Jefe de la 
Policía Municipal don Domingo Gon-
zález en prácticas de Imijcría y cu-
randerismo. 
L a doclora, junto con infinidad de 
cachibaches, pomos en los que guar-
daba sus medicinas y gran cantidad 
de yerbas, fué puesta por las referi-
das autoridades a la disposición de 
nuestro Juzgado Correccional, «1 cual 
le señaló en el acto cien pesos en 
moneda oficial como fianza para po-
der disfrutar de libertad provisional. 
E s bueno hacer constar que en el 
momento de la sorpresa en el galón 
de espera de la Blanco se encontra-
ban cuatro o seis de sus clientes 
folicitu'1 de consulla. 
K l . CÜRR£SI'O.VSA I. 
UNA V E L A D A 
L a Unión de Dependientes de Ca-
fés, al igual que en años anteriores, 
celebrará una velada literario.mu.sicai 
el día primero de Mayo, en su lociú 
social, sito en Monte número 35 (al-
tos) conmemorando la fiesta del Tra-
bajo . 
E l acto dará comienzo a las ocho y 
media de la noche, con el siguiente 
programa: 
Primera parte: 
lo.—Apertura del acto por el cono-
cido profesor señor Eugenio Moreno, 
acompañado del reputado violinista 
José Laborda, con " L a Marseliesa". 
2o .—El batallador obrero Rafael 
Garcijí, disertará sobre " E l primero de 
Mayo ante el problema social". 
3o.—La virtuosa aiña Guillermina 
Martínez recitará el monólogo ''E'i 
anillo de boda". 
4o ,—El conocido barítono Antonio 
Alenda cantará la romanza <ie la ope-
reta "Molinos de Viento", 
oo.—La simpática niña Amada Nú-
ñez recitará una poesía del compañe-
ro J . González. 
C o , — E l compañero Miguel Lozano 
hará uso de la palabra sobre asuntos 
do actualidad. 
7o .—El aficionado Santiago Pérez 
recitará una poesía titulada "Mi huer 
fanito". 
So .—El doctor Eusebio A. Hernán-
dez disertará sobre el tema " E l pri-
mero de Mayo de 191o." 
Segunda parte: 
l o . — E l aplaudido duetto señores 
Moreno Laborda tocará una selección 
de ópera. 
2o .—El aplaudido poeta señor A l -
fonso Camin presentará un trabajo 
alusivo al acto. 
3o .—La simpática niña Blanquíta 
García recitará una poesía de Alfonso 
Camín titulada "Bohemia". 
4o.—Un famoso cuarteto de guita-
rras y bandurrias toerrá vrias com-
posiciones. 
6o .—El camarada Joaquín Lucena 
disertará sobre los "Fines que persi-
guen los sindicatos obreros". 
6o .—El señor Angel Gómez recita-
rá el monólogo "Descubrimiento de 
América". 
7o .—El notable comentarista del 
periódico "Cuba" señor B . Merino. 
(Tema Ubre). 
8o .—El aplaudido barítono señor 
Alenda cantará una bonita romanza. 
9o.—-El conocido orador Francisco 
Domenech hdrá el resumen de la ve-
lada. 
10,—^Clausura del acto por la or-
questa. / 
Durante el intermedio la concurren-
cia será absequiada con dulces, lager 
y licores. 
E L PARTIDO F E D E R A L O B R E R O 
JEv. su local social, en la calzada de 
Jesús del Monte, celebró sesión el par. 
tido federal obrero, bajo la presiden-
cia del señor Lázaro Vega. 
Empezó el acto dando cuenta de 
los trabajos llevados a cabo para rea-
lizar una colecta pública entre las ftlf 
tas personalidades del país, el comer-
cio y las empresas de espectáculos, 
tanto aquí como en provincias, en fa-
vor de los obreros. 
Se dio cuenta de haber sido com,-
meados estos propósitos con fechí r 
de Abril a los señores Secretar! V 
Gobernación, Alcalde Municipal y U 
bernador Civil, cuyos acuse de reríU 
obran en la secretaría del partido 
Hicieron uso de la palabra J m;-' 
y Vivo, Octavio Cruz, Julio C . X«¿t 
y otros, comentando la actitud adon 
- tada por los partidos liberal y conse-
i vador, que posteriormente toma-on 
¡ acuerdos parecidos, lo cual les com-
place. 
I EUos, ante las iniciativas del parti-
do de los hijos del pueblo, dijeron 
tratan de imitarnos, pero la prioridad 
es nuestra. 
Se designó la comisión que ha d« 
organizar las subcomisiones por zo-
ñ a s . 
Integrarán la primera los señores 
Lá aro Vega, Julio Miró y Vivo, Oc-
tavio Cruz, Julio C . Acosta. J . Peñ^ 
Bernardo Cruz, Arturo Fernández' 
Serafín García y Antonio Huertas. 
E n medio de gran entusiasmo t?r. 
-minó el acto. 
C. ALVAREZ. 
A l C O I 
Y A P R E C I O S BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
para cuarto, comedor, saia y díícíiií 
C U B I E R T O S D E PLATA 
O B J E T O S D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S , , 
RELOJES De PAO Y DE USíllO 
J O Y A S FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
D r . G á l v e z G o i l l é n 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebr*-
duras. Consultas: de 11 a I 
^ de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
E S P E C I A L P A R A LOS POBRES 
D E BVa A « 
Y a e l p ú b l i c o e s t á c o n v e n c i d o 
que ]as excelentes máquinas de co-
ser "NEW HOME" sea las mejores 
de cuantas se conocen. Duran más 
tiempo, cosen con mis ligereza 7 es-
tán más perfectamente hechas que 
las demás máquinas. 
Puede el público adquirirlas a pla-
tos y sin fiador, de sus Agentes Uni-
cos, 
V i d a l & F e r n á n d e z 
1 1 2 y 1 1 4 O ' B E I L L Y , C A S I E S Ü Ü H A A B f » 
en I 
L I N E A H A B A N A ( T O Y O ) A 
M A D R U G A 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S 
é < H I S P A ] N J O S U I Z A S 
D E S D E E L DIA 9 D E L M E S D E A B R I L , 
E L S I G U I E N T E I T I N E R A R I O : 
Salidas de Habana (T070) 
a las 7 y a las 11 a. m., a las 3 7 » 1" • P* m' 
Salidas do Madruga 
a lan 6 y las 11 a. m., s las S y a las 6 p. » 
Salida de Toyo para San José de la§ Lajas 
a las 8 p. m. 
Salida de San José de las L a j a i para Toyo 
a las 6 a. m. 
i 
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H A B A N E R A S 
. JP moda Angel. 
•V/eden on el bello templo las 
iS¡ n'ás distinción y mas rcso-
>ídLl mundo habanero. 
^ pS observarlo. 
nana eu seniana hay por 
'aves un desfile de novios 
Recientes a nuestro mejor rango 
Í Pi turno en la nocho anterior 
P i e j í t a todo, s impatía 
^os están ya sus nombres. 
¡SOB, como se encuentran sus 
' l , aparecen a modo de epi-
. . i fronte de las líneas donde el 
• so propone dejar una impro-
¡a brillante ceremonia nup-
ada había sido és ta d i las invi-
'>s para las nueve y media. 
tactos fueron los novios, 
s hora, y mientras repercut ían 
ámbitos del templo las notas 
: gran marcha de Mendelsshon 
i su presencia la lucida comiti-
^ ia señorita Ernestina MariU 
cabeza. . . 
,poemila de gracia, espjrituah-
v delicadeza la adorable fiancée 
¡noche. 
tí bonita y que elegante! 
boda con el señor Alfonso Mo-
joven excelente, correctísimo, 
¡a ensueño y es un ideal que cris-
j dulcemente. 
E r n e s t i n a M a r i l l 
y A l f o n s o M o r a l e s . 
i s e b i o A z c u e 
oa la fecha de m a ñ a n a se cumplo 
primer aniversario de la muerte 
señor don Ensebio Azcue y Elo-
.con cuyo motivo se celebrarán 
nnes honras fúnebres por el et"?'-
icanso de su ahna en la iglesia 
ielén. 
ishonras comenzarán a ias nuevo 
•jmañana del miércoi.-.- ü.S y >(-
mente que serán muchos los aml-
1̂ inolvidable Ensebio que acu-
a tan piadoso acto, rindiendo 
upóstumo tributo al que fué dig-
• un grato recuerdo. 
Ya dije, al anunciar sus bodas, que 
se casan enamoradísimos. 
Jóvenes los dos, y en plena felici-
dad, han ido al altar Ernestina y A l -
ionso llenos de amor, de ilusiones v 
de alegrías. 
Encantadora' con sus atavíos de 
novia ja señori ta Mar i l l , todo en ella 
parecía asociarse para añadi r a sus 
dones naturales un nuevo rasgo, una 
nueva gala y un nuevo atractivo. 
Kstaba vestida con primor. 
Un traje exquit-ito, valiosos los 
adornos y blanqueando sobre su fren-
te, de la que prendíase el largo y 
niveo velo, los entreabiertos azahares 
de la simbólica diadema. 
Su ramo de manos es un modelo pa-
ra ella creado en el ja rd ín La Día-
mela por el buen gusto de su dueño, 
don Pedro Llovera, designándolo con 
el mism0 nombre de la novia. 
Modelo muy art ís t ico. 
Aparece combinada en el ramo 
Ernestina la más bonita variedad de 
azucenas, jazmines, claveles y mioso. 
tis aprisionados en un porta-bouquet 
de ancho y finísimo encaje. 
Confundiéndose con jas flores hay 
en ej ramo cintas de seda e hilos de 
plata. 
Nada más elegante y nada más chic 
ha salido para una novia del bello 
jardín del Vedado. 
Fué un regalo. 
Regalo de flores que hizo a Ernes-
tina otra flor. 
Flor Menéndez. 
Una de las señori tas predilectas en 
el afecto y la s impat ía de la blonda y 
graciosa desposada de anoche. 
Ofició en la ceremonia, como espe-
cial deferencia a los novios ,el ilustra-
do y respetable Canónigo de la Ca-
tedral dotor Enrique Ortiz. 
E l padre de la novia, el distingui-
do caballero y abogado de alta repu-
tación en nuestro foro doctor Emilio 
.Marill y Solar, fué el padrino de la 
boda. 
Y la madrina, la bondadosa y ex-
celente señora Juana García Baylleres 
viuda de Morales Lópeit, madre del 
novio. 
Testigos. 
Fueron por la señori ta Mar i l l sus 
señores tíos, el doctor Francisco Ma-
r i l l y el conocido notario señor A l -
berto Mar i l l , el Director del Hospi-
tal Mercedes, doctor Emiliano Núñez, 
y el distinguido jurisconsulto licen-
ciado Juan Pablo Toñare ly . 
Y, por el novio, los que son sus 
T e n e m o s y a d e t o d o , y , e n t r e e l l o , u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e 
Telas lisas y estampadas, Echarpes de gran fantasía, Guantes, Abanicos, 
Tules, Chiíones, Medias de seda, Adornos para el peinado en aigretes y 
peinetas. Túnicas de Chantilly con perlas, Blusas, Sayas, etc., etc. :: :: :: 
SEÑORA 0 SEÑORITA, PROCURE CONOCER TODO ESTO EN LA PRIMERA OPORTUNiOAD. 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H e r m a n o y C í a . 
G A L ! A N O Y S A N R A F A E L . 
r A U i J N A C I N C O . 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartlnicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con e í las lujosos ador-
nos para su hogar. 
L A 
TRAJES OE ETIQUETA 
L a afamada casa " L a Z i l i a , " 
S u á r e z 43 y 45, ofrece p o r m ó -
dico precio trajes de frac, smo-
k i n , levi tas , salidas de t ea t ro 
para s e ñ o r a , t odo de acuerdo 
con lo m á s re f inado y elegante, 
que exige l a e t iqueta . H á g a n o s 
una v i s i t a y s a l d r á complacido. 
N o olv ide 
" L A Z I L I A " 
Suárez, números 43 y 45 
Teléfono, A-1598 
C. 1770 S t . ~ 2 3 . 
i ¡ U F ! ! ! ¡ ¡ ¡ Q U E C A L O R ! ! ! 
¿NO A P E T E C E TOMAR UN H E L A D O ? 
Recuerde que 
"ü FLOR CUBANA", GALIANA Y SAN JOSE, 
tiene 22 clases, diariamente, de ricos y 
exquisitos helados, 
wndo salga a las tiendas a h^cer compras, visítela... 
== = I V O L O O L V I D E 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
amigos predilecto!' y m á s quex'idos, 
señores Alberto García Tuñón, Gui-
llermo Kohly, Antonio Santeiro |¡ 
Juan Gelats. 
Cúmpleme ya anotar la concurren-
cia, tan numerosa que invadía, de un 
extremo a oü'o, la gran nave central 
del Angel. 
Un nombre primero. 
Es el de la señora Panchita Hermo-
so de Mar i l l , la distinguida e intere-
sante dama, madre de la novia. 
Veíase también en el templo la abue-
li ta de ésta , la respetable señora Ma-
ría Josefa Cortés viuda de Hermo-
so, para qui^n era goce inmenso ve í 
casar a Ia nieta adorada. 
Entre un grupo numeroso de se-
ñoras ha ré mención de Elisa Marcai-
da de Cabrera, Mar ía Rosell de Az-
cára te , Cañue la Núñez de Morales, 
María Teresa Maydagán de Fe rnán -
dez Criado, Guadalupe Vi l l ami l de 
Baños, Esperanza Cantero de Ovies, 
Isabel Benitoa Viuda dé Machado, Pe-
pil la Duany de Fuentes, Mercedes V i -
l lamil de Díaz, Dolores Inclán Viuda 
de Meza, Carmelina Blanco de Pruna 
l .a t té , María Regla Bri to de Menén-
dez, Angelita Roig de Cano, Isabel 
Hermoso de Mar i l l , Panchita Barnet 
de Roig, Mar ía Aday de Gómez A l -
fau, Mar ía Teresa Córdova Viuda de 
Miranda y la señora de Pel leyá. 
Elisa Ayala de Zayas, la distingui-
da dama, esposa del Ministro de Cu-
ba en Bélgica. 
Amparo Alba de Perpíñán resaltan-
do por su elegancia entre la concu-
rrencia. 
La distinguida e interesante señora 
Carmelina T ó r n e n t e de Fargas. 
Loló Valdés Fauly de Ruz, Patria 
Tió de Sánchez Fuentes y Mar ía Jaén , 
la interesante dama, esposa del pro-
minente hombre político doctor Al f re -
do Zayas. 
Damas jóvenes en un grupo que 
formaban Conchita Toraya de Ruz, 
Maruja Barraqué de Snáchez, Alicia 
Nadal de Menocal, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Cándida Ar te ta de Camps, 
Emelina Vivó de Mendoza, Edelmira 
Machado de Car re rá , Paquita Ponce 
de Machado, Graziella Ruz de Brandt, 
Mar ía Vázquez de S m i t h , . . 
Y una bella y ar i s tocrá t ica f igura 
que llamaba la atención de_ todo el 
concurso y era la joven y bella dama 
Ofelia Mazon-a de García Tuñón. 
Señor i tas en gran número . 
Primera'mente las hermanas del 
novio, Caridad y Carmela' Morales, 
habiendo sido esta ú l t ima la que re-
cibió de Ernestina, antes de salir de 
la iglesia, el ramo de mano. 
Mercedes y Rosa MariU con Delia 
y Emma Nadal y Ana Catalina y Her-
minia Mar i l l , primas todas de la no-
via. 
Margarita Torroella, Esthev Ruz, 
Coralina March, Nena Azcára te , Es-
peranza Irizar, Al ina Fuentes, A m -
parito Núñez, Aguedita Azcá ra t e , So-
fía Miranda, Esmeralda March, Con-
suelo I r i z a r . . . 
Hortensia Smith, Ofelia Zuazna-
var, Rosita Vázquez, Flor .Menéndez, 
Leonie Alber t in i y Margot Baños y 
su graciosa prima Terita Díaz. 
Tres encantadoras-
Que eran Herminia Gómez Colón, 
Rosita PeUeyá y Graziella A l m i r a l l , 
la adorable prometida del confrére 
de otros días Eduardo Cidre. 
Ana María Prado, Caridad Meno-
cal, Conchita Clark, Rosa y Grazie-
lla Dihigo, Guadalupe y Adelaida Gó-
mez Aday, María Cabrer^, Conchita 
Granda. . . 
Y tres lindas niñas, Mar ía Teresa 
Fernández Criado, María Teresa Mo-
rales y Emelia Mar i l l , la herm-anita 
de la novia esta últ ima. 
No olvidaré hacer mención, entre 
la concurrencia, de la ilustre educa-
dora María Luisa Dolz. 
Muchos caballeros. 
Llenarían los nombres de éstos , si-
quiera fuese citando lyos m á s cono-
cidos, un espacio que no siempre es 
pennitido a Habaneras como las que 
dedico a la descripción de la suntuo-
sa fiesta del Vedado Tennis Club. 
Mis votos, para cerrar ya la rese-
G 1795 2t-26 
ña, son todos por la felicidad de Er-
nestina y Alfonso. 
Felicidad que ojalá sea como el 
amor que los ha unido. 
Grande y completa. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
l a C a s a Quiotana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono / .42fi4. 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
, tos para resales. 
Extenso y sciecfo surtido on to« 
i dos los art ículos. Muchas novedades 
Cuadros y Lamparas 
DESGARRADURAS 
En la Casa de Socorro del Segundo 
Distrito, fué asistido Antonio Delgií-
do, vecino de Infanta 138, el que 
presentaba diversas desgarraduras en 
el rosti'o, que dijo, se causó en el 
Cementerio de Espada, de darle un 
ataque epiléptico. 
HURTANDO ESCOMBROS 
Antonio Paz Bergantines, vecino 
de Rosa Enr íquez, en Luyanó, denun-
ció en aquella estación de policía que 
el vecino del mismo lugar José Ma-
yor ha abierto una zanja que lo per-
judica y además le hur tó los escom-
brog de su propiedad. 
CHOQUE 
E l motorista 8,907, Julio Cartella, 
que guiaba el t ranvía número 30, de 
Cerro y. Calle Habana, fué acusado 
por Joaquín Bolaño Domínguez, ca-
rretonei-o y vecino de A y 25, de ha-
ber chocado momentos antes con su 
vehículo en Salud y Belancoaíu. 
Ambos se acusaron, quedando cL 
lados para ventilar el asunto en el 
Juzgado Correccional de la Tercera 
Sección. . j 
CASUAL 
En el Centro de Socorro de J e sús 
del Monte, fué asistido de una lesión 
leve en la mano izquierda el menor 
Nés tor Valdés González, vecino de 
Pedro Pernas número 72. 
TEATRO NACIONAL.—Gran com-' 
pañ ía de ópera. Hoy se pondrá en 
escena "Tosca." 
PAYRET.—Mañana , empezará la 
nueva temporada de ópera y zarzue-
la, por la compañía de Valdés Gutié-
rrez. 
POLITEAMA.—No se recibió el 
programa. 
ACTUALIDADES.—Compañía dra-
mática española. "Los semidioses." 
MARTI.—"Molinos de viento," "Fú-
car X X I " estreno, y "Entre rosas." 
TEATRO DE L A COMEDIA.—* 
Estreno de "Los Semidioses." 
COLON.—"Deuda del pasado," "La 
eterna novela" y "Dúo a cuatro." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José ) 
"En aras del amor" y "La señoritsí 
Lola, mi mujer." 
PRADO.—"Por su paz" y el estre-
no de "Gar el Hama el oriental." 
N U E V A INGLATERRA.—Estrene 
do "Héroes desconocidos" y "Una v i * 
da por dos." 
MONTE CARLO.—El cine predilec-
to de las familias, anuncia p a r » hoy 
"Expiación de la culpa" y " E l per ió-
dico." 
L A R A.—"Gar el Hama el Orien-
t a l " estreno y "Bailarinas rivales." 
" L a C a s a G r a n d e " 
Tejidos y Sedería 
G A L I A N O Y S. R A F A E L 
T I S 
AVISAMOS a nuestra distinguida clientela, 
que, a partir de ta noche del Miércoies, 28, 
quedará cerrada esta su casa,k per BALAN-
CE, siendo su reapertura el 
S A B A D O , P R I M E R O d e M A Y O , 
con grandiosas liquidaciones y exposición 
sugestiva de las novedades acabadas de 
recibir para verano. 
INCLAN, ANGONES Y Ca. 
C 1800 lt-27 2d-28 
A b a n i c o " C U B A 
"ia rt^r y original abanico co n varillaje de caña brava y paisaje* 
U8<1LL*0U garantizada. 
• > ha :y en tamaños )ara fteñora.*? y niñas. 
li de Venta en todas las Sederías, Abaniquerías y Casa» asli» 
14 República. 
lo-t.16 
KDAa* |M 191* 
NOTA-—A los cliente* d«T Int^rlof 
que nos favorezcan con sus grato» 
pedidos, les haremo» lo» enrío» def 
abanico "Cuba" por expreso, libra d* 
gastos, a precio de fábrloa. 
Señora: 
Antes de comprar su sombrero, 
vea los de la casa de 
Pilar A . de Alonso , 
y fMKuraménte ha do tener opor-
tunidad de adquirirlo eleganl ís imo 
y por la mitad de su precio. 
NEPTUNO, 44, 
- ENTRE AGUILI Y AMISTAD -
S e s o l i c i t a n o f i c í a l a s . 
-.06 Z8 \ 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
" L A SEMANA E U C A R I S T I C A " 
Quien asistió el jueves por la tarde 
a la Iglesia de San Nicolás, y vió el 
formidable gentío que se congregaba 
reverentemente en la presencia del 
augusto sacramento del A l t a r , saca la 
consecuencia consoladora de que la 
devoción eucarís t ica en la Habat ía , es 
constante, general y sentida. . 
Sobre las tres, asist ió allí la dig-
na esposa de nuestro pr imer ma. 
gistrado; la respetable dama señora 
Mariana Seva de Menocal. 
Vistosísimo estaba ej altar, sumán-
dole encantos de ar t í s t ica i luminación 
eléctrica. 
Con gran desenvolvimiento en el 
decir, construyó su discurso el activo 
párroco P. Juan Lóbalo. 
Amenizó la reserva un coro com-
puesto de asociados pontificios, que 
dirigió el inteligente organista del 
templo, señor Pedro Aranda. 
Aún hay m á s que reseñar y se re-
fierp a los cultos vespertinos del ú l t i -
mo día del Circular. 
La tarde dominical alegraba el es-
pír i tu con su espléndida diafanidad. 
U n público numeroso se agolpa en 
la plazoleta esperando la salida del 
cortejo eucaríst ico. 
Entre tanto, predica el pár roco de 
la Iglesia del Salvador y se recitan 
las letanías de r i tua l . 
A l f i n , paseó en la calle la proce-
sión. Bajo palio es llevada la Santa 
Hostia por el virtuoso pár roco de la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, Pbro. Pablo Folch. 
E l pueblo circuuda la comitiva, y 
así, con gran dificultad, va transi-
tando magestiosamente la procesión. 
Las notas del "Himno Eucar í s t i co" 
resuenan potentes en el espacio y van 
a confundirse con la alegre a lga rab ía 
que producen los bronces volteando 
en el Campanario. 
Momentos después, aquella avalan-
cha humana, se postra de hinojos eu 
la Iglesia, para recibir la augusta 
bendición. 
¡#Qué instantes m á s sublimes estos 
y que lección m á s elocuente para los 
desc i ' e ídos . . . ! 
Carmelo. 
t S L O M E J O R 
Lo mejor que hay contra la terrible 
enfermedad de las almorranas son 'os 
snoositorios flamel, que curan infa l i -
blemente esta penosa enfermedad. 
Apenas aplicados mitigan el do;or 
y la inflamación. 
Los venden las boticas bien surt i-
das. 
ALHAMBRA.—Reanuda hoy sua 
tareas la compañía del popular Regi-
no López con el siguiente programa: 
" E l Kaiser del solar," " U n ca ta lán 
anarquista" estreno, y " L a república 
de los frescos." 
M A X I M . — " E l círculo negro" es-
treno, va en segunda tanda. En p r i -
mera y tercera: "La reclusa de loa 
muertos." 
FABRICANTES DE IBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael, 67. Teifoo. A-2903 
En esta casa encont ra rá usted nn 
gran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luís X V , inglés y otro» 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por d i -
fícil que sean, a precio de fábrica. 
7108 26 t . a 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
L a l i b r e r í a Nues t r a S e ñ o r a de 
B e l é n r e c i b i ó l a ú l t i m a novedad 
en estampas devocionarios y ro-
sarios p a r a este d í a . 
C O M P O S T E L A , 141. 
Frente a Belén 
7633 2S.-a. 
En un triste cuarto de la casa ca-
lle de Vives 27, yace una pobre mu-
je r desvalida con tres niños peque-
ños , sin amparo de nadie y enfermos. 
Se suplica a las almas piadosaá 
hagan algo por esta infeliz víc i tma 
de la indigencia. 
N o c o m p r e s u e q u i p a j e s i n a n t e s v i s i t a r l a m á s a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a c a s a e n e s t a c l a s e d e a r t í c u l o s . 
Desde $1-50 
U O U enC, 
De 32 y 34 pda§. , propias para colocar pren-
das de vestir , sin doblarlas. 
N A D [ L O Z " . p i ü 
Desde $3-00 
TELEF. A-1430 
P O R T A L E S D E E U Z . 
I SwJ-1 I Jaff 
^ A U P E T I T P A R I S " 
Se acaban de recibir los últimos MODE-
L O S de S O M B R E R O S . 
Esta casa recibe constantemente las últi-
mas creaciones de la MODA P A R I S I E N S E . 
C O R S E S a un C E N T E N , y se hacen por 
medida a más precio. 
O b i s p o , 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 4 
C 180^ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Y SU DEPARTAMENTO D E 
AHORROS • 
OBRA MERITORIA 
Llegan hasta nosotros noticias en 
extremo satisfactorias, referentes a 
la actividad que se observa en todas 
las dependencias del departamento de 
Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. 
Raro es el día que no se abre al-
guna cuenta nuev», obedeciendo, pr in-
cipalmente, a l a campaña propagan-
dista que se lleva a cabo por los dis-
tinguidos miembros de la Junta D i -
rectiva de la Asociación, quienes han 
tomado a su cargo la reorganización 
del departamento con un celo y un 
entusiasmo dignos de causa tai i le. 
gí t ima. 
Folicitamos, eu primer término, al 
dignísimo señor preaideuto del Inst i-
tuto, don Francisco Pons, siempre 
dispuesto a sacrificarlo todo OQ pro 
de las grandes obras, m á s aún si de 
la Asociación de Dependientes se tra-
ta, y después a es^ grupo de hombres 
de buena voluntad, que inspirados 
en principios de verdadero altruismo, 
no regatean su concurso a nada que 
propenda al enirrandecimiento y pro-
greso de aquellos organismos, que 
en forma tan extraordinaria contri-
buyen a consolidar el lesíl inio re-
nombre de la familia latina dei con-
tinente americauo-
¡Oh, el catarro! 
Es el catarro lo más molesto qua 
hay, pero s e g ú n afirman personas 
prominfntes en sus cartas, no es fá-
c i l de pecar cuando so toma licor ih 
berro, que aseguran es delicioso y 
muy bueno para los bronquios y pul-
mones. 
Lo vendan eu todas partes. 
HIÑA 
Por estar en riña en la calle de Va ' 
por, fueron detenidos los menores 
Narciso Valdés Pérez, de Carmen nú-
mero '¿, y Mario Villaverde y RodrI. 
guez, de Canteras letra B. 
Fueron asistidos en la Casa de So-
corro de algunas caricias de uña y 
so dió cuenta al Juzgado Correccio" 
¡ n a l respectivo. 
íii 
P A G I N A S E I S . 
D l A K I O D E L A M A K I N A 
•tlAiJAJLN A, I U A X V XXJO ¿t I J L , ^ 
0 
Por fortuna todas esas indirectas, 
rio vienen a caer sobre el que tiene 
valor de suscribir sus c r ó n i c a s , y 
" F l Mundo" de hov en sus "Notas enteras, para que fueran conocidos 
d . l d i a m a n t e " ' l a e m e n d e contra e l ! en la ^ ^ ^ ^ g j * ^ 
encardado <ie esta "Crón ica" porque la importancia i ea l j posi tUa que a 
a u t u - cuenta en el D I A R I O de ayer nuestra vista tienen, 
lunes del d e s a f í o del domingo al ver Ahora , esa complacencia no nos va 
la m a l a sombra que persigue a los obligar a que callemos el ma l o la 
"Havana Reds" por un acto de huma- desgracia de que e s t á p o s e í d o ese 
nidad pedimos que se "disolviera." club, y por eso el que alguna vez mas 
que otra y no siempre, no salimos 
de nuestro c í rcu lo , y le pegamos con 
verdadera causa. 
Y la prueba de ello f u é nuestra 
crón ica del domingo, que no pudo ser 
m á s c a r i ñ o s a ni tampoco m á s huma-
nitaria. 
Pero no todos son Mendoza que 
guarda consideraciones, y ahí el palo 
que ayer rec ib ió el "Havana Reds" 
en que se le p e d í a su d i s o l u c i ó n , no 
por malo, pero sí por ñ e q u i s m o , y eso 
que ayer esos j ó v e n e s baseboleros 
no estaban resguardados por la ban-
dera feista, ni cubr ían sus airosos 
caerpea con el uniforme del " F e , " N a -
da de eso, estaban gallardamente ves-
tidos con uniforme de grandes " L i -
gas." 
E n cuanto el valer del " H a v a n a 
por encontrarse enfermo y quien hizo 
Ja crón ica f u é otro c o m p a ñ e r o nues-
tro, y con la cual estamos de acuer-
do. 
Por eso me hago cargo de cuanto 
.se dice en las "Notas del Diamante" 
y las c o n t e s t a r é como es debido. 
p]n pr imera, soy yo muy viejo en 
l a c r ó n i c a p e r i o d í s t i c a , y los a ñ o s 
me han dado experiencia suficiente 
p a l a entablar c a m p a ñ a s bien f'n con-
tra o favor de ta l o cual asunto, pues 
siempre que hemos entablado p o l é -
micas hornos ido con pie seguro, para 
no resbalar por el terreno enojoso del la ca 
pereonalismo, cosa que siempre he-j , 1 _ _ j . „„. 
mos detestado en las p o l é m i c a s . 
Pei'o no nos alejemos del asunto 
a que contrae hoy nuestra a t e n c i ó n , 
y pasemos a relatar. , 
Hace m u y mal el Notero de " E l 
Mundo" el creernos enemigos de esa 
ría, pues no pudiendo competir, con 
club organizados, v a ahora a compe-
tir con clubs de "Amateurs" para ver 
s i de esa manera puede tener la sa-
t i s facc ión de ganar a l g ú n d e s a f í o . 
Y si no esperemos el domingo, en 
entidad joven que integra el s i m p á t T i n ^ q ^ r e n jugar con "Obras P ú b l i -
co Clob " H a v a n a Reds," pues nadie i cas• 
máa que nosotros, sin que nadie no i X ya hablaremos, pues desde hoy 
lo« pidiera, s i no por nuestra p r o - ! en adelante nos proponemos el no ser 
p ia cuenta, hemos sido los primeros I m á s condescendientes, y aplicarle la 
en ensalzar la labor de esos "tita- i Krúa al "Havana Reds" cada vez que 
nes" del baseball. | se lo merezca, esto s e r á lo que desde 
Nadie como nosotros han trabajado \ hoy en adelante haremos, 
por hacer conocer ese elemento joven, 
ded icándo lo como lo hicimos p á g i n a s \ R a m ó n S. M E N D O Z A . 
B A L A D A S 
L o s Havana Reds, muy elegantes. — 
IÍOS Cuban S tars son una s o m b r a — 
.Alfileres para los in fant i l e s .—El 
defecto de P l á t a n o . 
Havana Reds . 
Grato nombre p a r a , un club de ba-
sebal l . 
L o v i , por vez pr imera , en A h n e n -
dares P a r k el ú l t i m o domingo. 
L a s diversas opiniones que sobre 
é l yo h a b í a escuchado eran un motivo 
poderoso p a r a despertar m i curiosi-
dad. 
Por eso p r o l u r é verlo y formavne 
un criterio honrado acerca de su valor 
a r t í s t i c o . 
U n a sola e x h i b i c i ó n no es suficien-
te. S i lo fuera , ¡qué duro r e s u l t a r í a 
mi juicio! 
Porque ropa, ropa bonita y elegan-
te es lo ún ico que pude obseivar en 
el team que j u g ó con L a V i a j e r a . 
N i e l N e w Y'ork usando aquellos .SJS 
oscuros t ra jes ; n i el New Orleans 1u-
ciendo los suyos muy claros; ni el V e -
dado Tenni s en l a sobriedad de blan-
cos uniformes, parecieron a mi v k t a 
t a n llenos de belleza. 
Los Havana Reds tuvieron que ha-
Pero el nombre no hace la cosa. 
N i el h á b i t o al monj.e 
Refranes é s t o s que pueden tener 
sus excepciones, pero no en basebal l . 
R e c u é r d e s e , si no al F i lade l f ia A t h -
letics cuando nos v i s i tó . Su indu-
mentaria a nadie convenc ía , a nadie 
conquistaba. Pero no era causa bas-
tante a impedir que Baker, Col l in , 
Strunk, Oidring y todos los d e m á s 
repartieran a su gusto y nos produje-
ran e s c a l o f r í o s con aquellos su amon-
tonamientos de carreras . 
Y , vuelvo a decirlo desde ei punto 
de v i s ta del conjunto só lo trapos ele-
gantes y actitudes de la misma índo le 
encontré en los Reds. 
"SIAÍ- una sola o b s e r v a c i ó n no es su? 
ficiente para formar criterio; a s í 
pues t r a t a r é de verlos nuevamente, si 
antes no se disuelven, porque tan po. 
co felices andan que si s iquiera pue-
den anotarse una victoria contra an 
club que no batea y cuyo único pres-
t ig íp excursionista lo h a obtenido 
atravesando la bahía en uno de los 
vaporcitos que v ia jan de la Habana a 
Regla. 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A N l f í O S 
E 3 
C o m b a t i r la anemia h o y es ha-
c e r organismos v igorosos 
para m a ñ a n a . 
Esto solamente 
»e congigup f;o -: iooona* im 
PIDASE E N FARMACIAS 
AI por mayor: A. B . M I R A N D A 
Teniente Rey. 27.-Habana. 
Pero dejemos a un lado a los H a v a -
na Reds y su jettatura o lo que sea, y 
o c u p é m e n o s de decir algo sobre los 
Cuban Stars que este año recorren los 
Estados Unidos. 
¿ S o n siquiera una sombra de aque-
lla novena cubana que hace a l g ú n 
tiempo tanto dió que' hablar en su 
honor. 
P a r é c e m e que no. 
Entonces se era m á s cuidadoso en 
l a - o r g a n i z a c i ó n del conjunto; los p la -
yers iban con m á s fe y entusiasmo y 
el c réd i to que disfrutaban en el p ú 
blico americano era envidiable. 
Qué causas hkbrán influido en 
ese descenso general de las que eri 
otra época merecieron el nombre de 
Cuban S t a r s ? 
Yo no las conozco, pero s í reco-
miendo a los que deben saberlas que 
las busquen y que, d e s p u é s de ha l l ar -
las, procuren un remedio eficaz. 
TRISTE FIN 
D E L 
REUMATICO 
(Por Mercurio) 
Rogelio Armenteros , se propone 
t a m b i é n el dar "knock outs" á dies-
tro y siniestro, y como y a se com-
p r ó su par dé guantes, reta a tÓdQS 
los de su calibre pftra celebrar una 
"lucha" a 20 rounds. E n la esquina 
de "Toyo," pueden informarse . de 
este nuevo pugilista, salid.) a la su-
perficie como uno de loa tantos 
"submarinos," que tantos estrados 
e s t á n haciendo. 
—Armenteros es un "submarino," 
futuro champion de Palatino. 
¿ P o r fin qué hubo de los t o r e t e » ? 
¿Se darán corridas o c a ñ e r a s ? 
Yo creo que componiendo un poco 
l a cosa y modernizando el deporte 
taurino de "Mazantini ," "Guerr i ta" y 
" L a g a r t i j o " . . . podr ía darse un es-
p e c t á c u l o m á s humano, libre d o . . . 
picaores y caballos. 
A muchas personas no leS gusta el 
ver los mondongos de caballos guin-
d a n d o . . . ni en las fondus lo 'pul 
y -, mondongo ajiacado, recordanUo al-
guna do las corridas de toros que 
han visto, en que han sido corneados 
de lo lindo, algunas pansas de estos 
pobres "pencos." 
T a l vez suprimiendo de los toros 
a los de "caba l l er ía ," el e s p e c t á c u l o 
fuese permitido, puesto que todo se 
reduce a sacrif icar los toros con ar -
to y salero. 
A los picadores podr ían cambiarle 
los caballos por un par de "zancos" 
y as í elevados, desafiar la furia íte 
los bichos de Veragua y de M i u r a . . . 
al mismo tiempo s e r í a la nota c ó m i -
ca de las corridai . 
Todo quedaba reducido a "espadas," 
"b}inderillei;os," "capeadores" y "zan-
cos," y algunos toretes sacrificados 
a la vista de los concurrentes f a n á -
t icos del s p o r t . . . ahora por lo • de-
m á s en el "Matadero Industrial" sin 
nada de esto, forzosamente tienen 
que hacerlo para poder componer la 
"frita," los habitantes de la Habana. 
E n la Habana de todo sport debe 
de haber para atraer siempre a los 
"touristas" que manejan la "harina 
bruta," y que todo el mundo viva. 
— E l pueblo con los toros e s t á , 
y la cosa al fin, se a r r e g l a r á . 
Y a e m p e z ó el campeonato de los i 
"fines" y por lo que veo; darán m u - ! 
choa d e s a f í o s buenos porque los f i - j 
ñ e s se defienden como profesionales 
de liga grande. 
D e b u t ó el "24 de Febrero" contra ; 
" L a Moda" y el primero g a n ó como í 
en P a r í s . . . con a n o t a c i ó n de U por i 
5. P ing f u m ó en cachimba las tres ¡ 
veces que intervino, con la "majagua l ^; 
cubensis," pero no l o g r ó que su club i 
triunfase. E s p i ñ e i r a , c a t c h e ó como i 
un^ Gowdy o un Miguel Ange l ; y R o - j 
dnguez, b a t e ó tres hits, uno do coa 
tro localidades. • 
¡ A r r i b a los fines! 
¡ V i v a el "24 de Febrero"! 
— L o s fines juegan pelota 
si no lo quieren efeer 
vayan para o! placer 
y v e r á n que no es chacota. 
ILlIBlf 
CON LAS MULETAS 
E l r e u m a entumece sus m ú s c u -
los, endurece sus art icui veiones, 
anquilosa sus huesos, r e t u í r c © 
todo su cuerpo c o n dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez m á s agudos, m á s recios, 
m á s tremendos. 
E l REUMA SOLO 19 CÜRA EL 
ANTISREDMATiCO DEL 
Dr. RUSSeíi HUltS, de Filadelfia. 
E N T O D A S L A 3 B O T I C A S . 
SOMOS LOS MAS FUERTES IMPORUOuKES DE BICICLETAS 
m Y ACCESORIOS EN ESTA ISLA 
A l S r . A l a m i l l a 
E n prueba de nuestra imparciali-j 
dad y para que se tenga entendido 
que no nos duelen prendas, ayer he- | 
mos complacido a l s e ñ o r A l a m i l l a , j 
dando a la publicidad una carta en !a ' 
que trata de quitar importancia a lo i 
que la prensa ha dicho, y entre ellos ! 
nosotros, del e s c á n d a l o habido en el ,' 
d e s a f í o ú l t i m o del Campeonato I n - j 
tercolegial. 
Nosotros no tenemos que rectificar 
sino ratif icar cuanto hemos publicado 
sobre el particular, qu^ fué srérdade- ¡ 
ramente bochornoso lo que en é s e d ía 
ocurr ió entro juventud tan apreciada i 
como la de los estdiantes. 
No tenemos nada m á s que (^ecir, 
que a favor de nuestro aserto que es 1 
el aplaudir la actitud de la L i g a I n -
tercolegial expulsando del Campeo- i 
nato a los autores de ese e s c á n d a l o , j 
i n h a b i l i t á n d o l o s para volver a tomar j 
p a r t i c i p a c i ó n en el mismo, a lo mejor , 
mientras sea Presidente el recto y 
justiciero doctor M o i s é s P é r e z . 
E s t e es cuanto podemos decir a l a I 
carta del s e ñ o r A l a m i l l a . 
Y ocn elo basta. 
7 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purganteH malos y amar-
gos, debe |dárse'les el 
BOMBON PLAGANTE 
DEt Dr. MARl'I 
que todos lo toman con delei-
te porque N O S A B E A M E -
D I C I N A . 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
c o n f i t e r í a s ; en su r ica y blan-
ca crema lleva ocu'ta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depto. E l Criso l , Neptuno 91. 
E o m D E 
t 
L O S " C H I C H U O S " A L M A N D O D E 
V ( ) . \ L A T O ! K S O S T I E N E N K L 
P R I M E R E N C U E N T R O D E L A 
T E M P O R A D A . — L O S ( i l C A N -
T E S D E L B E L E N L O G R A N C O N -
T E N E R A L O S U N I V E R S I T A -
R I O S . — B O N I T O E M P A T E . 
E l domingo por la tarde se pre-
sentaron en públ i co por pr imera vez, 
los muchachos que han de defender 
la e n s e ñ a r o j a de la Universidad en 
el p r ó x i m o Campeonato, jugando con- i 
tra los Gigantes del B e l é n , en lu-1 
I g a r del Club A t l é t i c o de Cuba quo ¡ 
I t e n í a que i r a j u g a r con el team de ! 
j Mmateiys de la ciudad de Cienf ue-' 
¡ gos, por cierto que los anaranjados 
! í̂ e quedaron en t ierra, pues la noche 
[del s á b a d o recibieron un te legrama 
i en el que se les dec ía , que por aque- j 
i l í o s lares estaba lloviendo copiosa-
i mente, y que lo mejor era desist ir! 
j del viaje. 
i Pues como e s t á b a m o s diciendo, los | 
t e ñ ónos que en L u y a n ó poseen los. 
i P P . J e s u í t a s fueron el teatro del pr i - j 
I mer encuentro de los "ch ich i jós ," y i 
verdaderamente é s t o s lucieron bien,! 
teniendo en cuenta que era l a pri-
R . I . P . 
P r i m e r a n i v e r s a r i o d e l 
S R , 0 ; E l l S E B fl M E í E E E J A | | F 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 28 d e A b r i l d e 1914 * 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o 
m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 8 ^ 
t a n a l a s s o l e m n e s h o n r a s q u e , p o r e l e t ^ ' 8 ' 
d e s c a n s o d e s u a l m a , s e c e l e b r a r á n ' 
1 la 
e 1915 
I g l e s i a d e B e l é n , e l d í a 28 d e A b r i r d e ' la 
a l a s n u e v e a . m . ; f a v o r q u e l e s a g r a d e c e 
e t e r n a m e n t e . an 
D o l o r e s L ó p e z , v i u d a d e A z c u e 
LA 
S E G U N D O I N N I N G 
"Universidad."—Bolado: (b. 
[Uil ig como un truen 
la mi sma a lmohadi l la de 1 nelni 
eno 
Por 
a Del AI 
1 -̂ und; 
tenecen, s e g ú n tenemos entendido, a tercera que le vale dos bases y lleva ' te al t r a t a r de robar 
las reservas. Y si no que lo diga el á Olivel la a tercera; I tuarte: (b, s, S, b, b , b, la baso a A'i'ein?ln,k 
'Mono Viejo ," que p a s ó la tarde ha- b, b, b,) la base; Cabrera : (b, b, s, Sabi : rolling al short OHA • J 
b, s, b,) la base. (Ol ive l la anota ca- ' 
r r e r a forzada) ; Solar: (b, b, b, s, s ,) 
a a l pitcher; C a t á : b, fly al completando o! doublo p l J 
r," completando el tercer óut . ¡ U n hit. U n a carrera 
Ciendo tristes augurios en el banco, 
P á r r a f o aparte para el "Adonis 
Univers i tar io ," como con just ic ias palom 
ha sido bautizado el s i m p á t i c o or- j pitche  
ganizador del team de Derecho. No, i 1 hit. 1 carrera , 
j u g ó ayer, pero hay que estar segu-! " B e l é n . " — J u l i o S a b í : (b, s, b, s,) 
ro que sus servicios s e r á n utiliza-1 out en l a . con asistencia del p i í -
dos por V o n Latour . . cher; Ochotorena: (s , ) f ly al left que 
. L o que d e c í a m o s al f inal de n ú e s - 1 acepta "Pepet;" Reguera: (b, b,) ro-
tro pruAer escrito sobre el team uni- i l l ing a G o n z á l e z , out en p r i m e r a 
versitario se c u m p l i ó enseguida que! No hit. No run. 
é s t o s empezaron a jugar . ¿ D ó n d e ; T E R C E R I N N I N G 
e s t á n los p i t c h e r s ? . . . L o s que ac- "Universidad."—Junco: (b, s, b, b, 
tuaron ayer demostraron tener m u y j b , ) la base; el c a t a l á n Sabí da una 
poca cosa, sobre todo el p e q u e ñ o Ca-1 plancha de foul f ly que engarza el 
brera que se e m p e ñ a en pitchear por ' catcher; Bolado: roll ing a C a t a r l a 
que Solar haga una gran n 
pisando en segunda tire 814 
A n o t a c i ó n por entrada» 
l mve r s idad : ^ 
H i t s . . . 
Ca r r e r a s . 
B e l é n : 
H i t s . . . 






su cuenta, i m p o r t á n d o s e l e muy poco 
I lo que le piden los catchers. P r e g ú n 
tele s i no .tengo r a z ó n , a C a t á y G u 
t i é r r e z , los dos catchers actuantes 
L a mujer para ser bella 
atraer, para conquistar, para hâ  
sa 
t i 
que t i ra a segunda forzando a J u n 
co; Ol ive l la : out de short a l a 
No hit. No run. 
" B e l é n . " — S a r d i n a s : (s, s,) fly a d o r a b l e , , h a de, gozar d é _ 
ayer, que por culpa de Cabrer i ta tu - ! Solar y por consiguiente out; L ó p e z : I valetudinaria, la débil y la fia¿ 
vieron dos passed balls c o s t o s í s i m o s j (b, s, b,) d i f íc i l roll ing a 8a. que atraen. Todas engruesan, se ly 
¡ y guardan como recuerdos* de la p r i - ¡ Bolado f í l d e a con m a e s t r í a p o n i é n - buenas, tomando como reconstitn 
! m e r a tarde universi taria , unos ' de-1 dolo fuera en l a . ; T a p i a : (b, b, s, b, te las pildoras del doctor Vernez 
jdos hinchados que parecen unos p i á - i ,s b,) la base; C a t u r l a : (b, b,) pa- que se venden en su depósito N 
I t a ñ o s . ssed hall de C a t a que da l a tercera no 91 y en todas las boticas. Fon 
E l team rojo en general l u c i ó ' a l corredor. L a culpa la tiene el pit-1 tan las carnes, desarrollan el 
i bien, d i s t i n g u i é n d o s e principalmente • cher C a b r e r a que no haciendo ca- D a n vj(ia y vigor. 
Bolado, Sabí e Hi lar io G o n z á l e z J r . , I so de las s e ñ a s del catcher t i ra lo I ' 
pero se n o t ó en é l una gran anemia, ¡ q u e le parece. C a t u r l a : (b, b,) la ba-
jes decir gran debilidad en el uso del ¡ s e ; Del Monte: ib , ) ( C a t u r l a corre; 
i fresno. ¡ L a t o u r : tienes que darle m u - j a segunda. Buen tiro de C a t á que mo-j 
j cha leche condensada a tus bebitos, i f a Hi lar io G o n z á l e z , entrando T a -
SÍ quieres que hagan buen papel en | p ia de tercera con l a carrera del em-
| el Campeonato, pues s i Sai -diñas , v n ' p a t e ) . De l Monte: (s , ) roll ing a So - j 
, jovencito ignorado, l o g r ó contener a i lar y por- consiguiente out en l a . ; 
i los universitarios, d e j á n d o l o s en tres I No hit. U n a carrera , 
hits, f i g ú r a t e lo que s e r á eso cuan- ¡ C U A R T O I N N I N G 
jdo se encuentren con Palmero o con I " U n i v e r s i d a d . " — G o n z á l e z : (b, 8,1 
1 P ó r t e l a 1 
D e u n a 
E n el segundo Centro de socel 
fué as is t ido ayer de la fractura i 
c l a v í c u l a i zquierda en su terdo 
dio, el menor A lbe r to Vidal y 
, c ía , de 3 a ñ o s y rocino de Hosi 
s,) flv al pitcher; I tuarte : (b, S, b, 44 \.A cuai ce produio al'cperse 
, Del B e l é n se ^ " f ^ " 1 ^ pf ^ i b f, ¿ la base; Cabrera : (f ,) ( I t u a r - nn'a n ie ,a en » f]oilici 
cher Sardinas por s u buen pitchm, ; ^ nda) b s. H i t por .enci-
y e "Nene" Sabí por su bat ing y ™ »™ ^ I tua; te a tercera. So . | 
l iolding que nos p a r e c í a un gallo K ^ mofa l a tercera, ano-
jdoado de sus pollitos ¡ d I tuarte sien(lo out Cabrera 
L a d e s c r i p c i ó n del juego, "ming r de iniera a tercera; C a t á 
por inmng, puede verse a continua-j b ) (So]a^ roba la segunda) (b, 
' c ión de este escrito^ | ̂  ' ^ ^ 
„ , , . I T * i U n hit. U n a carrera . 
^ Q u e es lo que hace l a L i g a , que. . « B e t ó l u " _ ( G u t i é r r e z e s t á ca t - j 
nd act iya todo lo referente a la o r - ; ^ ^ ahora) ^ g j ^ e s : (b,) dead ; 
gamzacion del C a m p e o n a t o . . . . S e , ^ , , Ju l ¡0 S a b í : (s¿) ( A r g ü c i i e S lie- j 
reunió , s e ñ a l o J a fecha de inaugura-; * segunda a l mofar G o n z á l e z u n i 
cion y se acabo. E s a actitud tiene, * ^ ^ c.atcher) b. (Passed; 
: que merecer nuestras censuras L a » ^ ( M catchpr anotando A r g Ü e U e s . i 
• o r g a n i z a c i ó n de un campeonato se- ^ o c a s i ó n como en la anterior i 
¡ n o l leva mucho tiempo y trabajo, y c 'b ba ^-ado una bola dist inta 
esta es l a hora en que s e g ú n t e ñ e - ' j i(iió el ca tcheH. Sabí 
• mos entendido, no se sabe en qué te- J » tre;iiendo ^ t r e left y c e n t e r J 
rrenos se v a n a efectuar los J ^ g o s i sale del box S i l v e r i o ¡ e s t á 
de ese ^ ^ p ^ ^ ^ ' ; f *e ^ h e a n d o ahora) . Ochotorena: ( s J 
« a b e quien es el Presidente de a L i - ^ bí ba 2a ) E l zur(lo -üitea 
ga . que por haber renunciado el doc- ' l la anotar,lo 
tor J o s é Sixto de Sola se encuentm ^ j (0,h, ,;tore. , 
¡ a c é f a l a . ¡ A c t i v i d a d , s e ñ o r e s de la ^ ^ - ^ f la ba5t! ^ pi tcher) . R e . | 
C . A . C . se quedó s i n ; u g a r ^ u e r a out en buen foul al catcher. i 
el domingo, pero dice que y a é l es-
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
S a r d i ñ a s : es puesto fuera entre Bo-
lado e I tuarte , llegando Ochotorena 
a tercera en la jugada. L ó p e z : (b, s, 
b, b. b.) l a base. T a p i a : b, ( L ó p e z 
aprovechando que hay un hombre en 
tercera se roba la 2a.) b, b, b, la ba-
t á en tra in ing y dispuesto a entrar 
en el r ing. Veremos si logra ver rea-
lizados sus s u e ñ o s de aplicarle el 
knock out a l V . T . C . 
S i es que la L i g a no tiene ¡ se a Tapia> Catui. la al bate con troS 
ios cnicm- ^ ^ l í n e a de foul por 3a . es . 
pantosa l í n e a entre center y left que 
TXT ' s i r v e p a r a que el gran c a t a l á n haga 
l i a mejor cogida de la tarde, salvan-
Ido a los universitarios/ 
f Dos hits. Dos carreras . 
U L T I M O I N N I N G 
declarar campeones 
j ó s " . . . 
D E S C R I P C I O N D E L J U E G O , 
M N G P O R I N N I N G 
P R I M E R I N N I N G j 
"Univers idad."—Solar: b. out en\ 
l a . con asistencia del S S . ; - C a t á : b., "Universidad."—Junco (s^ b, b, b, 
roll ing fuerte a l pitcher que se d e s - j b , ) l a base. Sabí muere en fly a l a 
v í a , haciendo una gran cogida Del 13a. Bolado al bate: (Junco es out 
Monte y poniendo fuera al bateador; tratando de robar) Bolado pega el 
Junco: (b. b. b. b.) l a base; S a b í : toletazo de la tarde l l e v á n d o s e en; 
Oirecemos nada menos qire D I E C I N U E V E modelos distintos, y 
«wuia uno de estos modelos en colores variados. Tenemos, pues, psum 
todos los gustos y a precios sumamente económicos. 
V E N G A N A V I S I T A D N O S 
V I D A L & F E R N A N D E Z 
O ' R E I U L Y , l l ¿ y 114 , , c a s i e s q u i n a a B e r n a x a 
cer un regreso r e l á m p a g o . 
Y el caso, hay que ser previsoras, 
pudier^ repetirse. 
L o s f i ñ e s el domingo resbalaban 
en Almendares Park. 
Como leg e s t á prohibido el uso de 
los spikes, que pudiera ser desairo^ 
l iaron ideas criminales en algunos, 
me p a r e c e r í a prudente se les autori-
zara para l levar alf i leres o puntil las 
de zapatero. 
¡ E s tan suave, tan resbaladiza ^ 1 AnrerÍcanr"cre"emos'que t a m b i é n ten-
a l fcmbra de la Academia! ¡ (]v4 adoptada i d é n t i c a actitud. 
F u e r a de toda duda que la medi- : 
„ , a ,, „ i„ i „ da h a de ser en alto grado b e n e f i - ¡ P l á t a n o Hama uno de ^ J U * £ ^ ^ Í3tra(lof, 
dores infantiles. Creo que es catcher que eI basebaii en los E s . 
del Centro del Sport. | tados Unidos son hombres que estu-
Con su gorra de larga vicera y su | c]jan su carrera , lo cierto es que no 
blusa a m p l í s i m a de vivos colorines, obedecen en los distintos pronlemas 
que se les ofrecen a una norma ge-
neral , sino m á s bien a s u prudente 
arbitrio. 
(s . b,) paloma al pitcher. 
No bit. No run. 
" B e l é n . " — C a t u r l a : íf , s,) roll ing a 
Bolado que lo saca en l a . ; De l Mon-
t»3: f, pr imer hit de la tarde por se-
gunda; A r g ü e l l e s : b, rol l ing a So-
claro al left-fielder por lo que alcan-
z a tres bases. Olivel la f ly al r ight ; 
f íe ld que é s t e mofa, entrando Bolado j 
con la c a r r e r a del empate. G o n z á 
lez: (b, b, b, b,) l a base, y es sor 
prendido leyendo l a Histor ia de C u 
SERAN MEJORES LOS JUECES l ar que t i r a a 2a. y esta a l a . , com- \ ba por R o b r e ñ o 
pintando el double-play. U n a carrera . Un^ hit. 
1 hit. No run. 1 " B e l é n . " — D e l Monte: (b, s, s.) ro 
YA proyecto de someter los u m p í -
res a una temporada de p r á c t i c a s 
durante el verano, temporada seme-
jante a la de los p layers , parece que 
ha de tener feliz rea l i zac ión . 
L a L i g a Nacional por lo pronto v a 
e s t á decidida a ello, y en cuanto a la ' U l t i m o d e s c u b í i m i e n t o ' ^ e l L d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o í i o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
parece un yockey perfecto. 
T a p ü n . Robinson, U r a l y toda la cé -
lebre comparsa de hombres en grado 
de tentativa que corren caballos de 
p u r a sangre Ig e n v i d i a r í a n su estatu-
r a . 
P l á t a n o es delicioso cuando halVa 
y m á s aún cuando camina; pero tiene 
un defecto f í s i co : 
L e dominan los pios. 
Podro M A R C O 
F. W%\ Anuncios en per ió-dicos y revistas. D i . h.ijos y grahados 
modernos. E C O N O M I A positiva a 
los anunciantee.— C U B A 66,— 
T e l é f o n o A-4937. 
T I N 1 U M F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR i MUS SEHGILL» DE IPLIC4R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a x i j i s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L , A ¿ u ¡ a r y O b r a p í a 
TIVCO NO TIENE IGVAL/ 
































V e d l o A l l í 
E s de todos 




tes. E s un desesperado.^ 
neuras tén ico , q«e 
antojan desdichas 






E L A M O R O E S U E 
le i rr i ta , la .faI11-
jos le entristece, » trt 




bajo en la « f i en» 
de la vida. «'en,pr' d> 
por paz y tranquiUd^ ^ 
E S üPi J 
arruinado de |erribll 
prmo de ^ ^ ,, or 
os un 
un enfer  
dolencia, q«ie ^ ^ " ¿ 8 , ^ 1 
nanismo, a e s h - c ^ ^ 
organiza la '"Xisie fí 
a desesperac ión 1 
cur» 
ees al snic'd»0 
L a neurastenia se 
Elíxir AntinmW 
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as. Fon se separaron tiempos atrás 




















di¿ que en la noche 
M estrellas; 
aiic dd tiempo 
orreu las Iruellas; 
ia3 olas calmen 
. aje bravio; 
cante el ave; 
corra el río; 
w mariposas 
liben las í iores: 
^boguen sus trinos 
f l o r e s ; 
> a los eeos bélicos 
•JÜ3los ruiseñores: 
.cedan los caiitos 
! ^il querubines; ^ 
e qo más el hombre 
;convierta en fiera; 
L detenga el viento 
¡ veloz carrera; 
' v a el sol ni nhm.hre 
¡fgz de la tierra, 
te ., ¡no pidáis nunca 
.¿¡i a la Guerra! 
María Villar y Buceta. 
h a s c a r r i l l o s 
, ma portería: 
gjtoy harto de t-anta mudanza— 
^ naevo inquilino.— Me parece 
esta vez me mudo para siempre. 
^ morir en este cuarto. 
] portero, con acento obsequioso, 
alegraré mucho, caballero. 
¡¡,3 domadores de fieras, marido y 
ganarse la vida cada uno por su 
poco se reunieron, y el marido 
!icó el siguiente anuncio: 
Participo al respetable público 
a consecuenria de la llegada de 
(sposa, se ha aumentado la colee-
fieras." 
amigas están hablando de otra 
:;er ponen de vuelta y media. En 
entra la criada y dice a su ama: 
•Señora, ahí está el panadero, 
¡ne usted algo suelto ? 
5i. la lengua—responde la oti*a 
• M O D E L O S D E L A P I C T O R I A L R E V I E W 
C a n t a r e s 
Ii dentadura es de perla?, 
palabras son de miel, 
mejillas son de rosa 
á de Carabanchel. 
.b rica Tan a los mare?, 
Krfumes van al cielo, 
me voy a la cama 
'pe me caigo de sueño. 
C o n s u l t o r i o 
"iswnienlo.— Lávese el rostro con 
ítón de "Cascarilla de huevo" y 
preparado del doctor Abalo que 
en la Farmacia del doctor 
Ea magnífico. Con un algodón 
«n dicha solución antea de 
fw los polvos, suaviza, blanquea 
%a la piel-
Exhibidos ya Tos primeros modelos avanzados para la 
próxima temporada estival, no pueden menos de preocupar 
sus orientaciones, aunque tan anticipadamente, a las damas 
elegantes. 
La primera observación que merece se anote es la de 
que, a pesar de la insistente campaña emprendida a favor de 
los algodones nacionales, contrarrestando así la crisis que se 
sufre como consécuencia de las graves circunstancias porque 
atraviesa Europa, en los vestidos de la estación venidera 
no se p rod iga rán aquellos tejidos todo cuanto en un princi-
pio hubo de apetecerse. Una de las más poderosas razones 
para que el algodón no sostenga la casi exclusiva preponde-
rancia que se quiso tuviese, se basa en que este verano las 
damas elegantes no l imi tarán sus viajes al campo y a las pla-
yas. Los diversos centros donde se real izarán y se celebrarán 
los diversos aniversarios históricos, en casi todos los pue-
blos, y es seguro que en sus salones se han de lucir vesti-
dos de elegante magnificencia. 
Entre los numerosos rasgos que caracterizan a los nue-
vos modelos figuran, preferentemente, el talle alto, el ce-
ñidor ancho, y el canesú en las caderas. 
Las telas de algodón, que en tan profusa variedad se 
nos ofrecen, permi t i rán la confección de preciosos vestidos 
a muy escaso costo, especialmente para casa,- para la calle 
y aún para pasco, predominando en todos ellos una sencillez 
encantadora, que excluirá todo adorao innecesario, ya que 
éstos, lejos de embellecer a la figura, solo contribuyen a 
eclipsar la pureza de las l íneas. 
Un modelo muy chic se. ha confeccionado en crepé de 
Chine, blanco. La blusa es de escote cuadrado y mangas 
cortas, con adorno de exquisitos bordados a mano. La falda, 
de talle alto, lleva tres alforzas por únicos adornos. 
Las telas moteadas prometen popularizarse en grado 
sumo, sobre todo en los vestidos de uso diario. 
Faldas sencillas, ligeramente fruncidos eu el talle, y blu-
sas con peto o chaleco de tela contrastante, han de constituir 
'e l vestido ideal, de atrayente elegancia, en los calurosos 
días del verano. 
Los ceñidores, que vuelven á. gozar del favor de las da-
mas se confeccionan en seda, a rayas o cuadros, y sooi siem-
pre una nota de buen gusto en un vestido de sencilla tela. 
Las preferidas para contrastar con estos ceñidores son latí 
flexibles, que se prestan a los fruncidos como ningunas otras 
Como adorno se usa mucho los cordones, los caireles y el 
drapeado en los hombros. 
Otras telas caracter ís t icas de los últimois modelos lanza-
dos por los couturierres son las de hilo blanco y de linón 
con adorno de volante de fino encaje y organdí floreado. 
E l tu l se presta admirablemente para la confección de 
los vestidos de baile de la temporada. Volantes superpues-
tis, de distinto color ,sobre faldas de raso pálido, son de un 
efecto art íst ico insuperable. Algunos de estas creaciones, 
verdaderamente poéticas, justifican los nombres de Auro-
r a " , "Opalo ," y "Espejismo." 
Las faldas, cada día ny'is amplias, on oposición a las de 
la pasada temporada, se confeccionan con drapeados de tu l , 
do chiffon, y de gasa, con fruncidos y plegados de seda, y 
tlacitos de cinta de terciopelo o de raso, en toda la falda o so-
lamente en su borde para regularizar el vuelo de ella. 
E l t a fe tán se adapta admirablemente a la confección de 
la falda Vic to r i a , " y ha de usarse mucho, así como los "voi* 
les fa i l l e , " y sedas. La taffeta ocupa, sin embargo, el lugar 
predominante, por haberse logrado en su fabricación un te-
j ido delicadísimo, muy distinlo y muy superior al que se fa-
bricara en el pasado año. Los fabricantes han obtenido por 
f i n un tr iunfo completo con esta tela, tan ligera como delica-
da, y actualmente es extraordinaria la venta de taffeta 
moire, taffeta faille, taffeta broche, taffeta floreada, y, so-
bre todas, ellas, la taffeta a rayas y a cuadros. 
Como adornos úsanse también mucho las cintas, predo-
minando las de raso, blanco y a rayas, y las de taffeta flo-
reada. La seda acordonada y el terciopelo estrecho se em-
plean para ceñir los puños y los cuellos altos, y se usan tam-
bién, bajo la forma de pequeños lazos, sobre los drapeados 
de t u l y de gasa, añadiendo de este modo al conjunto, una 
nota de encantadora belleza. 
Se ven muchos cuellos grandes y puños blancos, que dan 
idea de un estilo puritano por su descuidada sencillez. 
Tanto los cuellos como los puños se adornan con senci-
llos pespuntes y algún motivo f loral bordado en las esqui-
nas. 
Las faldas de gran vuelo, que reaparecieron, juntamente 
con los volantes, son sin duda, la nota más característ ica 
de la moda actual. Muchas de estas faldas han llegado a sea.' 
absurdamente cortas. Y respecto a su vuelo, var ía de 2'75 m. 
a 11 m. 
) D O C m e i c 
S U P E R I O R A T O D A S 
n 
m e m e 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
m e m e m c = : m e 
o 
1 a. 
F O L L E T I N 9 2 
H ^ i V Í O N T E P I l S i 
realidw , ̂ ta . a cuarenta centavos, en 
„c4 k r C A,lelParís'" librería del 
POS* Albela. Belascoaín. 32-6). 
susl" 
.< tra Nrólup"ana y sm familia.... 
0 a una a su madre y tiene (le" ni fvaJ}. herencia; pero ni 
Sarin « Ja Poseen el dine-
f ^ i S * vag'tr lo*derechos 
l'- cuatrl • ' dereehos enoi-
S , ^ocientos veinticinco mil 
Ü1168 y iÍpJ0 Pagánflolos, los tres 
^ ia w 0 (1.e fraiic<>s ns-
dc a"0"1* iba» a pasar a 
0 M se í ltarias del di^nto. ha, ̂  ;6S r¡cse «a Presentado un hom-
lleTÍ t suma Se. presta a adelan-
rha»Tf il^e u' V 1 ^ 0 ^ como con-
• j ^ 4 ^redera ha de casarse 
_m Para *0I Pobre niña se sa-
cón « ? ^ su maâ Urar una veJez 
í ! 6 ^ ? ^ 6 ' ^ está ciega... 
^ w S n í e Clara ^naba eJe WeJ?'1 ^ncos, estuve a 
^ a b a n^6 1°^ de alegría... 
N m i l f T ^ esta tarde esoa 
O^fliría ancos' y entonces na-
n^Üe la lotería escuchaba con L - ^ ' a escuci t0T1 meciente interés. La 
joven y rica heredera y el contrato 
que debían firmar aquella misma no-
che le habían llamado la atención. 
Recordaba lo que pocas horas antes le 
había dicho el agraciado con el pre-
mio gordo.. . 
—¿Cómo se llama la joven?—pre-
guntó Adriano. 
—Antes de haber encontrado a su 
madre se llamaba Clara Gervaxs. 
—¿Y ahora? 
—Ahora se llama Juana Mana de 
Rhodé... 
—¿Y su futuro esposo? 
—Leopoldo Joubert... el hijo del 
tutor subrogado de la heredera.... I 
agente de negocios de la calle Geoi-
f rov-Marie... .. 
—Señor comisario—dijo el direc-
tor;—la historia que acaba de con-
taros ese Joven, es cierta.:. -ksta 
misma mañana me dijo el señor Jou-
bert que esta noche se firmaba el 
contrato de boda de su hijo... 
—; El señor Joubert ? , 
—Sí A él es a quien he pagado 
los quinientos mil francos del premio 
g 0 ! Í A él' • ¡A Joubert!—exclamó 
Couvreur.—Hace un instante tacha-
ban de inverosímil mi historia... 
¡Eso sí que es increíble. _ 
—IVamos... calma!—dijo el comi-
sarlo—Se trata de fijar los hechos.. 
•La señorita de Rhodé fue quien le 
dió ese billete? 
—Sí, señor; cuando no era sino, 
Clara Gervais... ¡ 
—¿Conocéis a la señora de Kho 
dé . . . su madre ? . ,rt 
—Sí, señor; la semana pasada, clu-; 
rante la noche, tuve la suerte de .sal-
varle la vida. I 
Salvarle la vida!... I? comoi 
fué eso? 
—Sacándola del Marne, en donde Se 
ahogaba... 
—¿Se ahogaba en el Marne a me-
dia noche ? . . . 
—Sí, señor; en un acceso de sonam-
bulismo, sin duda... 
XXXIX 
—¿Ama usted a la hija de la _ae-i 
ñora Rhodé?—prosiguió el comisa-
rio. 
—Sí, señor—contestó Adriano, hon-
damente conmovido.—La quiero con 
toda mi alma... Debí casarme con 
ella cuando era pobre y no tenía fa-i 
milia, y yo esperaba, llevándola hoy 
mismo los quinientos mil francos ga-
nados por su billete, impedir que se 
sacrificara por su madre. 
—¿Dónde viven la señora y la se-
ñorita de Rhodé? 
—En las islas de Santa Catalina,; 
en Créteil. 
—Veo el nombre de "Estival" es-
crito en eí dorso del billete que us-
ted ha presentado... ¿de quién es ese 
nombre ? 
—Lo ignoro... Ya se lo he dicoh 
anteriormente al señor director. 
—¿Quién le había dado este bille-
te a la señorita de Rhodé. 
—Tampoco lo sé. 
En aquel momento llegó el procu-
rador de vigilancia. 
—¿Qué sucede, señores?—pregun-
tó el magistrado. 
E l comisario de policía le puso al; 
corriente de la situación. Al oír pro-
nunciar el nombre de Joubert frun-1 
ció el entrecejo, y luego, dirigiéndose! 
al jefe de vigilancia, le dijo: 
—¿No se refieren a ese Joubert 
las notas que nos ha enviado el di-
rector de la Asistencia Pública, ro-
gándonos que vigiláaramos sus accio-
nes ? 
—Sí, señor—replicó el jefe de vigi-
lancia.—Se trataba de una joven que 
había sido arrebatada desde muy ni-
ña a su madre, y cuyas huellas bus-
caba. 
—Estas coincidencias, son, por lo 
menos, exti-añas... Permítame que 
vea los dos billetes. 
Después de un atento examen, el 
procurador de la República erclamó: 
—Cualquiera se engaña... son idén-
ticos; pero el nombre escrito en el 
reverso de éste, espero que nos pro-
porcionará una indicación muy útil... 
¿Ha dicho usted, señor comisario, 
que el contrato de matrimonio de la 
señorita de Rhodé se firma esta no-
che? 
—Sí, señor.. . 
—¿A qué hora? 
E l comisario se volvió hacia Adria-
no como para interrogarle. 
A las diez—repuso éste. 
—Son las seis—dijo el magistrado 
consultando su reloj.—¿Qué tiempo 
necesitaríamos para ir en carruaje a 
las islas Santa Catalina, señor Cou-
vreur ? 
—Por lo menos dos horas. 
—Vamos a conducirle a casa de la 
señora Rhodé, señor Couvreur, y allí 
sabremos si, en efecto, es su hija la 
que le ha entregado el billete que ha 
presentado aquí. . . 
—Estoy a sus órdenes 
—Señor director; también tendré I 
necesidad de su presencia. 
—Está muy bien, señor Procura-
dor. I 
—Comeremos en un restaurant de j 
los alrededores do la plaza de la Bas-
tilla y luego partiremos hacia las is-
las Santa Catalina. 
Dos carruajes de cuatro asientos se 
llevaron a todos ellos y se detuvie-
ron ante un restaurant del bulevar 
Beaumarchais. 
Los magistrados comieron con el 
director de la lotería. 
Adriano, que* aunque en rigor no 
iba en calidad de detenido, tampoco 
estaba del todo libre; oemió bajo la 
vigilancia disimulada de los agentes. 
A las ocho de la noche subieron de 
nuevo en el carruaje y tomaron el ca-
mino de Créteil. 
* * * 
Triste, muy triste, transcurrió el 
día en la quinta de Santa Catalina. 
Clara amaneció llorando, y llorando 
veía expirar el día. t 
Hasta entonces había conservado 
uña especie de vaga esperanza que, 
a pesar de no tener fundamento al-
guno, la sostenía. Pero ya estaba to-
do terminado. Se iba aproximando 
la hora en que tenía que hacer defi-
nitivamente el sacrificio de sí misma, i 
de su corazón y de su porvenir. 
La desesperación se apoderaba de; 
su alma, desesperación que únicamen-
te atenuaba un poco la idea de que se 
sacrificaba por su madre, dándola al 
propio tiempo fuerzas para subir has-
ta el fin de su calvario. 
Cuando llegó la hora, se puso en 
manos de una doncella, enviada por 
Plácido, y se dejó vestir y adornar 
para la fiesta. 
Cuando bajó, a las cinco de la tar-
de, el salón en donde la esperaba Leo-
poldo, quedó éste deslumhrado ante 
su hermosura, que no consiguieron 
disminuir sus mejillas pálidas y sus 
párpados enrojecidos por el llanto. 
A las seis empezaron a llegar los 
convidados. Plácido Joubert los iba 
presentando a la ciega y a Juana 
María. 
A las siete estaban totlos reunidos; 
el ujier ajustado para aquel día en-
tró en la sala y anunció que la se-
ñora de Rhodé estaba servida, y Pau-
lina pasó al comedor conducida por 
el tutor subrogado y padre del fu-
turo esposo. 
No pudo Clara colocar su mano 
sobre el brazo de Leopoldo sin estro 
mecerse violentamente de pies a ca-
beza. 
La mesa estaba servida con elegan-
cia, radiante de luz y cubierta de flo-
res. 
Aunque preparada en un restau-
rant campestre, la comida fup buena 
y los vinos que salían de la cueva de 
Joubert fueron proclamados de pri-
mer orden. 
A las diez menos cuarto, los cen-j 
vidados se levantaron de la mesa yj 
abandonando el comedor, pasaron al' 
salón transformado aquella noche en, 
verdadera estufa adornada con lasl 
plantas más raras. 
Ocupaba el centro del mismo una 
mesa cubierta con lujosa tapete de 
terciopelo encarnado, tras de la cual 
debían sentarse el señor David y su 
colega. 
Dejaron a los convidados el tiem-
po necesario para admirar las magni-
ficencias de la canastilla ofrecida 
por Leopoldo Joubert a su futura, y 
luego, los notarios tomaron asiento." 
E l señor David hizo oir un "¡Hum!... 
¡hum!"... significativo que impuso 
el silencio en la sala, y Plácido Jou-
bert sacó del bolsillo y colocó sobre 
el terciopelo encarnado varios fajos 
I de billetes de Banco. 
i La lectura del contrato iba a em-
\ pezar. 
í Dieron las diez. 
; En el momento en que sonaba el úl-
| timo golpe, el ujier abrió la puerta) 
| de la sala y, con voz sonora en rae-' 
; dio del general estupor, anunció: 
—¡El señor procurador de la Ke-
j pública! 
Y el magistrado atravesó el um-
I bral, precediendo a un grupo forma-
I do por el director de la "Lotería de 
las Artes Industriales,' 'el jefe de i 
vigilancia, el comisario de policía del 
barrio de los Campos Elíseos y Adria-, 
no Couvreur, dominado por una emo-
ción más fácil de comprender que de 
expresar. 
Joubert se quedó pálido como un 
muerto y sus labios temblaron. 
—IAdriano!...—murmuró Clara al 
ver al joven, apoyando la mano sobre 
el corazón. 
—¿Qué motivo trae aquí esta no-
che al señor procurador de la Repú-
blica ? . . .—preguntó la ciega, levan-
tándose con extraordinaria agitación 
e instintiva inquietud. 
E l magistrado se acercó a ella y la 
dijo con acento respetuoso. 
-—Tranquilícese usted, señora. Na-
da ocurre que represente pára usted 
peligro alguno. Mi presencia en es-
te momento on su casa tiene por úni-, 
co objeto aclarar ciertos hechos obs-
curos. .. En cuanto se esclarezcan, la i 
dejaremos entregada a las solemni-! 
dades de familia, que siento tener que 
interrumpir. 
Dirigióse luego a Clara el procura-
dor de la República, y previa una in-
clinación, prosiguió: 
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A PaUtino me voy. Va Regina Alvarez, el mise-
i 
ñor asturiano. E l estandarte. Dicen que el rui-
señor cantará un cantarín. Alegría de los Salenses 
r829 1-m 
C A B L E G R A M A S O E E S P A Ñ A 
K L CONDE D E ROM ANON E S E N 
V A L E N C I A . 
Valencia, 27. 
E l señor Conde de Romanones es-
tá siendo objeto, por parte de sus 
amigos poli ticos, de grandes agasajos. 
E l ihistre político ha recibido nu-
merosas visita» de correligionarios. 
Se espera que hoy haga imporlau-
tes declaraciones. 
Mañana, probablemente saldrá pa-
ra Madrid. 
E N F A V O R D E L O S POLACOS 
Madrid. 27. 
E l Comilé de señoras encargado de 
recibir donativos para los polacos, 
que tan tifele situación están atrave-
sando con motivo de la guerra euro 
pea. han recaudado una crecida can-
tidad. 
Dicho Comité está formado por las 
señoras marquesas de Comillas y 
A'nnguer y las duquesas de Basilea 
y viuda de Sotomay/ir. 
S E C E D E 
la obeion a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
PereA Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
Va está todo ultimado para la gran 
j i r a que los "salenses" han de cele-
brar en "Palatino", el próximo dia 2 
de Mayo. A la j i r a so l levará el her-
moso estandarte que a ios salenses 
donó la distinguida dama ConcluÑ 
González, esposa del entusiasta Pre-
sidentt! del Círculo. 
E l domingo 2, será eclobre por dos 
causas: por ser la fecha gloriosa de 
la gran patria española, y porque los 
nobles hijos do Salas ce lebrarán su 
primera fiesta que resu l t a rá magní -
fica. • 
Los organizadores, serán procla-
mados campeones del entusiasmo; 
porque la j i r a deberá su esplendor a 
Rafael el de Balba, a "Pepe" Grana, 
que ye un buen mozo de Villazón, y 
al veterano sálense Lafuente. F. J 
E l domingo sabrán Salas, qut?, 
los que "han perdido de vista el cam-
panario de la iglesia de su pueblo", 
tienen el alma puesta en la dulce es-
peranza de que l legará el día ansiado 
Je regrosar al rincón amado; que ]a 
t ierra donde se nace, ¡ j amás se ol-
vida ! 
¡S»Ienses¡ / voy d«civos: 
l,a hermosa Regina, la gran ar t is . 
ta do Opera, prometió i r a la j i r a — 
si no hay función ese dia— donde ha-
réis dei*roche. de entusiasmo y ale-
gr ía ; áino, que lo diga Antón el de 
Losada. 
Pronto publicaremos el programa, 
con el excelente " m e n ú " y el gran 
programa bailable. 
—Viva Salas salenses! 
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D e l a l e g a c i ó n 
, avances del enemigo. En los Vosgos 
' hemos ocupado a Hartmanns Weiler-
kopf, haciendo prisioneros 11 oficia-
iles, 710 soldados, 6 lanzadores de 
í minas y 4 ametralladoras. A l noroes-
i te de Ciechanow fracasó un ataque 
I ruso. La situación en el teatro orien-
tal de la guerra no ha variado. 
Habana, A b r i l 26 de 1915. 
L L E G A N A P A R I S L O S P R I M E R O S . . 
Viene de la Vf-imcra plana 
OTRO I N V E N T O N O T A B L E , L a guerra ha sido fecunda en in-1 
Berlín 27 I ventos notables, figurando entre ellos | 
Hen Steffens, inventor alemán ha el de la ahrina de patatas para la fa- j 
descubierto un procedimiento para | bricación de pan y el descubrimiento j 
fabricar aceite lubricador extraído de del profesor Friedenthal para íonver. | 
las mieles. I tir la P » ^ , ^ , ^ , , , , , , , , , , , , ^ I 
S Ü C É S O S 
: V A L I E N T E F O S C O ! 
Rosa Baitanroa, de Línea y 20, en 
el Vedado, denunció que ayer a las 
siete de la m á ñ a n a ent ró en su do-
micilio un sujeto que solo conoce por 
Ramón y se llevó de una canastilla 
siete pesos, cinco centavos, una car-
tera, y uu par de ligas. E l Ramón, que 
es de'apellido Ortega, fué m á s tarde 
detenido por el vigilante 49, y remi-
tido al Vivac. 
JUGANDO A L A P E L O T A 
En "La Benéfica" fué asistido de 
una herida leve, que se causó j u -
gando a la pelota en los terrenos del 
olub "The Habana," Ovidio P e ñ a Lu-
c.ena y vecino de Obrapía n ú m e r o 59, 
altos. 
E N L A F I N C A "LOS COCOS" 
Pablo Castro Pavera, Mandatario 
Judicial y vecino de Mart í 60 y medio, 
en Guanabacoa, mandó a detener cou 
el vigilante 115, a Iguacio Vega Ra-
monteo, arquitecto y vecino de Acos-
ta e nía Víbora, por penetrar en la 
finca "Los Cocos," sin el consenti-
miento de} denunciante Garc ía Roja, 
encargado de la finca, declaró Vega 
entró en el terreno para medirlo sin 
consentimiento de Castro y és te de-
claró iguales manifestaciones. 
E l arquitecto Vega manifestó que 
lo hizo con'autorizacióu dol señor Juez 
de Primera Instancia del Norte. 
• A Castro se le ocupó un revólver. 
Quedaron citados todos para compa-
recer ante el Juzgado Correccional. 
E N " E L C A L V A R I O " 
Aurelio Gallat, mecánico y vecino 
del tejar " E l Calvario,' 'acusó de 
insultos al dependiente de la fonda 
sita en Mantil la Real número 2. 
Se dió cuenta al Juzgado Correc-
< innal. 
E S T A F A 
. .Denunció Gerardo Vega y Gonzá-
lez, de San Lázaro 269, que ayer tar-
de ent regó un automóvil de su pro-
piedad a Pastor López y Carlos Ba-
guer, no presentánTiose hasta hoy con 
la máquina destrozada y sin abonai--
le e] alquiler de la misma y sintiéndo-
se perjudicado en cuarenta y cinco 
pesos. 
Se da dado orden para detener a 
;. ¡ acusados. 
A M E N A Z A S 
Caridad Cobarrubias, planchadora, 
vecina de San José 134, denunció eu 
la Sépt ima Estación de Policía que 
Florentino Delgado, su ex-amante y 
vecino de Gervasio y Animas, la ame-
naza diariamente y teme que lleve sus 
intenciones a la práct ica . 
M H í F I E S T O S 
Número 1494.—Vapor americano 
"Olivette," capi tán Phelan, proceden-
te de Tampa y Key West, en 26 ho-
ras de navegación con 1,678 toneladas 
y 62 tripulantes a G. Lawtou Childs 
y Co. 
J. Lantaron: 5 cajas camarones 
frescos. 
Switf y Co: 140 tercerolas carne! 
puerco. 
R. Perdigo: 1 caja con 1 vidriera, j 
Southern Express y Co: 1 caja hue-
vos y 1 saco harina de muestra. 
DE T A M P A 
En lastre. 
Número 1,495. — Vapor noruego! 
"Fyn, ' 'capitán Larsen, procedente de ! 
Mobila, en 3 y medio días de nave-j 
gación, con 1,801 toneladas y 21 t r i -
pulantes a L . V. Placé. 
Con carga general. 
Número 1,496.—Vapor americano I 
"Henry M. Flagler/ ' capitán White,! 
procedente de Key West en 9 horas! 
de navegación, con 2,699 toneladas y 
43 tripulantes a G. Lawton Childs! 
y Co. 
Con carga general. 
Número 1,497.—Vapor cubano "San i 
tiago de Cuba," capi tán Domenech 
procedente de San Juan de Puerto Ri-
cb y escalas, en 9 días de navegación i 
con 1,500 toneladas y 60 tripulantes1 
a los sobrinos de Herrera. 
Con carga general. 
Número 1498.—Vapor americano I 
Abangares," capi tán Baxter, proce-i 
dente de Colón y Bocas del Toro en 
4 y medio días de navegación, con 
4,9o4 toneladas y 87 tripulantes a S ! 
Bellows. 
En lastre. 1 
Número 1499.—Vapor cubano "Mo- , 
bila," capi tán Marullo, procedente del 
l i l ade l f ia , en 6 días de navegación, ' 
con 2.157 toneladas y 32 tripulantes' 
a A . J. Martínez. 
Con carga general. 
Los alemanes e^tán en posesión de 
Licerne en la margen occidental del 
canal que los franceses pretendieron 
haber reconquistado. La parte orien-
tal de-1 canal también es t á en poder 
de los aleananes. E l número de ca-
ñones ocupado asciende a 4ij. AJ nor-
deste de Zomaeberg cont inúan los 
ataques alemanes. Más de m i l ca-
nadenses cayeron prisioneros. El nú-
mero total de prisioneros asciende a 
cinco mrl incluyendo negros senega-
leses, turcos ingleses, hindostanos, 
franceses, canadenses, zuavos y arge-
linos. En Champagne al norte de 
Beaunejour fracasaron dos ataques 
nocturnos de los franceses. En las 
alturas del Mosa han progresado los 
asaques alemanes hasta que se tomó 
por asalto la altura de Laseparges. 
Cien prisioneros fueron hechos. En 
los bosques de A i l l y fracasaron los 
D e l a L e y a c i ó a 
U o - H u n g a r a 
Informe de Icuartel general austro-
húngaro , de 24 de A b r i l de 1915. 
"En los Cárpatos ha habido un 
fuerte cañoneo, cerca del paso de 
Uzsók. Los asaitos locales de los ru -
sos han sido rechazados en todas par-
tes. Los ataques nocturnos del ene-
migo a lo largo del camino de Tur-
loa y ai oeste han fracasad* nueva-
mente, d'e&pués de bajas numerosas 
para el enemigo. La situación gene-
ra l no ha cambiado." 
Hbana, A b r i l 26 de 1915. 
G r a n r o m e r í a 
a s t u r i a n a 
El próximo domingo se ce lebrará 
en los terrenos de la Bien Aparecida 
I una gran romería asturiana en honor 
i y beneficio del joven aviador astu-
riano Valentín Díaz, a quien parece 
que le persigue la desgracia en este 
bello país . 
La fiesta se rá grandiosa y a ella 
prometen asistir todas las altas per-
sonalidades asturianas, que desean 
testimoniar su afecto personal al jo-
ven aviador que fué el primer piloto 
que obtuvo sti t í tulo en una escuela 
esipañola. 
Una notabfle orquesta amen iza rá 
un gran baile. Además se celebrarán 
carreras de cintas a caballo y en b i -
cicleta con premios para los corredo-
res que m á s se distingan; bailes y 
cantos asturianos y un importante 
partido de football entre un equipo 
del "Euekaria" f otro de una impor-
tante sociedad de sports. 
Si el tiempo lo permite el señor 
Díaz efec tuará sensacionales vuelos 
y aterrizajes en su magníf ico Mo-
nane "Asturiae." 
La co'lonía asturiana acudi rá ese ¡ 
día a demostrar a su paisano que i 
ellos siempre se acuerdan de sus 
i n t e r r á n e o s . 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
CONTRA U N POSTE 
Fermín Reyes Fernández , de 17 i 
años y vecino de Reforma entre He-
rrera y Santa Felicia, fué asistido! 
por el doctor Vidaluna de una con-! 
tusión de. segundo grado con fenó-i 
menos de compresión toráxica en las ' 
regiones temporales, de pronóst ico I 
grave, la que sufrió al chocar con-! 
t ra un poste del alumbrado público j 
que es tá situado en Jesús del Monte ¡ 
y Santos Suárez, en los momentos 
en que iba montado en una bicicleta. I 
A N C I A N O ARROLLADO 
El doctor Lamas, de la Casa de I 
Socorros de Je sús del Monte, asis t ió j 
anoche de contusiones y desgarradu-
ras (liseminadas por todo el cuerpo 
y s íntomas de coivnoción cerebral, j 
de pronóstico grave, a Pedro López I 
y Pérez, de España , de 60 años y ve-
cino de J e sús del Monte 107. 
Dichas lesionas se las produjo el 
anciano López al ser arrollado, en 
Jesús del Monte y Tamarindo, por el ¡ 
t r anv ía número 289, que guiaba Bau- i 
t ista González, de Santa Catalina 6. 
E l accidente se considera casual. 
DE U N A GUAGUA 
Valentín Grau y Esquitini, de 
Aranguren 33, condujo anoche al 
primer Centro de socorros al menor i 
'• Manuel Velázquez Fernández , de 71 
años y vecino de Genios 4, por ha-
berlo encontrado herido en la calle ' 
C A S A S D E C A M B I O 
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de Habana, frente al número 1. 
El doctor Barroso lo asistió de 
una contusión en la región oceípito 
frontal y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
Grau supone que el menor Veiáz-
quez sufrió dicho accidente al caerse 
de una guagua, pues anteriormente 
había visto a varios menores subirse 
a los estribos de los referidos vehícu-
los que transitan por la calle de Ha-
bana. 
Q U E M A D U R A CASUAL 
Isabel Valdés, natural de la Haba-
na, do 4M años y vecina de Arambu-
ro 32, fué asistida anoche por el doc- | 
tor Vega en el Hospital de Emer-
gencias, de quemaduras de pr imero! 
y segundo grado diseminadas por el 
tó rax , región epigástr ica y dorso ¡ 
lumbar, lado derechp, de pronóstico 
grave. 
Dichas quemaduras se las produjo j 
Isabel al inflamársele una l ámpara j 
de luz brillante e incendiársele la i'o- | 
pa. 
jan . e8 exquisita, es ^ 
que pueda igualármele en afia 
ción de la pureza más e x , r > 
n a del cutis, porque Sll ai 
doctor Fruján, e s \ n " a ^ es 
las afecciones del cutí* " hsta 
ciencia la ha puesto en 
clon. 
cutis y toda 
L a U n i ó n d e C o c h e n 
d e l a H a b a o a 
Pasó al Hospital Número Uno. 
P E R A S A C U A R T O 
Denunció Francisco Blanco, de 13 
entre 12 y 14, que al i r a cobrar una 
cuenta ai "garage," sito en 13 nú-
mero 77, fué arrojado del estableci-
miento y vejado por %el dueño nom-
brado Francisco Cabranes y Navarre-
te. Pasó el caso al Juzgado Correc-
cional. 
Esta Sociedad celebrará .Junta 
neral Ordinaria, en su local . 
Aramburu, 28, el día 26 del c J ? 1 
a las 11 de la noche, para tratara 
tos de gran importancia. 
Í A S U l T l i 
L n o v e d a d e s i 
E N 
R E T R A T O : 
SE EMCBEHTIUi SIEMm 
EN LA 6RAN FOTOS RARA DE 
S a n R a f a e l , 3 2 
U BELLEZA DE U TEZ 
El ideal, el sueño dorado de todas 
las mujeres, jóvenes, maduras, de mu-
chos años, solteras, casadas, viudas, 
abuelas, toda la gama de la edad, 
procuran por cuantos medios es tán a 
su alcance, consei'var su tez fresca, 
bella saludable, limpia de afecciones, 
sin granos, sin espinillas, sin manchas 1 
y sin arrugas. 
Se consigue el ideal, es un hecho i T> I Í \ 
el deseo, cuando hay la precaución K e t r a t O S 0 6 8 0 6 UIN pes 
de usar como afeite la leche epidér- , ^ m e d i a d o c e n a e n adl 
mica del doctor Frujan, exquisita, úni -
ca y extiaordinaria que fomenta la ¡ l a n t e . 
salud del cutis, que hace funcionar re- j s h a r p n v a r i í i « nn»í»l 
gularmente el poro en su t raspiración, i M1»c'cu 
que le desinfecta, que le resta la i " " , p a r a e l e g i r . 
fluencia maléfica del polvo, de las i 
grasas y las suciedades que suspensas 
en la a tmósfera , llegan al cutis para | ^ c á m a r a s K o d a k V U 
deteriorarlo, enfermarlo y poner grue-. 
sos su8 tejidos, dañando, destruyendo c l a s e d e e f eC tOS ÍOtOgll 
la belleza. 
La leche epidérmica del doctor Fru- I1COS. 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
— „ S O L s n u m e r o 7 0 . T e l e f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n 
A I S 7 S T U R i s r o s 
Y O V U E S T R O M I N I S T R O 
O S R E C O C M E r s & O T O B E I S 
P l b f t S E E N T O & A S P A R T É 5 Ó A S U 
P R O P I E T A R I O C C O N D E . S S ? F E L I P E . A . T l : 2 7 3 é . 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
E . P . D 
E U S E I S O R D O N 
En los herniosos jardines de " L a Mambisa" 
la predilecta de las sociedades regionales en donde se les sirven opípa 
vos almuerzos y laguer con abundancia sin que les cueste nada. 
Para más pormenores: Estrada Palma número L de siete a diez de la 
misma MAMBISA mañana y tarde, ( arrito de Jesús del 
C o n I • MI . . . ., « „ I . i . 
 
noche y en la  - . i . » — i « t « c v u  
Monte, lr»nsferencia para San Francisco, no le cuesta más que cinco ( 
tavop. 
en-
También se alquilan l»pJ i "»^» flppartanK-ntos con jardines y paseoR 
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D e J e s u s d e l M o n t e 
Abril 23. • 
i)istin»rui<i» emfenna. 
E n la mañana de.1 jueved, 23 prO-
ximo pasado, fué operado de apenr 
dicitis. con feliz óxito. la culta, y muy 
estimada ••demolse-lle" Marín de los 
Angeles Llansó, hija de mi iKiificular 
amigo el señor Horacio Llansó. 
E n la acreditada n ín ica "Núaea-
Bustaraantie," fué realizada hábil-
mente la opera/ción por los repula-
dos cirujanos, doctores José Cu-ba y 
Luis Roca. 
Hacemos votos fervieiiLes por ©1 
pronto y total restaiblecimlento de la 
aprecdable señorita y felicitados sin-
cemiuente a los distinguidos galenos 
por- el éxito cybtenido. 
Sr- D. Geferino Térez. 
Este antJfruo y apreciable comer-
ciante, dueño del acreditado alma-
cén de víveres auc lleva por título 
"La Competidora." "se embarcó en 
días jasados con dirección a Monda-
rlz. en busca de la salud perdida des-
de hace tiempo. 
Pronto regreso y total restableci-
miento le deseamos ai señor Pérez. 
coiu?ecuonUí amigo nuestro. 
Teatro de la SocieckT'Li- a 
ceo." 
E l día 3 del próximo mes de Ma-
yo tendrá efecto, en el teatro de esta 
culta y floreciente asoeiackln, una 
velada artística-lltcraria organizada 
por la prensa local y Asociación de 
Corresponsales conjuntamente, on ho-
nor de la antigua revista " E l Eco 
de Jesús del Monte." 
So ha .combinado un selecto pro-
grama para esa función extraordi-
naria, que promete quedar muy lu-
cida. 
Tomarán parte en ella ©1 notsubl© 
y popular actor Gustavo Robreño, 
las principales artistas d© la compa-
ñía que dirige la genial actriz Enr i -
queta Sierra; ^1 chispeante y aplau-
dido actor Alberto Garrido (oí ne-
grito de Martí, que presentará un 
bonito entremés. Los conocidos em-
presarios Santos y Artigas facilita-
rán una valiosa película de la serie 
fllms d' a i l . 
, s E n la parte literaria figuran dos 
brillantísimos discursos, que estarán 
a cargo dé los distinguidos coropa-
fteros doctor Arturo Gaj i- señor Juan 
F . Delanc. 
Y otras muchas novedades que 
ocuparán lugar preferente en e! pro-
grama. 
R A F A E L D E VALDERRAAIA. 
J o s é G a r c í a V e g a , 
Socio Fundador del Centro , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de 
hoy, a las 4 en punto de la tarde, se ruega 
a los señores socios del Centro, que se sir-
van concurrir a acompañar el cadáver, 
desde la casa mortuoria: Cuba, 115, hasta 
el Cementerio de Colón, por lo que se les 
expresan las gracias más sentidas. 
Habana, Abril 27 de 1915. 
Vicenfe F. Riaño, 
PRtSmtilL 
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